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DIARIO OFICIAL
D~L
MINIS,TERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
E:\cmo. Sr.: Vista la imibnc¡a 'lLlC cursó V. E. á C~;:
te :\Iinis~erio con fecha 10 dd ;1Ctll::!, prom0'1ida p0r el
el/mandante del cu~rro de E~t:H!0 ~\h:;(>r eld F..:\~:-c:it(l, CO!l
destino en la :2.3 brig<lc:t dPo I:t ;." d¡v!si'¡!l, D. F,~rnandll
J\.lv::rcl. ,:c la Ca!np:l. y J\rnmi, en s')jicj1:t:r~ cl<= qll(: 5C le
con:;edan tres mes('s de \i;;er.c:a ~)Oi' asuntos propi:,c; para
París, Ei'lrritl. y Pan (F;'3Ilcia,l, ./,,,i1(,,, Vigo y \'a1encia,
el Rcy (e¡. D. g.) ha ten:do á bic:I1 ¡:cc~e~cr <í los cl~:scos del
interesado, con arreglo á bs instn:c~iClnes arroha.das por
real orden dc 5 de junio (~e Ig05 (e. L. núm. rOl).
De real orden lo digo j V. E. para Sti conocimiento y
dem;ls efcctos. Dios guar¿e ~ V. E. muchos aflos. r-1a-
drid 27 de mayo de 1910.
~ AZNAR\f.
Excmo. Sr.: En vista eH escrito que V. E. dirigió á
este Minisl.crio en 23 de junio último, proponiendo para
recompensa al comanclan'te de Infantería D. Teodoro i\Iar-
tínel. Lópcz, por haber impcrmeabilizado 5 su costa y me-
diante ua procedimiento de su invci1ción, las pre.ndas de
vc~tuari() de los individuos de tropa del regimien'to Infan-
tería ele Ceriílola núm. 42, el Rey ('l' D. g.), c1re acuerd;
con lo informado por la Inspección general de. los f:.st..*
blecim:cntos de Instl'llccián ,~ Inc1ustriamilñar y por reso-
Il:ci<in de 25 elel actual, ha tenic10 á bien conce ·der al cita-
do jcfc la cruz de serrunda clase del :"lér:ito Militar con
<lislinti vo blanco, ccn~o comprendido en el arto 23, en re-
lación con el espíritu '1ue informa el 18, ele! regiamento
de recomper.sas en tiempo de pal..
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. ronchas años. Ma-
drid 27 ele mare (!e 1910.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Sc:iior Inspector general c!e los Establecimientos de In,:;-
tr~:::ciún é Inclt:stria militar.
ANGEL AZNAR; .,
. LIC'ENCI:'..3
REALES ORDENES
.. ,.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Scñores Capitane3 generales ele la tercera y oclava regio-
nes y Ordenador de pagos de Gaerra.
Excmo. Sr.: En vista de la }Iemori:l sobrc la :J.mctra-
Hadara Vickers y m:.t~rial p,,:a. campos de tiro, escrita
por el capitán de Infantcría D. Fermín Espallargas Dar-
ber, y '1ue, para cfcctos de recor.1pensa, fllé cUl"sacla á este
I\linisterio por el Estado !\Iayor Central del Ejército en 17
de julio último, el F.ey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Inspección general de los Establecimientos
de Instrucción (o. Industria militar y por resolución de 25
del actual, ha tenido ;'i bien conceder al citarlo oficial
mención honorífica, como comprendido en el arto IG del
reglamento de recompensas en tiempo de pal..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a··
drid 27 de mayo de 1910. .
, - , -.. AZNAR
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Inspector gcneral de los Establecimic!:tos de Ins-
trucción é Industr,ia militar.
\ \
.' :.Il •••
REC01\1P.ENSAS ._
Excmo. Sr.: En consic1eración á los valiosos servicios
q~c ha prestado el coronel de Caballería D. Andrés Bml1
~c(lane durante su dilatada carrera, y muy principalmente
cn el profesorado y en establecimientos de Remonta y
Cría Cao¡¡l:ar, habiendo merecido en distintas ocasiones
espcci:.des manifestaciones de aprecio por parte ele sus
superiores, el Rcy (q. D. g.), por resolución de 25 del ac-
tu;!l, ha tenido á bien conceder al citado jefe la cruz de
3.a chse dp.l i\lérito ?v1ilitar con distintivo blanco, como
comprendido en el caso l." del artículo 19 del reglamento
de recompensas en tiempo de paz. . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 19l0.
AZNAR
Sei'ior Capitán general de la primera regi6n.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las rec·qmpensa.s otorgadas por el Coman-
dante en Jefe de las fuerzas del ejército de operaciones
en .MeJilla, :'i las clases é individuos de tropa qije figuran
.en la siguiente relación¡ que' emp'iel.a con el soldado Fran-
cisco Pareja Moreno y termina con el de igual clase José
Romero Martín, por su distinguido comportal?iento y mé~
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ritos contraídos en la conducci6n de convoyes desde l\le-
Jilla á las posiciones avanzadas, desde el comienzo de las
operaciones hasta el 15 de agosto último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1910.
:AZNAR
Señor.....
NOTA.-La relación á qll<': se rcfiere esta rcal orden sc acom·
paiía al prescnte número con p:lginaci6n independiente.
• • •
IÍ' - $ :. - RESIDENCIA' ..r
Excmo. Sr.: Accediendo {( los deseos del general de
división D. Felipe Alfau Mendoza, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en esta cor-
te, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\fadrid 28 de mayo de 1910.
"
Excmo. ~r.: En vista del acta remitida tí este Minis-
terio dcl rcsultado obtenido en las oposiciones verifica-
das en el batallón Cazadores de Cataluña núm. 1, para
la provisión de la pla~a de músico mayor que existe va-
cant? en el mismo, la cual le ha sido adjudicada al músico
de primera dcl n~gimicnto l!lfantería de Toledo núm. 3 S,
D. Pedro Quiroga J\'larcos, que obtuvo el núm. 1 de los
concursantes, el J.{ey (q. D. g.) ha tenido á bien nombr~rlc
músico mayor del Ejército; disponiendo que pase desbna-
do al referido babJlón.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a-
drid 28 de mayo de 1910.
AZNAR 'Lo
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima re"
giones, Comandante en jefe de las fuerzas del €jército
de operaciones en :i\lelilla y Gobernador militar de Me..
li!la y plazas menores dc Ah·ica.
jt .• Ji
l.'
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sección de Infanterla
DESTINOS
AZNAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 24
del <l.ctL:al, en que acompaña acta de las oposiciones verifi-
cadas en el batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo nú-
mero 7, nara la provisión de la plaza de músico mayor que
existe va'cante en el mismo, la cual le ha sido adjudicada
al paisano D. José Beltrán Cp.rvera, que obtuvo el núm. 1
de los concursantes, el l~ey (c¡. D. g.) ba tenido á bien
nombrarle músico mayor del Ejército; disponiendo que
pase destinado al referido bata1l6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de Ig10.
AzNAR '.,,~;
• I I
Señor C<'.pitán general dc la segunda regi6n.
Señores Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en MeJilla, Gobernador militar de Melilla
y plazas menores de Africa y Ordenador de pagos de
Guerra.
Señor •••
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido conceder el retiro para los puntos que se indican el1
la siguiente relación, á los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la misma, que comienza con el coronel
D. l\fanuel CaneHa Caso·Valdés, y termina con el capitán
D. Ricardo López Ruiz; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sean dados de baja en el
arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1910.
'~ZNAR. .;
1 '. ~_
.-.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán D. Manuel Chausá Mal'é, que cesa en el
cargo de ayudante de campo del general D. Felipe Alfau,
pase destinado al re~imiento de Vizcaya núm. 51.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera re-
gionelii.
rOl' J ~ ti' '!i g 't· ~:'''\J. ..« _ '!1; .: .. i •. -:::; :~cr f'·· r
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el sargento de la compañía de 1'I'1ar de esa plaza, don
Joaquín Centeno Belgrano, ascendido á segundo patr6n,
segundo teniente, por mérito de guerra, según real orden
de 25 del actual (D. O. núm. 112), quede destinado en la
misma en concepto de supernumerario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1910.
... ,~ .••. '1~7r i ~ZNAR .<.
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,'"' _ ..-. -- 'Relación (¡/le, se. tita. '. /
1
- Puntos doudc van á residIr
NOMBRES DlI: LOa INTlCItESADOS Empleol Cuerrol Aque pen-nceen ;
Pueblo Provlnola
-
D. Manuel Canel1a Caso-Vaidés........ Coronel ....... Combi,ín mi¡¡:ta de J'ontcvedra.. v"igo ..................... Pontcvedm.
J Juan Jiménez Carda ..••••.••.••••. T. coronel ••••• Caj;¡ I"l~ch:.a de Játiva, 44 ••••••• J:ítiva..••••••••••••••••• V:¡lcncia.
) Joaquín Oliver Riesgo ............. Comandante .... Reg. InLll r.ealtad, :~o .••••.••... <:e\\ la ................... Cádiz.
) Juan Ballesteros DomíDguez .•••..•• Capitán (E. R.).. lona ]'ccJ t:lmicnto Zamora, 46 .. ·Zamora .• , •••• 1"' l ••••••• Zamora.
11 Ricardo López Ruiz ............... Otro (E. A.) .•.. Bún. z." r' ~erva Cuenca, 57 ••••. !IIIadrid ........... oo ••••• Madrid.
,
Naclrid 28 de mayo de 19tO,
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AZNAR.1 '
· haber cumplido un año de servicios en el Centro de refe-
.: rencía el día 19 del mes actual. .
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimieato y
· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~ drid 27 de mayo dc 1910.
AZNAR
conocimiento
muchos años. ( Seíior Capitán general de la primera región.
J
: Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de cornetas del regimiento Infantería de Las Palmas
núm. 66, Valentín López :\Iartínez, el Rey (q. D. g.) se ha
scrvido concederle el retiro para Larca (:vlurcia); dispo-
niendo que sea dado de baja, por fin del mes actu;¡l, en
el cuerpo á que pcrtenece.
De real orden lo digo á V. E. para su
y demás efectos. Dios guarde á V. E.
Madrid 28 de mayo de 1910.
~NAK.i. '.
.._. "1
ó,;,'Ú~
.11 ~.. ~;:'" .. ~.;.~ ..,--~.,
•• JI
ZONAS P..OLEMICAS .;~~ ..: .. '-";"2' '!
'.~ SUPERNUMERARIOS ~;:.~ ~~'
ZONAS DE COSTAS V FRONTERAS
Señor Capit~n general de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la manifestado por V. E. á
este :'linisterio en su escrito fccha 4 del actual, al curs~I'
la instancia promovida por D. Vicente Alfonso Anselmo.
en súplica de autorización para construir una casa en el
polígono excepcional de la barriada de la Estación del fe-
rrocarril de Badajoz, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado por el recurrente, con la condición
de que la finca quede sometida, en todo tiempo, á cuanto! hay legislado 6 pueda legislarse en lo sucesivo acerca de
'¡laS edificaciones dentro de las zonas polémicas de las pla-
zas de guerra, y que su construcción sea inspeccionada po,
la Comandancia de Ingenieros de Badajoz.I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiel'lto y
1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~
drid 27 de mayo de 1910.
~ ..1'" ": "... •. : ~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Ingenieros, con destino en la Comandancia
de Gerona, D. José Camps y Oliver, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase á la situación de supernumera-
· rio sin sueldo, en las condiciones que determina el real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedan-
do adscripto á la Subinspección de Baleares.
· De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
; demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.• drid 27 de mayo de 1910.I t· . ':"::-(~ ANGEr: AZNAR .'.
r Señor Capitán general de la cuarta región.
1
Señores Capitán general de Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
;
¡
!
I Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
1 Ministerio con su escrito fecha 27 del mes próximo pasado,
/
' promovida por el vecino de las Palmas D. Juan de León y
Castillo, en súplica de autorización para levantar un piso
con torreón, en una casa de su propiedad sita en el puer-
to de la Luz de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1910.
AZNAR
Sección de ArtllIerltl
VACANTES
SUPERNUMERARIOS
Sección de Ingenieros
SUELDOS, HABERES .Y :ORATlfICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el jefe del
Centro electrotécnico y de comunicaciones á favor del
Comandante de Ingenieros, con destino en dicho Centro, ISeñor Capit<1'n general de la primera ngión.
D. !)edro de Anca y de ;\'1erlo, cl Rey (q. D. g.) ha tenido ¡ .. ;... :' ~' """ . . (jl·""7·'-·)' 'r"
á bIen conceder al citado jefe la gratificación anual de . .• '. , .
1·500 pesetas, á partir de 1." de junio próximo, con arre-! Excmo. Sr.: En vista de lo manifesb.do por V. E. :'i
glo á lo dispuesto en las reales órdenes de l." de julio de ~ este :'1inisterio en su escrito fecha 14 del actual, al cursar'
J898 y 21 de ma)'o de 1906 (c. L. núms. 230 y 8S), por 11a instancia que D. Leopoldo Keromnés y de Monfort __
'.
Señor Capit5n general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ci1·cular. Excmo. Sr.: Existiendo en la primera sec-
ción de la Escuela Central de Tiro del Ejército una va-
cante ele primer teniente ayudante de profesor, que Jebe
ser desempeñada por uno de dicha clase del arma de Ar-
tillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
Con arreglo á lo prevenido en el arto l." d~ la real orde.n
de 18 de noviembre de 1905 (c. L. núm. 229), se anuncIe
la provisión de la referida plaza, á fin de quc pueda ser
solicitada en el término de un mes, á contar desde esta
fecha, por los primeros tenientes de Artillería que dcseen
ocuparla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo dc 1910.
• j ...: _el • .!:~ '. .... .:.. '" AZNAI:
Señor...
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Francisco Dávila Carcía, pertenecien-
t.e á la reserva de Cáceres núm. 15, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase á la situación de supernumera-
rio sin sueldo, en las condiciones que determinan los rea-
les decretos de 2 de agosto de 1889 y 28 de noviembre
de 1890 (C. L. núms. 362 y 453); debiendo quedar adscrip-
te para todos los efectos á la Subinspección de esta re-
gi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de .1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~la'
rina, Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
---------......~...---------
--------_.......'......_--------
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r.'.
AZNAR
....
Setc[rn ~e Stm~~rttl tHJU';Ir
BAJAS
l\fdca.
:.uNAlt
Señol' C;oJcr.laclor militar elc r.lelilla y piazas menores de
Excmo. ;-;1'.: \" i-;t:l la i%bnci;! qlle \~. E. curs'.í á este:
:\ [jnist~riu con fc:c\l;). (j \Id I;llrril~n!"', promovirb por el
vetcrinari''> provi,,¡on;:¡] n. l\hnuc1 J\i'¡ero 1\0dríguc·1., con
ues\.ino <'n el rct'il~1il:í1'.;n Caz;lllores ele .I\.!mansa, 13." rle
Caual1erí6l, en 5(lplic:l. elc que se Ic conc~da la scparación
<lel se¡·vi.:in activ< J, cll\cy (c¡. D. g.) ha tcnido :i bien ac-
ccder á la rer~riel:l pcticii5n, y disponer <lile figure en la
escala de reserva gra.tuita del cuerpo de Veterin;.;ria Mi~
litar, con el empleo de veterinario 3.n , ha~ta cumplir su
L,cmo. Sr.: En \·i5(:l de lo man¡ú:staáo por V. E. á
(~sh:~ .\linistC't'io en su e:;crito fccha 9 riel actual, al cursal'
ia inst:lnci~ pl'0movida por el vecino de esa plaza D. To~
ril.io Call:ltla L6pez, cn slÍ¡:>!ica de autorizaci(Ín p:ll'a ex-
l'ktor una. c;mtcra en pri¡ncra zana polémica del fucrte
<le C~:h¡,c;,i:·:as Ibja" el Rey (r¡. D. g.) ha tenido ;í ujen ~c­
cc,;er {l. lo.> solicitaclo por el recurrente, con las siguientes
condicionc::;:
1.' :\0 se extraer:í m:'s piet~l'a que la existentc en la
:mp<:¡-ficie y clc!lll'O U(~ los límites r¡ue marque b Coman-
dJl1ci:l ele Ing~:liero;;, rcJlen(¡ndose además las oquedades
que resulten cic la extracción.
2." El ccncesionario queda 0l>ligado á suspender tel1l-
pO¡'al Ó dt>~niti'v';¡mc:r.te los trabajus de explotación, sin
dcrccho :í redam~,r incte:nn¡zaci6n ni resarcimiento rlc
!Jinguna clase, Un pronto !:e k or,!~nc por la autoridad·
militar dc b plaza .
3.n El reCUi';'cntc ul~ber( abona" 103 gastos lJue c.etf:i'-
miiJa la real oden de 11 de febrero último (D. O. n(¡nre~
ro 33·)
De real orJen lo digo á V. E. para su conocimil:nto yo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de míl.yo de 1910.
SeDOl' Capitin general de la séptima región.
:AZNAR
" 41 I
Seiio~ Capitán geJeral de la séptima región.
Señol' Capitán general de la s~ptima región.
-...
Excmo. Sr.: En vi~ta de lo manifestado por V. E. ;í
este Ministerio en su escrito fccha 12 d~1 actual, al Cl:r::;ar
la instancia promovida por la vecina <!e Ciudad-Rodrigo,
Pdra Lúpez, en súplica de autorización para p.jccutar ohr::s
de reconstrucción en una casa que posee. en el polígOIlU
excepcional del Arrabal dell'uente, de dicha pl<l7.a, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien a~ceder á lo ~oli:i,ta(l,o pcr la
recurrente, quedando sometida esta autonzaclon ;~ cuanto
hay legislado y en lo sucesivo sc legisle sobre cdificado-
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra, y c1e-
.bicndo ser inspeccionadas las obras por la Comami;:ncia
de Ingenieros.
.De real orden lo digo á V. E. p;tra su c0nocimiento y
'dem;Ss efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. j\b-
drid 27 de mayo de 1910. .
:\ , "\ AZNAR
5ef.l.)r c.1pitáa general de la sfptima región.
: t • ~ I
.. Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. :'í
¡leste Ministerio en su escrito fccha 12 dcl ~ctllal, al Cl}¡'SU
la instancia promovida por Gregaria 1<.jh6n, vecina rle
Ciudad-Rodrigo, en súplica de autorización para ?jcclItar
obras en una casa que posee C~ la calle de ()ricnte, polí-
gono excepcional del Arrabal elel Puente ele dicha plaza,
d Rey (q. D. g.) ha tenido á bien a;cctler {¡ lo ~o¡¡c.i;ado
~or la recurrente, quedando somctlda esta :1.utorlzacum á
~u<1~to hay legislado y en lo sucesivo pueda legis!arse
sobre e<iificaciones en las zonas pol";micas <le las plaz:\s de
gucl.·.ra, y debiendo scr inspeccionadas bs auras por b
Comandancia de Ingenieros de Ciudad-R.odrigo.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y
demás efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años. I\Ta-
dcid 21 de mayo de 1910.
Director de la Compaí'iía de feri"Ocarriles :\ndah:ccs, dc\'a ~ E}:cmo. Sr,: En vi:;h ele ;,:, m:l:~jfestado por V. E. :l
en súplica de autorización para construir una C"S:l vivicn- ¡ cs~~ :\lii\i,:~crilJ en su C:lCi'ito "'~cha 7 del actual, al cursar
da en la eRtación del ferrocarril dc Clllit, lnra alOiamicn-l: la ins~,m(;ia promoyida por el vccino de Ciudad-Rodrigo
to del jefe visitador de dicha Compaf1ía,cll:~ey(q.1). g.l ha Julián Muntero, en súplica de autorización para ejecutar
tenido 3. bicn acceder á lo solicitado por el recurrente, Cil?l"t'IS obras de re~onstrllcci(;n en nna casa q'1C posee en
quedando sometida esta concesión á las condiciones l','e:~- d _'\l'l'abal cle! Puentc, po:í~"n(l cxc-:pcional de dicha pla~
crita" por la real orden de 26 de marz,) ele 1896 que al:- 1 .;:a, El !\cy (0.. D. f..) hi). t~ni.Jo á bicn accec1cr 6. lo ~()lici­
torizó la construcción de la cita.da cstación defin;tiva de ~ado, con la:; siguientes condiciones:
Cádiz. 1.' Las ob:'~s se. ,:j,lstar,\n cstrict:\!'l1Qnte':11 pbno
De real ordcn lo diga á V. E. para su conocimiento y presc,ü;ldo, si~n<!0 lo.' muros (l,~ ¡)icdr,l y üarro, con un
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. 1Ia- espesor m:tximo de 0';0 metros.
drid 27 de mayo de 1910. 2.B Esta conc~si¡";n no podd r.ul1ca ser considerada
.'. ,_ J ~ AZ~AR C')ClO nuevo' tít'.:lo cl:~ poscsi6n ~l favor del propietario,
Señor Capitán general de la segunda región. quien ~Jl:et!a o\)ljg~do ,í del1lf\ier la caRa á sas expensas,
sin dcred:e ;í i;:Llcm:li;~:¡ciGn ni resarcimiento de ninguna
cla~;e, al ser rcqllerido p;tra ello r()~' la autoridad r:1ilitar
E~cmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á compclente.
coste l"linisterio en su escl-ito r'~cha 10 cle\ actual, al cnrsar 3.a La consb'ucc:ón quec!:l:·;í :,ometida en todo tiem-
la in5tancia que eleva el vecino de Ciudad l~odrigo,Sebas- po:i las dispcsicion~s vigentes 6 que en lo ~;Jcesivo se
ti:ín González, en súplica' ele autorización p;lra ejecutar .\ieten :>ocrc edi;icacioll~s en las zonas p'.>lfmicas de bs
ciertas obras en una casa dc su propiedad. situada en P.J • ')!az<ls de <Tucrra.
K,liO"ono eJ'cepcional del .l\.rrabal dd Puente, de dicha '11 ·~.a E~ta autorización caducará si al aíio dc la misma~laz~, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti b~en a~ceder á lo ~;o~i. , ;10 sc h~ibiera:l tcr:ninauo las aDras, debiendo darse aviso
citado por e\ recurrente, quedando somcttda esta autol'l- ¡i la Coma!l~anda de b¿'2nieros de la plaza al comenzar-
zaci6n á todas las disposiciones vi.gent~s y á las que en Iu 1bs, para que p;.¡cda·l "el' v!gil<:da!:.
sucesivo se dicten acerca de lils edificaCIOnes enclava~as en' De real orde::! lo c~;bo ti V. E. p;¡.ra su conocimien-
las zonas polémicas de las plazas el: gucrra, ~ debiendo to y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años.
ser inspeccionadas las obras por la Comancl~nc¡ad: lngc- Madrid 27 de mayo de 1910.
nieros de Ciudad Kodrigo, á fin de que se ajusten a lo ex-
')resado en la instancia y al plano presentado.
! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. 1\1a-
Jrid 27 de mayo de 1910.
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c,)mpromiso con el Ejl:I'cilo, en an:l1ogfa con b que dis-
]"me el artículo 30 de la real orden circular de 20 de abril
(!~ 1907 (C. L. nüm. 68).
De real orden lo di~o á V. E. p~.ra su conocimi:mtCl ;
cl:~rn~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ñ(.I<;. Ma-
d.-;,\ ~i de mayo de 1910.
~; ~ñor Capitán gen~ral d;.: la sexta r~giú!1.
~;:~ñor0.s Capitán general de la quinta r<."gi0n y Ordena·
dar de pagos de Guerra.
... ~
'.
DESTINOS
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servil!n (!;;:por,C'],
(~ue el ayudante tercero (E. R.) de la brigada de tropas de
~';anidad Militar, D. Florencia San;; Lúper, ascen(!ic1o :í tal
(':npleo por mérito de guerra, segtn real orden de 11 del
,,·:tual (D. O. núm. Ior), preste sus servicios en el huspi-
tal militar de Carabanchel; percihiendo ~u:; J¡;¡.bercs po;
.1i<::ha brigada, y que el de igual clase y escal~ D. .lose:
Echarle Azpirol., destinado en el hosp¡tal m¡Ut;¡r ele refe-
rencia, por real orden de 30 de abril ültimo (D. O. nú-
néro 95), pase á continuar los suyos en las o!icina¡; (~e
la mencionada brigada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci:niento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
;: :ñor Ordenador de pagos de Guerra.
III .. JI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á hien disro-
n.'r que los médicos primeros de Sanidad l\1ilitar, n. :-1a-
Ill'el Diez ])~hlena3, del regimiento Infclntería de Bail'~ll
nlÍm. 24, Y D, Eduardo Delgado y Delg:l.clo, de evcntl1:'::"
cladcs del servicio en la quinta región, pasen destinadl'~
en comisi6n y sin ca~sar baja en sus destinos de planlil1::,
el primero, al batallón Cazadores de Cataluña núm. 1, ::
el ~?g-\Indo, al primer bata1l6n del citado regimiento.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
clemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :,r.~~
dric1 28 de mayo de 1910.
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Señor OrdenaJor de p:tgos de Guerra.
Se:iores Capitanes generales de la segunda y quinta rl:'
giones, Comandante en jefe de las fuerzas del ejército
c1e operaciones en Melilla y Gobernador militar de 1\Ic-
lilla y plazas menores de i\frica.
------- ........41 _
Sección tte Justicia v Asuntos geeeraI~s
CRUCES 9
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
S~n Ue:rmenesildo, s~ ha dignado conceder á los jefes y
oficiales del Ejército comprendidos en la siguier.te reb-
ción, que da principio con D. Rafael l\'1osteyrin Morales y
termina con D. Angel Ramos Ordóñez, las condecoracio-
nes de la referida Orden <]ue se expresan, con la antiglic-
dad qae respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años; 11a-
drid 27 de mayo de 1910.
AzJ:IIAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~~¡¡~
rina.
Relación que se t'i;!a
ANTIGÜEDAD
.Armt.!l ó CuorpOA EmpleeJ NO;i.rB:eJt8 CoudecoracloDeI
Olio
lnfllnteria •••.••. ('cI'C:nr~l..,•..•.••.. !). R:~I::el ;\~~2_bJr¡r~ M(¡f;l!efl .•.. ,., •••• , Placa ,
J'!'m •••..•...•. C'on;Il11Uante ».}'ll::I.U llJ<ilH!:t C·,me7. .......•....•.•• Idem •....•.••....•
l,'.,>m , ....••. Otro II j<'cflr.ci:,co Cniel'o V61cz , ..••.•... í'~eul , .
l •.:.'m .........•. O¡·,o......... J 1':!'.r:qu!' VWh'h F!rnandez..........•. ILlom ...•.•..•••...
11 1.'.rn •••..•••••• Otro , .. , ...••...•. J JI1:Jn AlVlin.7. Cr.:~,,,LÓIl, ....•... ,, ••. Idem .•••••..••..•.
11l11/ll ••••.••••. ' O~TQ............... ,. Frll:lcl~C() \,;"IJCl" (;ó;r.ez d~ Avt>lIllneJu. lf1Cill ••.•••.••.••••
l;bm C'ánitliu J ELlriq·li'.l Bravo !'-j-ll'CVfJ Idem .
ldeln otro "l.uis Cn>itiJ!,) ¡\~~r¿:J.I 1tlllm ..
Cal.ll!.lIeria ••••.•• Comll.,dante•.••• , .• J Sr.lu,;ti~no·cle O\.;;~g5n V:trcn:t .••. , •. Idom ..•...•.• , •...
h·¡geniero!l.•••••• Otro ....••..•....•. l> JlWl1 0111\-"idll Cflr!C";II, •• , •••••••••••• Idem ...•.....•....
(iu:trdíl1 dvil .•.. C:lpitau ,. Manuel Vjla De;l;.do..............•. ídem ..•• , •••••...•
lr.funtcria .•....• COi'Olld •••••••• • •• ,. Rdeel A.l0.~tCll'il; '\'lcralc~ .•........•. Cruz •.• , •.•.••.••.
hi'.'m ,. Ccmalld:l.llte........ » M:lnu.'~l :'i1.!Jr. l~~! Ltem .•.. , ..•..•...
Lk,m .•...•.•... Otro...•..•....•... » A~)f.o1.lio .!":¡1Vl\rrc ~¡i.ncl1c~ ..••....•..• Ide.lu •......••••.•.
Itlem .. , .... , ••. Cnpitán.......•.... » ~;:JJ:íque J;[,I'\'O ~brcos ..........•.•. Illem .. , •..••.•••.•
l':(>m .••..• , .. " Otro..••. , " ••.•.. ' )) L\:~i' C:l ... t~j to r.lal·":l.1 ..•......•.• " . '. ld~m •••.....•.•..
l(lem •...•...••. Otre.•.... ,........ J Car10i _'\l()¡J~;o C~\~tro .. " .•...•...... ldem •..•.•.•.•..•.
111sm ..•..•••••. Otl'o.. . .• . . . • • • • . .• J 1<;:Hiq U<~ UI'.rci:l .í ú!C~I:!. •••.•.•••••. " I<iem ..••.••.••.•..
lo!t;;'tJ •.• , •••••••• 1.er Tcnit·nte •..•••• ~ Jos'; lC.·.il"1gne~ i ·:r.soo .......•. " ... Idom •••.•.•..••.••
Caballería....• ,. Comaurlante........ »¡oi,¡IIl.·tiarll) dél üi.l".gún VlIrona.••.•••• Idem ..••. , ••••• , .•
J'~elIl •••. ·•••••.• Cal'it.nn.... , ....••• 1 » Arfrl;"'o [3Pll'lvcote Garc!:¡, ••••••••.••• ldem .......•..••••
.1 hm L 'fenil'utc , )} ,Tn¡Li.lI Urihe ChITC!:.! Iclero ..
ArtiEerla.••...•. ~omnndlJut'L...... »F~!lx lLn.L Lin"r~; Iotal , ...•.....
j.lem.....•. , •.. utr,t.•....• , , .. , ,. ;I,~'lJi<> j<'jl"~ l)')n,·t .........•......•. ldorJ! .
l·:l~~() CalJitán .....•...••. »N;(~.'l:'i' ·'.ínl~\dfi I r.(1~l'rfL., .. , •........ l<tem •• , •.•.•..... ,
1 :~'ll••••.•• , ••••• Otro...•.......... , l> L'.lb 'l':ld':! :jl) .ti. ,J' 'r;tu!) LC1'<.lo 'le Tt'jada lclero ••...••. , ••.•.
1.\\lOO ,. 1. er Ttll~ellte....•• , »Lui,. C0l"P:1) F'·fL:·.:;llul:., ...........•. Idor..). ••.......•••..
1;'. ~.1. del K ...•. ():tpit.!i/l............ • }>:lÍlj\J(; I'lflu(:r,I'.; Cllusa " {d.OLJl ••••••••••••••
l. ,rll.biucrúll ' Otrll , •. ,. JIt.'':' 1"uru:.<r;dez P·lrE'l:: ••••.•• , ••• , ••• Ideul. .••••••.•.•.•
I
":ul:rdia civil.. ••. Otru, ..........•... , A'll::~tí'-' .~iVllrl·z I\!wurro.••.•..•.•.•. ldaro ••..••.••••.••
lldtll •••••. , •••••. Oao...•.....•..... ,> A:.~,::l l-{aUllJ8 Ord'lñez ......•...•.••. lllem .... , ••••••••.
l.\1adríd ~7 de muyo de UHO.
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2:1 enero .•. 1pl:.')
30 Il.lnil. ..• 1';(.)
4 octulJre, . 1~~~, ;
~ hielO .. , L;;.~.i
21 dicbre Il~:' :..)
29 enero 11;),(;
17 sepbl'e •• l;i(G
9 octubre.• lH,:>
11 marzo .• 1;j(,'j
!:I julio ...• };Ji "i
5 oct.\!l:tre 'Il:~~:·.'
1 libnl. lS:·
2 JUUlO l!l'.,;~ julío 'Ili:~,.
17 ~epbre .' U':!;í
O octubre.. ll:>i::;
18 "epure ,. J!Y.,
:lO uovbre•. 1l~1,. ••
24 ~epbre .. hC,;
2 novbre .. lf-!!i"i
28 febrero •. WC¡
~5 idem ••• HIl;1
3 lIg0Bto •• 1Ull.•
3 ídem , •. I ~¡;':l
20 ídem .. ' t',;;,··
30 o~bre . •. Hj;",
~H julio.••• t'jO.!
~O ocbre. •. lHI')
26 julio..•. 1gei)
13 ,moro. •• 1úOil
2t febrero •• HilO
A7.NAR
Re7aáfm q11P- se czt~
V1
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'O
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~
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Dios
rela-
AZNAR
Cnerpo en qne sinenClaso 1 nombre. de los ca.u6antn
Señor...
diarios ;t Ia~ \:sposas uü imlividlh):; rcservistas totnp¡'cnüidl;c; en la siguiente
ción, que e',npieza con }VIaría Vegas Porras y termina con Josefa Felip i\.chón.
Oc l'f:al orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y demás efectos.
guarde á V. E. muchos años. J\Iadrid 27 de mayo de Igro.
Caja de Recluta
en que
le le. consigna. el pago
eENS~ONE&: ...~ .' ;."~;.. :
W-brell de lar rpenalonlataa
¡) - r ~~'.'
A.lItor""-d
que
aunó la Iftt&ncla
Circula,... R'{cm~. Sr.: El Rey (q. D. g.\ e\)n arreglo ~ lo pievcnido en d real
decreto d~ 22 de julio del año último y real~s ordenes circlIlares dictadas pal'a su apli-
cación e'n 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo (D. O, núms. 162, 172 Y 252), ha
tenidQ á bien concede!:", con carácter pmvisional, la pensión de 50 céntimos ele pescta
1
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Pue'lllo ProvincIa :
0-.-G-.-l-"-r.-~e-g-i-ó-n-.-.-,'. ~~r-"-a·-:r-f-a-~-~-g-8.8-p-o··rra--tl-. -.-..-.-.-.-.-,.-.-.-.-.-.-.-.,-.-. IFrl'Bned<*lo. • . • . • .• Cácer~B""':!C--á-ce-r-e-",-¡-'Ú '\1. 16 .•.•.. \Soldado, Florentiuo S{mcbez MuIioz. • • • •. R::-:f.t. de Cllstilla.
Idem 8 ' ••.: Joeefs i[.Qgilde Irif'ledra , ...•. ~ •.. Riotorto. Lugo.••...•. 1: l'lond(líic:1o núm. 112. Otro, Joeé ElllBeiro Roclrfgue7. " ldem de San Fel'nando.
ldem 1.<1 , •.~ fwlarre~fUL Castafia Duque , ...•.. Madrid MadrId 'I:~hdrid núm. l ••••••• Otro, Féli:, Vallejo ViIlubermosa Eón. Caz. ~o A~·apileB.
Idem ~. Josef. ArrIbas ClIGado , .•. , .•• (dem •........•.•'. ldem •••.... ,hlem .•..••.•..•...•. Otro, Ml\l'l ..no Bueza CSB:\du rdem ele FI"uell\s.
Idem ••.••..•• ',"'_ AmpaT? Aguado OaB~do ~ Idew (dem .••••.• ¡¡rdem•.•.•. : .••.•.... Otro, EJnardo Vázqnez Elázquez ..••••.•• RE'g. Inf.a de León.
Idem •.•••••.•• _ .. ~Iaree;hoa Cachoc Diez••.•••..•......••.. [dem ••.••••..••.. tdem , "1 Cdr,m nóm. 3 ...•.•••. Otro, Anto1fn AntoJln del Campo•••••••. [dem del Rey.
Idem 8.a•••••••. o. '1'('I'eSS Roga Re~cil:as.•••• , •.... , .••.•.• Ioodro •.••.•.. , •.. Corufia iíl;u::ti,go nlÍiD. 105 .... Otro, José Janeiro Bo~a•... , .•..•.••.••• ldem de Z3r8~oza.
ldem ••••. _ ". Mllrh\ Rey Pene!rell'o .....•.......•..•••. Idem ....•..••..•.. [dero .•.•... ¡ldem ..•••.•...•••••. Otro, J08.n Gonzalez Cadama.. , ...•••••• Idelll de MUrCia.
Idem. Il.a _. _ .•• ~ertn!daCl6met<te Calvo.,., "......•. ¡Horc~E.....•••••.. GU:l<l~:a~:\l'(\.! .V(:1.I1rid .n úm. l Otro, Santiago Pérez\ Monje.. • . • • . • .. • • •• (dem d,~ Covadon~a.
l<!em.•••.••.••. , .. /ira9'JJsca de Sal;. Frntos M~!'tin o ••••• IMlldl'lu....•...••• :\13dl'lu.• , .•• ,'Idem numo 3 ••••••••• Otro, JOflé Muller Perell .......••...••••• Bón. Caz. do Amplles.
Idoem -o JOB~a d6 la Osa Beltrán (dem ••........... 'dem 'I(Jem nú:n. l ......•.• Otro, FabiÁn Masó Molina...•.....• ' •••• Reg. Iof,a do Covadonga.
ldem ·6.a ••••• _ •••• D~~~tlll1 I~qui~,lo Pérez.••..•.•... , 'IOl~~;1I0 do Roa ... ~u~.gus....•. ~I~~gos}~ÚlD. ~2 •• " ••• Otro, N~c?roro ~a~08 Pér~z......• " •.•.. [doro de ~lcilio. ,
Iilem 8.~ __ .0 .. C~,:t: en Vldl'.~ !.,~rr~n: •. ~.:: .; :.: !~u ..~:;. . • . . . .• .. ~t,,~; ',1:-,'. ~o:: ,1 I~. ,Id Otro, ~Ict:~te .MilI (::1u ~"v :.1 I~em. d.e ~~¡~.rel~~.nrlo:
l<1aro 1. ••.•••••.• e (',.orla Marlf, }1flJ.lId¡;, ._ ..:l..l.~ •.• _ •••.•. 1",~JIl~ •••••.•• , ••.••IlÚ ..<l .•••.• , .., .•.• , ... 1.11·1.. J •.••••• Otro, Ll!llllU Er.gUlta ~.ll\( lttlú Clillae Atlmlnl!'t.a,,\v/l :\úlltm.
100m ·7.a •.••• , •. ' •. Exa:.Il'A Fradej~ Lorenzo•••.. , ...•...•.. Il\latillc la St!ca .. " Zll.lIlOra .... 1':Z.~OlJrl1 núm. Otl .•..•. Otro, Pllulino Sevlliano SalUsoiego ••.•••• Reg. InLDo de '~'oledo.
<iob." Mil. de Vigo. J'ure Vátquez D;oe 'ILavadore~ POnLotlVetlra.. ¡\I;{¡) nt~ro. 116 Otro, Manu'l! Domínguez Rurlrlglltz ¡<1em <le :\IurCl&.
C. G. a.a. regi6H~ .•. Vietorina ~utki:-rez de la \'r.'ga•......•.. 'I[:~auef'''''''''''''Ovie\lo...•.. 11~lol\~,·r'e l\Ú'IJ: 113 Otro, JUlln Fornántlez Incó~lIito Id~m rle San Marcial.
<iob..=MIl. de "'f~o. ~la~ela ~errer _ \'Igo ........•.•... Pontllv('dn:.. IiV.gu L:I ¡n, 11 G '" Otro, i\fatías Alval'ez ()t~l'o ....•.•..•.•.• lúem ele ValencIa.
C.·G. ".e. región•••• RollC. (¡üell Paradera ...••.•....•.•...... ,,!lll Hilario Sl\cahn. li('j·c/ll\ ....•¡¡Gerona mí!u. ~O Otro, Ioi.tro Roca JlIliá ••..•...•••.•.••.. D6n. Caz. d.B Barcelona.
Idom-:!.· .•• ". _•.. Ant(¡nia Abad CEment. ~ •.... Cumpll!() :\líc.mte ¡Alicanto! D111lJ. -18 ••••• Otro, J,JSÓ Boil: Amcil. (dum u') Reu!!.
rdom .1.a.•.••.•.•. Elenl\ Rodriguez Cabrera .•. , •.•.....•.•. ~adrif. •.......... Madt'!d ,k\,Jrill m~UI. l. ' Otro, Jullán l'él'ez PuBcual ........•.•.•. [<lem do Llerenn.
Idem.• ~ ••••.•• _ .•• IS:li161 Rico Bacle:·o ••....••.•.••..•.••. " [dem............. [dell1 ..•.•. ,t.[dorn ¡Ilíru. :j Otro, Antonio Corella V('ga ...•...••.... ltlem de ~ladrid.
Idem ,. •.•• I..eoca:l.ia Martin'.Ruiz .. , .• , (dero _..•.....• '" ldp,m I:[,lem núm 1. ......•.. Otro, \'iclc'nte Al varo Ar!'njuez ,. ldero de Arapíll!B.
Idem •.• ~ : JeDare. ~ti~allo <le.la 'forre .• '0' •••••••••• ldero , " IdoUl I,ldOIll nÚUl. :l , Otro, Formín FI'USl[lIet 1.1Iadrntlo•••.••.•. I.Jl!m ne Llerena•
.100m 4•.c '-, Jo€efótFellp Acl:ón •.•..• , •., .•.••.•.•.• 'IlBllrcelol:a Barcelol1~ }l..rcel(¡lI~. n( m. G3 ••• , Otro, Manu~1 Dnrán Bonrla ld~m del E8tell~.
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Oficiales t~rCel'Os' ./
Oficiales primeros
Archivero tercero
:-'[adrid 28 de mayo de 1910.
l\Iac1ric1 z8 de mayo de 19 10•
Oficial segundo
O. lacnrías Ikrrero Sam, <le la Capitanía gell(~r;(l (\c: b f,¡·j""'i·' a
región, á la Subinspección de la misma.
D. Pahlo Asellsio Cavero, ascendido, de la Capilan(;¡ ge:leral de lil
tercera regiún, á la .':ubinspecciún de )a misma.
» C{l~~or <?taiio Sarasola, ascendido. <l,e c"te I1linistC1"io, rl 1:1 Ca.
pltama ;;ene:ral de la se¡::;uud;¡ rC~lón.
D, B('llito ~.íllche7. i\Iui'íoz. de la Sllu:nspccción de la primera fe:-
giún; al Gobiel'I1o militar de Guijlúzcoa.
~ Ca~imiro Garda i\Iate~iín, <le b Sl¡bin,;v~eciún de la tercera
región, al Archiyo gencral milital".
;) Silvc..;tre Aparicio del Cerro, e~;c(,dl'ntc ('n la primeri' regió ;",
y en c(;misiún en <:l K !Ir. de! Cuartel Gcnc,"i1i (h; las fuerza o,,;
del ei'~rcito de operaciollC~en i\lclillil, ií h Suhinspecci<ill di:
la pril;¡,;ra región de plantilla, continuimdo en la expre~i1<l a
comisión.
p Jesús Morales I3idiarte, del Archi\"() gencml militar, ¡j la Cnri.
tnnía general de la p.imt::ra rCriión.
;¡ l\Iarian:, Cen Albillo, ascendido, del Gobierno IlJilitar de J~".,
al mismo.
:J. (;re~orio Cuello Uret~, ascendido. dd Gobir-rno m;lit~l' de
Gúipúzcoil, á excedente en la <'CLaVil J"egióll, y;'i pn'stal" !'lIs
servicios cn comisión en la Capit;¡nía ~cl1cral de la mism:l.
percil ,icll<io ei sueldo entero de S\1 empleo por el Cilp. q
i1rtículo 2.° dd \'i¡;ente presupllesto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido á bien dis-
poner que el jcf~ y oficiaies del cuerpo J\u:;iliar de Ofici-
nas :'IIilitares comprendidos en la siguiente relación, qu ~
':;L principio coa D. Gregorio CueIlo CS'cta y termina con
J. Cástor Otaño Sarasola, pasen á servir los destinos :,r
situaciones que en la misma se les scñédan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos aílos. 1\Ja-
.1rid 28 de mayo de 19ro.
~eñor Ordenador de' pagos de Guerra.
S~ñores Capitanes generales de la pri;nera, segu r.cla, ((O,
cera, quinta, sexta y octava regiones, Coman dClnte e
jefe de las fuerzas del ej~rcito ele operaciones en l\le
Jilla y Jefe del Archivo general militar.
R.elación qlle se cita
dancia de Zaragola, ~ la tercera compañía de la eL
1f:¡{'sca .
D. Ramón Pére¡: Martínez, ascendido, de la ComandalLcia
de Córdoba, al escuaurón de la de Zaragoza.
l> Práxedes Miranda J\1uñoz, ascendido, del Colegio de
Cuardias jóvenes, á la novena comp;.tñía de la Co-
mandanc:a de Ciud:ld Heal.
l> l\ranuel (;arcía Fera,índez, a~cendido, de la Comandan-
cia del Sur, á la sexta cOlUlJañía de la de ?\llvarra.
» Vicente Valle García, ascendido, de la Comandancia
de Ciudad Real,;¡ la quinta compailía de la de León.
~ Francisco Ruiz y Ruiz, ascendido, de la Comandancia
de l\[álaga, á la octava compaftía de la de Ciuda(l~ :~eaI.~ :> Matías Olivares Duendía, del escl1~drón de la Comali-
;" dancia de Zaragoza, á la cuarta compañía de la de
~ Valencia.
» Fructuoso Sánchel y Sánche7., de la octava COGlpa¡iÍJ.
de la Comandancia dc C 1stelI6n, á la octava de b
de Ciudad Real.
AZNAR.
'AZNAR
:AZNAR
* • •
Primeros tenientes
D. Acacia Sandoval Ascnsio, ingresado del arma d~ Infan-
tería, á la primera compañía de la Comandancia de
Huesca.
~> Juan Espinazo Gardón, de la novena compañía de la
Comandancia de Ciudad Real, á la octava de la de
Guadalajara.
Primeros tenientes (Eo R.)
D. Jorge :\Ioreno Sáez, ascendido, de supernumerario sin
sueldo, con destino en la Guardia Colonial del Golfo
de Guinea, contin1Ía en igual situación.
;) Eduardo Ortiz 13orrás, ascendido, de la Comandancia
de fIuesca, á la primera compañía de la misma Co-
mandancia.
Segundos tenientes (f. Ro)
D. Pedro h'1uierdo Cruz, ascendido, de la Comandancia de
Alicante, á la octava compañía de la de CastcllGn.
» Tomás Corrales Perlines, ascendido, de la Comandancia
de C6rdoba, á la tercera compañía de la de Oviedo.
~ Antonio Fernández Gonz:llez, ascendido, de la Coman-
dancia de Canarias, á la tercera compañía de la de
l-Iuesca.
:t Bartolomé Buenaventura Coll, ascendido, de la Coman-
Re[ncióll qlle se cita
Capitán
D. Carlos Ochotorena Laborda, ascendido, de la Coman-
dancia de Ciudad Real, á la cuarta compañía de la
de Soria.
Señor..•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vi'lo disponer que los oficiales de la Guardia civil com-
prendidos en b si6'uiente relación, qne comienza con don
Carlos Ochotorena Laborda y termina con D. Fructuoso
~:tnchez y Sánchez, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señ'alan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de mayo de 19l0.
Relación que se cila
rI'enientes coroneles \
~
n. Pascual Pardos Aguas, primer jefe de la Comandancia"
de Zamora, á la de Murcia, con igual cargo.
:> Alfonso Pernández de Alba y Gallego de la Sacristana,
ascendido, de la Comandancia de Granada, á la de
lamora, de primer jefe.
1\iadrid 28 de mayo de Ig1O.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y s~p­
tima regiones.
•~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 25 ~
dcl mes actual, se ha scrvido conferir el mando de co- J
mandancias de Carabineros, á los jefes del cuerpo cam- ;,
prendidos en la siguiente relación. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.•
1Iadrid 28 de mayo de Igro. ~
g
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AZNAR
Relación t¡/:r se rita
,.0 F
x o '.1 B I{ F. g
" ,.
REDENCIONES
AZN'AR
Seíiores Capibnes generales de la prime!'a, cuarta,. quin-
ta, s:!xb y sC-ptima rcgiones y de Canarias y Gober-
nador militar de :'Ielilla y plazas menores ele Africa.
',\lfun~o l'arril:a Alutlsuo
'l~¡(\(\ú~ 1.úp<::.: r.'';J~C7.,
(
.1' r?nClS,CO [c¡ngudlo :\fUtlIlZo
AllilcJctlJ S:ínC'1J1."z Eh'irolo
, 1.01"~ (;u~i{-rrcl. Palacio,;.
.¡ o' Anl; n°·~ (i;¡rcía ,\i 1II10?0
;0" Enri'Jue Sant()s ('illjei:~o
('o" ,\ntll~1Í() .Pl'¡¡(~a O'l,(\iz·,~.
-;.:l T(J¡niIS ( ,onz:llc7, (.arCiet.
CilnjlriH~........... •• Sitnún Stl;tr~;~ Roddg\ll~z.
('(lb" m'l (e V 10110 ¡Juan MIl:illl. 1\w:\1'.
, o 1,." .e:.J ,l. 'IJUSI~ ,\lonllor Pei,lrú.
1
RECLUTP.llHENTO y Ri::¿NiPLAZO DEl.: EJERCITQ
Excmo. Sr.: En "ista (1c los expedientes I]ue V. E. re-
mitió :1 este iliinistf'rio, instl'llí,los can motivo de habe ..
rcsultaclo inútiles p:1:-a cl sC'rvi~;o militar los individu(':;
rc]acic~:ados á cor,t:nuaciún, cl I~('y (1], D. go, ce ;¡cueroo
';,):1 lo expuesto por la O/unta f':1cultativa de SarliJad Mili-
t;,r, se ha sel"¡ido di~poner que se scbresean y archiven
clichos expedientes, una vez que no procede exigir res-
por.sabiliclael ;l persona ni corporación alguna.
De r~;,d orden lo digo á V. E. para ,su conocimieilto y
c!p.miÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1910.
E:;emo. Sr.: JIall:.índose justificado que los reclutas
que figuran en la sigl:ic:nte relación, pertenecientes á ,k,~;
rcemplazos que se inelican, esUn c0l11pre'1l1idos en el ar-
tkuto l¡~ ele la vil{entc ley de recldam:r:'nto, el Rey
(~. Uo g,) s~ ha sl,;ovido rlisponer que s:~ d€"l'uelvan ti 105
int ·:resi;do~ las 105°0 pesetas dc-posita(;as para responder"
cie la suerte que en el reem[1lazo pudiera cO:'1'l'sponderles,
!:egún res~:J:lrd:Jsexp(!clidos en las fechas, con los númercs
y por las delegaciones d,~ Hacienda que en b citada rela-
ciún se expres<:.n; c3nti:iacl que percibirá el individuo que
h izo el d~p(¡sito ó la persona a :ltoriz;).c:a cn forma legal,
sl'gún dispone el articulo 189 del reglamento dictado para
la ej~cución ele la ley illdic3(;a.
Oc real orden lo di?,'o á V. Eo para su conocimiento, y
dcm~s efectos. Dios g!1arde á V. E. mucbos afios. Ma-
drid 27 de mayo de 1910.
Sellar Cajlit(¡n g,cnera! ele la sexta rE:'f(r.Il.
S<::i<lr ()r, l("nallllr (k pa6'lls de (; !wrra.
AZN.H:
;':eñor Comanclant~general de! ClIlé:rpo y Cuartel de Invá-
lidos.
AD;AR
~:cil':;:' Cr:m'n~l:lr.~e [;r.,!:c:'~": de! Ct;~rjlO y Cua;t:.:! d(' Invá-
lijo:>.
E~ci1-..a. Sr.: E:l \·i.~':a ;~.:~1 cx:)cJlicr',.t,~ de ifj¡,~ti1ida;:1
i:lstn;ítlo en la pril:1~~';: : v;::; i(JI1 ;í. hsb¡;c;;~ (~~I pril1\~r te-
~';('¡¡~"~ de !::f,,:lterh, e~: ~·:t:'::(;',;"'\ de rc~m:")I~zo ;:or enfer-
: ~:l en e':ta Cnrlt:, D. 1": ic;:rJl) :·.Ionet Ta:'}.)ada, en ¡u;~ii¡
C;;C¡(íi1 de ~1I dered.'l jl ... ra i.1;..;reso ,~n Inv:ílirlu;,; y' ¡'uiul-
;·tndo CO:i1j)robado I:::C ,~-::(' o!;cia! el1 el combat~ s()ste~i-
, t "1' • 1 (~ '(' 1 ' 011) ! - 1 of .t) en ~~.2. C~L:l'l )aCl()I"j~,~ ti~ltJru.st1 .\ ~i!, ~ e 1/ (e J:..l-
:i:, del año pr:íxi;nn p;:~':l(!L" í°<?ci~)i(¡ una herid;:. uc b,lla
":l~m¡goa ea e! LlnL'<) tk:';:~¡:(), ,le c'Jya<i r<.:sultas ha qncda-
1::1 i.Ü!il p:l.a el se:";'.:;',, d R'2Y (q, D. g.), de: acuerdo
C.':l lo iai'ü"Ir.:d::> ¡~or l'~ Con;:;~jl) S~~pr~:na ele GlIe:"!'a y
~'brina ~a 19 el'::! ::1"" :,c:t:al, h:l. t~nido á l:¡cn conc(;cler-
> el insrc~o cn I:l',~liJ,ls ql~e so¡:c:t;:¡, Ul",a vc/. que la Ie-
:",;n lJ¡;e p:lllccc c::; cir: c::r;ictc¡' permanente y e~:':1 induí-
I'a en bs artkulo!': 6,", ~\ .. ' Y 12:' ¿e! capítuiL) -t." cel ct1:'.C!ro
,:., S rle m?:'w de l'~¡i :C. L. núm. ;)1)), ~. en tal v:rtuc1
r:ynp;'enlli¿o en el é::'::cdo 2." dcl vige:ltc n:2iarnento
! >¡ (\!erpa y cuartel de: 1n\',il:l1os, a?rob~do por real dé-
l':'do de ú r1~ íerlrero c{~ 1905 le L núm. 22'¡,
l)~ rC:l1 orcicll )(l c~:g') f. \-. E. p~r:l su con·oc!r.1!f'l1tn ~'
I ,':;1::3 cf:;>dos. Die" g¡¡:l':(~e f. \-. :~. mur.::!:03 afios. illa-
·~::·jd ~¡ eJe mayo de: 19~o.
:-:';'iill!'l'f. Presidente dcl Cons('jo Supremo de Guerra y
::\farill:J, C~p;t{in ~eneral ele la prim;,:ra rcgiÓ!1 y Orde-
nador de pazos de Guerra.
I! • •
ExcniO. Si'o: En \'ist:l del expcrlie:/t2 de in~;Widad
i ;f,:ruíc!o en b Jlr!n1~ra reg;' '1: al c3pit;'t,n de hfantcrb,
i ','¡,e"'a<1o en la. aCÍ'.l:::li;]ad á 1<: S:'CC:(li1 de inútih:·s de ese
",;'~r?:), D. ;\¡2.;H1(~1 rl(~ Cil'ia y C~~)ri:lj1, en jllo;¡tiflr:aci,~n dé:
::1 dere~:l() p~r;1 i!1~re~i() en lnv~liuos; y resultando proba-
lO:) (pe e"t¡; olicial, á C;¡~lS:l (:e bs penalid::.des sufridas en
l"o ;dtilll:l C:l!11i.,~~ña de Cuha, cknde asistiÓ:1 innllmel"ah!cs
<::cuc'1t¡'OS y tlCCiOOr:'3 de Guerra, hasta la ·tcrmi:l:lC;6n de
¡,: rlliS!Ti~, C',J!1tr:ljo fiebres p~lú.Jic;,¡s frecuentes y r<.:hek!c.;;
1,: l:1 ,1I1C:m¡", mani!~'it.;indosele <1e~;1:11~~ a!tcr;¡:..:ion~¡¡ 1I1er.t;:¡-
\~;; carackr;;;:;.d;¡s por ide:;:s de pl'r~ecuci(lI1 constante, dt:
c:¡yas r(.<:;,,11;.¡s [;¡(; dcclara,l(J i, útil. ¡)~ra el f:::'J".icio en ~ep­
tien.lhrc. de 1~)':'~ ;:>or, F:"U~CC: J~111'2nda incl1r;,t,l~!l ~I I<~y
¡.;, ,). r;-.\ :~.: ac::r'roo c· ,n JO Ir, r"rm.1do pe,' el Cor.seJo
Sl:premo cL; (;Ue!Ta y ~'~¡:l-:!,a CI~ 16 elel mes <"c.:t:J<.i1, h:"
t:::l¡'¡o ü bi'::l1 cOI·:..:e,krl,~ el ing¡Oeso en Inv{¡lic103, una vcz
1;,::: h cnj~r;;lccbd C¡l:e radcc.:: l::S !!c carácter permanente
:; está il:ckida en el ar:icll10 ~," del capítulo 1 1 d::l Cl1?-
(Ir') de" inllf:ilida.Jc~ físic~, d~ ~: r\(' n1:1''7.0 de 1877 (CIl/~r­
O/il J,qtislc:'ii'-'<l nCJ:n. ~~:), y en (;:,1 virtuc\ r.orr.pr-::l1cE<.1o
(':1 cl a:°t{::¡;!o 2:' elel "i:'O(!:lte rc~;'hmento del Cuerpo y
C!:;-,,'tel de Inv{,Er"lJ , ~í':~lbarlo pour re;}! ciecreto de 6 de
khre:'n c1e ¡seS (e. 1.. ;,l':l~o 2Z)0
Dc re~¡\ o,"de:l lo (:i¡~') á Vo Eo p;¡l'a su COO'Jcil11icnto y
r.lem;'\:.; cicct,');. Di'Js !711:~rde ¡í V. E. muchos aik3. Ma-
JrU '27 de mayo de rJro.
~~ 1:;):·,':; ]'l'c::c:,l,'nk ,1,,1 Cn'~:.;r:,i'J [~upr,'mll d ..: (;Ill'rra y ,'.fa-
rin<l, ('apil,;I! ;~'''~ '1':11 d:' j;, I,:oi:l~l',¡) rl':~;,í:1 y ()nkna
lltlr ch- p:lgfl~ d:· (;'il~f:·a.
© Ministerio de Defensa
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AZNAR
E:-;cmo. Sr.: lIal!;tnc1osc j l!stificado q lle los reclutas
que figm'an en la. siguiente .ci~ción, pertenecientes;i los
reemplazos que se indican, esUn cOl'.1prendiclm, en el artí-
Cll!r¡ 1;- 5 de la vi~cllte ley tic reclutami~nto, el ney
(<j. D. g.) se h~ servido disponer que se de ...uel ....':r: á l"s in-
t<.>resados las J. SAO pe!::etus C(l;"l que S~ re,.: i n: ;,~ron ·:le: ser-
"icio militar ac~ivo, según C2.rta>i c.:c pago eXi)'x¡i·i~.sen 1",;
fi:chas,con los númcl'os y por j<JsDeiegaciones df:Hacicncla
que en la citada relaci6n se e::presan; cantidad que perci-
birá el individuo que hizo el depósito 6 la persona autori-
Izada cn [":'ma legal, SC:g(;;l rli!;PO;1C el arlku~o 109 dd re-
6!amento diet;H!o para ];, cjc:CUC:Ú;l. de la ley indica el:!.
De reo! orden lo rli:?\) :,. Y. E. pi"a su ~()t1ocim~en\.oy
dem~s efectos. Dios ¡;:¡~rJe [: v. j-:. ffiucaos años. ::\Ia-
:1!'id 2¡ de mayo de l~)':~.
AZ\';.\R
Señores Capitanes ger,c;':llcs c:e la tcrc~'ra, s';pti'':'J;t y oc-
tava regioncs.
Serror Ordenador de pagos de G:.Jc:,:",:¡ ..
Relaci6nque se cita
¡
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El Jefe do b Sec<l1Óu,
Fiarte J.l,lar~'/(¡JI(,.
SeccIón de (l1u~iieri:1
DESTINOS
" ..
Cirw!iiJ·. El E~cmo. SeGor Ministro dc b Gacrra se
ha servido disponer que el sold~do del s~ptimo rcgimícn-
DISPOSICIONES
de 13 Subsecre!arill y Seed9D~?- -le este Minishdo
y ;{ij las nepefi\knc¡~ eeBtrale~
l'
El J cfc de In S, re,ón,
Vicente /llarr¡ r¡ina. (.)
El Jefe all la Secelól ••
.\ ~¡cente.. í'HarfJu,i nil.';';'.'
Excmos. Señores C,,-pit;ín W ;11' ~ral de la q¡¡inta rc{; ;6n, Co-
n~ar.d<l11le enJcfe dt:: la',,; fr :erzag del ej~rcito de opera~
Clones en i\1~\¡1lJ., Gob ~rna dor mililar de ¡'/eli!l¡¡: '1 pla~
las m~norcs de Arrie a ye Jrdenador de pagl's 0&' Gue~
rra.
Señor•..
Circular. El Excmo. Sr. Mi c¡islco de la C;1ucrra se
ha servico disponel' q.¡e el sol, la10 dd regimi:ento de
Pon~o~eros Juan Llach nll~hal ::.1,. pa'lc á continuar sus
Se~VIC!OS al grnpo de CRCUa(:rc Jf)f" s de Mclilla, donc1e ha
obLcmdo pIUla de herrador de 3,." cat~CToría.
Dios 8"uarc!c ,t V ... m'lch~1S. ;,¡ :los. ~Jadrid 28' de mayo
de 19ro.
Señor...
Ex.cmos. Seílorcs C.apitanes genera' te" de la prlimera y
.-quinta regiones y Ordenador de pagos de GUlerra.
"..
!to montado de jh~illcrh\ Ladislaa A~dil1a, n;¡';0 á contrn U ,'.l' sus scrvicios al r('~imiento I I\i~ares de' la Princesa;
Idonde ha obtenido plaza ~je herrador' de tercera catep"oria.•Dios g-uarde tí V ... lil';chos años. Madrid 28 d~'" ma-Iyo de 1910.
I
I
región y
Señor...
f.:xcmos. Señores Capitán geaeral de la prImera
Ordenador de pagos de Gucrra.
Cii'CII!'11·. El Excmo. Seíior l\linistl'O de la Guerra se
ha servido disponer que el herradr;;' de bUCNa categoría
eI,el regimiento Lanceros del Pri¡,cipe, Rufino Romlilro
h~rnándel, p;"lse á continuar sus servicios al rq;imientu
Cazadores de Lusitania, donde ha obtenido plaza ele herra-
cIar de segunda.
Dios guarde 5 V . ... muchos afios. ?vIadrid 28 de ma-
yo de Igro.
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES
El Jefe dc la Sección
J'osiMarvá.
El J"re de la Sección.
'Manuel M, Euentei
Relaci6/l. 'lile se. cita
Sección de ArtIllerla
DESTINOS
Se4:clCn de Ingenieros
DESTINOS
Cncrpoa
-----...._~-_........_---------
l\fnelrid 28 de mayo de 1910.
Señor...
Con el fin de reponer las hajas de tropa ocurridas en
la Escuela Central de Tiro, con motivo del licenciamiento
del presente mes, de orden del Excmo. Sr. I\Iinistro de la
Guerra, los cuerpos y unida'des de Artillería que se ex-
presan en la siguiente relación, procededn á enviar á di-
cha dependencia los artilleros inc1uídos en la susodicha
relación, los cuales causart:.n el alta y baja correspondien-
te en la revista de comisario del próximo mes de junio.
Dios guarde á V ... muchos años. r.'fadrid 28 de mayo
de 1910.
-
::!.'. re[7. m,mtado .••••••.•.. Venancio Fem¡índez Araquc.
Re". i¡acm. 4.° de campaña.. Corpu:; l'ércl. Fraile.]de~n id.... '••••••••.•••.••. Vicenle Barba Díaz.
ldem íd .••.••.•.•••••••••. Pedro J~paricio Forlea.•
5.° re:.:. i\lontado •.•..•.•••• Grego~'lo COJ;dc:'o Hernandez.
hkm id ..•••••••••••••••.• Eugemo Patlla~\ln.
10.0 ídem íd .•••••.•.•••••• :\lacario Salmerón Rubio.
1.:!.0 hlem íd ••••••••••••••• Juan Carrillo.
Idem íd .•••..•.••.•••••••• Uno que reuna condiciones.
Rc~. de Sitio .•..• , .•••••. " J?sé l:érez Garcí~. .
CIJlllandancia de Ceuta ••••• l· ranClsco BermejO MontoJo.
].úr n·:,:. ilfontado.••••••..•• Uno que l'elln:t cOr.Jdiciones.
9'° ídéll1 íd ldem íd.
11.° ídem ícl .••••••••.••••. Iclem íel.
I.cr ídem de Montaña ..•••• , Iclcm íd.
(.:omanclancia de Barcelona .. Jdem id.
ldem de Cartagena .•••.•.•.. Idem id.
Lirculrl'Y. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha ;,Servido disponer que el corneta del 4.· regimiento
mixtl.l de Ingenieros, Santiago l\Iartínez Castelar, .pase
destin~do á la Sección de Ordenanzas de la AcademIa de
Ingeniel'os, en vacante que de su clase existe en dicha
Sección el cual causará la correspondient~alta y baja en
la revista del próximo mes de junio.
.Madrid 28 de mayo de 1910.
-------_.......' .....----------
Sertor •.•
den de 19 de agosto de 1902 (D. O. núm. 184), porJa~
, Ilecimicnto de su madre doña Mercedes Solá y Badrinas,
viuda de las terceras nupcias del causante;
Resultando que del segundo y tercer matrimonio del
expresado jefe D. Jos~ lle la Vega Blanco, no existen hijos
con aptitud legal para disfrutar el beneficio;
]\esultando que del primer matrimonio contraido por
el mismo en II de agosto de 1832, con doña Agustina
Suárez, sólo queda la recurrente, en estado de viuda des-
de el 17 de junio de 1867, y sin derecho á pensión por sa
marido;
Considerando que si bien la huérfana de que se trata
no puede aspirar á la transmisión de pensión del Monte-
pío i\Iilitar que disfrutó su hermana de padre doña Igna-
cia de la Vega y Solá, en razón á que procede del matri-
monio contraído por el mismo en 1832, cuando era indi-
viduo de la clase de tropa, tiene, sí, derecho á pensión
llamada del Tesoro por cuanto su citado padre alcanzó el
empleo de capitán en 20 de juiio de 1860, y obtuvo el re~
tiro en 7 de diciembre de 1873, contando más de 25 ai'ios
de servicios y más d8 dos en el empleo de comandante:
Este Alto Cuerpo, en II del mes actual, ha acordado
declarar amortizada aqueIla primitiva pensión del Monte-
fío ;\r¡Etar, hoy vacante, y conceder á doña Ramona de
la Vega Su5rez, en concepto de huérfana de las primeras
nupcias del repetido causante, como comprendida en los
artículos 45 y 61 del proyecto de ley de 20 de mayo de
1862, puesto en vigor por el 15 de la de presupuestos de
25 de junio de 1864, yen la real orden de 4 de julio de
~ 1890 (e. L. núm. 226), la pensión del Tesoro, en cuantía
t de 1.200 pesetas anuales, ó sea la cuarta parte del sueldo
, asignado á los comandantes en aquel1a época y que fué el
, mayor que disfrutó el expresado jefe por espacio de dos
r ;¡ños antes de obtener Sll retiro; cuyo beneficio deberá
abonárgele mientras permanezca viuda, por la Delegación
r de Hacienda de O\-"iedo, á partir del 31 de julio de 1908,
día siguiente al en que su hermana contrajo matrimonio.
~ Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y~ efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~ Madrid 24 de mayo de 1910.
I
~ J'z'JII/llee Castella1los.
~ Excmo. Sr. General Gobernador militar de Ovi~do.
¡ ~ • I ':l :: ~ .. :: ~ 8- .~
1 '1 Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
1 facultades que le están conferidas, ha examinado el e:.:pe-
diente promovido por doña Manuela Iznart Ossorio, huér-
fana del coronel de Infantería D. Manuel Iznart y G6mez,
en solicitud de que se le permute la pensión que disfruta
por la de 3.750 pesetas que le corresponde por haber sido
el causante oficial de Secretaria del l\Iinisterio de la Gue-
rra. y que percibió en época anterior á la revisión acor-
dada por real decreto de 4 de abril de 1899;
Resultando que si bien la interesada disfrut6 pensión
en la cuantía que indica no le fue concedida por el con-
cepto que expresa, sino porque el causante, natural de la
Península, falleció en Ultramar, hallándose en servicioConsejo SUDremo de Guerra 9Harina activo, regulándose tal pensión ~on arreglo al artículo 52
del proyecto-ley de 20 de mayo de 1862, es decir, to-~ . f . .' rol PENSIONES "';.: :, "~: mando como regulador el sueldo superior inmediato al
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las qllC disfrutaba el causante al fallecer, ó sea el de briga-
facultades que le están conferidas, ha examinado el e:pe~ dier;
diente promovido por doña Ramona d? la Vega ~uarez, Resultando que al practkarse la revisión acordada por
<le estado viuda y huérl";,¡,na de las pnmeras nupcIas del real decreto de 4 de abril de IS99, con fecha 24 de julio
-comandante de Caballería, retirado, D. José de la Vega del propio allo, hubo de suprimirse aquel beneficio 6 ven-
J3lanco, en so.licitud de transmisión de. p~nsiún:.. taja concedida en el anterior señalamiento y se hizo la
Resultando que por haber contraldo matnmoOlo en clasificación aj ustándola al empleo de coronel que disfru-
d" . d 1908 Sl: hermana doña Ignacia de la Vega taba el causante al tiempo de su fallecimiento, tomando
30S ~)U:110d evacante la pensi6n del Montepío Militar de . como regulador el sueldo asignado á los coroneles ~n l~y Ola, que a " 'd l' 1) í l'I.I~5 pe~etas anuales, qlJC le fue transmltJ a por rea or- i en nsu a,
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Considerando que el señalamiento se halla ajustado ~
Jos preceptos de la ley;
Este Alto Cuerpo, en 16 de abril anterior ha acordarlo
desestimar la instancia de la recurrente por carecer de
derecho á lo que solicita, sin perj uicio de que si aspira á
otra pensión más beneficiosa, fundada en d desEno de
oficial de Secretaría del ::\!inisterio de la Guerra que des-
empeñ6 el causante, acuda á la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas, única competente para la aplica-
ción del Montepío de r-Iinistcrios.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\1a~rid 24 de mayo de 1910.
p, A.
.'1i1llát~:; Cas!c1!allo,r.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Madrid.
• I •
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud ele las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por doña Eugenia Al'c1lilIa :\lartíne,',
viuda del segundo teniente de Infantería, retirado, don
Francisco ;\Iaza Llorente, cuya señ~ra solicita de nUevo
la pensión que le corresponda por fallecimiento de su ci-
tado marido, ya que se considera comprendida en la re-
gla segunda de la ley de 22 de julio de 1891;
Resultando que el causante, al causar baja defin~tiva
en activo por real orden de 21 de agosto de 18í~, no
Cr)ntaba con 12 años de efectivos servicios que para po-
( ~r legar pensión á su familia exige la disposición segun·
da de la ley de 22 de julio de 1891, invocada por la soli·
citante:
Ei;te Alto Cuerpo, en z5 del mes próximo pasado, ha
acordado desestimar el nuevo recurSo de la interesada
por carecer de derecho á la pensión que solicita, decla-
rando al propio tiempo que, según la ley de 13 de enero
dc 1904, las resoluciones que en asuntos de pensiones
dicta este Consejo Supremo, son firmes, las cuales, por
tanto, punen t~rmino á la vía gubernativa para los efec-
tos del artículo 1.0 de la ley reformada sobre el ejercicio
de la jurisdicción contencioso-administrativa de fecha 22
de junio de 1894.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lVladrid 2-l de mayo de 1910.
p. A.
)'iIlt6zc:; Cci"tellallos.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Madrid.
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud dc las
facultad0s que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D,a :María del Patrocinio Aguirre
Ruíz, huérfana viuda del teniente coronel de Infantería
D. Ricado Aguirr<:" :'Iena, la que representada ~egal­
mente por su apoderado D. José Vida y Rodri~ Villa-
longa, domiciliado en esta Cort\.·, calle Cervantes núm. 38,
solicita Ser rehabilitada en la pensión del Montepío l'vliJi-
tar que en importancia de 1.250 pesetas anuales y por
fallecimiento de su maclre y viuda del causante, doña Ma-
o ría Patrocinio Ruíz y ~1uñoz, le fué transmitida en 26 deI junio de 1885 y disfrut6 hasta que contrajo matrimonio
en época que se desconoce;
t Resultando que la certificación que acompaña la inte·
I resada demostrando que se halla inscrita como espa~ola
! en el registro de la Habana, no basta para justificar el de·
recho á pensión, porque su marido, fallecido en -1- de oc-
tubre de 1909 en Banes (Isla de Cuba), era natural de la
Habana, y por 10 tanto extranjero;
, Com:iderando que la recurrente, aunque nacida en tIa·
drid, hubo de seguir la condición de su citado esposo, per·
diendo así la nacionalidad española conforme al artículo
22 del C6digo Civil;
Considerando que tal nacionalidacI s6lo pued~ reca·
brarla en la forma que previene el artículo 21 dd propio
Código, ó sea volviendo al Reino, inscribi~ndose en el re·
gistro civil y renunciando á la protecci6n del pabellón de
I aquel otro país, requisitos esenciales que no consta haya
llenado:
Este Alto Cuerpo, en 11 del corriente mes, ha acorda·
do desestimar la instancia, Ínterin la peticionaria no cum·
pla con aquellos requisitos 6 demue!:tre que el causante
era súbdito español á la fecha de su fallecimiento.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
IÜadrid 24 de mayo de 1910•
P. A.
:JiJl1/lle::: {(lstcllaIlO~
1Excmo' Sr. General (~obernador mi1it~Madrid.
:r,(LLERES ~EI; ~EPOSITO ~E LA: GUERRA'
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Relación de las clases é Individuos de tropa á quienes, por real orden de esta fecha, se conceden recompensas por la conduc-
ción de convoyes desde MelJlJa á las posiciones avanzadas desde el comienzo de las operaciones hasta el 15 de agosto
último.
Cuerpos Clases NOMBRES RecompeDla.
Reg. lnf." de MeliII., 59 ..•••....
'" \Cr~z ~e pla~a del Mérit~Militar con dis-
Soldado de 2."., ... l<rancIsco Part'p :\loreno"", ... ,.,., ') tmtlvo roJO y la pensIón mensual de
2'50 pegctas.
. " \Cr~z ~e pla~ól dell\lérit~ Militar con dis·
Sargento. , , , , , , , " D. Santla~o Barno~ RICo.,., , ¡ tmhvo rOJo y la pensión mensual de
¡'50 pesctas, vitalicia,
Soldado de 2." An~onio BeccITa RlIesca '" J
Otro , ......• " FélIx Fcrnándcl. L,Spcl... " .
Otro Francisco Cabrera Romero .
Otro , ........• Francisco :\Tartínez Andreu Cru7. de plata del ¡\[érito Militar con dig-
Otro rrandsco G<lrcía Velchcs............. tintivo rojo.
Otro " Francisco Rico i\lira ......•..........
Otro Florencio Fuentes Martín .
Otro Félix Fernámlez Cano '.'
t
·Cruz dc plata del Mérito Militar con dis·
Otro Francisco Hurtado Casales , " tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas.
)" . íCr~z ~e plat~ del Mérito.Militar con dis-
Sargento 1 10 l-ranclSco Angulo. . . . . . . . . . . . .. . 1 hn ti vo rOJo y la pensión mentmal de
\ 7'50 pesetas, vitalicia.
Soldado de 2.a ••••• Antonio Riquelmc Riql\elme., .
Otro Cristóbal Fernández Ejea, .
Otro , Cristóbal Requena GÓme7.. , . .. . , ..
Otro Cecilia Galera López '. Crur. de plata dd Mérito Mílitar con digo
Otro Camilo Ri\'elles Marque.... . .. .. .. .. . . tintivo rojo.
Otro , Cefcrino Alabajo,; Gil. .
Otro .. , .. , .. , Francisco Pinator :\lartínez.......... .
Otro o •••••••••• Felipe Sánehcl. Zarca.. '" .¡Cruz de plata del Mérito Militar con di.»-Sarge,nto Ramón García Pérez.................. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Cabo .. o ., •••••••• M:<Inuel Fe·rnándcz Checa ¡.
Soldado de 2.a ..... Bartolomé Portero Guirao ............•
Otro...•....• , •.. , Pedro González Martínez .
Otro•...•...•. o.' •• Pedro Lozano ~edina " C d ¡ t d J M.L-:.t M'I't d:~
O !\, I T 'd L rUI: e p o'l a lt ...-, o llar l!on -'tro.••............ 1anue eje or atorre ..•........ , ... \ t" .
Otro Manuel Royo Ferras. . . . . . . • . . . . . • . . . . mltvo rOJo.
Otro ' .. Juan Pnchol Vela ..•..................
Otro.. . •.......•. José Castelló Blanes. , . , • • . . . . . . .. . ..
Otro.....••.••.... Francisco Ferrer Febré , .
, ~Cr~z ~e pla~a del Mérito. Militar con dis-
Otro•.......•..... José Martmez Gallego .•...•.. , . , ' •... '} tmtlvo rOJo y la pensIón mensual de
r 2'50 pesetas.
Sargento Francisco Palomo Verdugo .•... , '¡.
Cabo...•....•..•. Francisco Aparicio Ro~ .
Corneta.......•... IJosé Tormo Botella , .
Soldado de 2.a A~tonio. Lópcz Díal., , , ,Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Diego SImón ~crvantes , .. , ,. '\ tintivo rojo.
Otro...•...•. , ••.• Eduardo Amal Alabau , . , , . , .
Otro ..•.......... Francisco LÓpe7. Porcal.. , , , .. , , .
Otro.....•....•.. , José Ruiz Andreu, o •••••• , •• , •••••••••
Otro : ...•..••.• Juan Cornos Fenollosa , .
• ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo........•....• Manuel Jiméncz Zaya!;.. . . .• . . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensi6n mensual de
7' 50 pesetas.
Soldado de I.~ •.••• Diego Navarro Alarc6n .•............. \
Otro de 2.a Pedro Martíncr. Navarro, .. , ...•...... 'l
Otro....•.....•. " Pedro L,afuente Fernández. .• . Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis-
Otro , Rafael Garra Cortés , . . . . . . . . . . . tlDltVO rOJo.
Otro.. , ....•...... Ramón Adell Orbells ' .
Tambor ...•....... Antonio Encina L6pez. . . •. . o o •••• I
)
cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento ....•..... Francisco Gregorio Llera.... . . .. . .. . . . tintivo rojo y la pensi6n mensual de
7' 50 pesetas, vitalicia.
Soldado..•.. '" .,. Ramón José Piiíols , o ••••• '\C d l t d l Mé't M'I't d's
O ó J V t rul. e p a a e 1 n o ¡ llar con 1-tro.. . . . . . . . . . . . . am n u~n en ura. . . . . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Cabo .•........•.. Juan Garcla Bernal .
~cruz de plata del Mérito MiHtar COnSargento •••••.•••. D. Federico Julio Barbosa. . . . . .. . . . . . . distintivo rojo y la pensión mensualde 7'50 pesetas.
Cabo Salvador Carrascosa Ballester /
Soldado de 2.a•. ' •• Vicente García.Lacol . , .
Otro...••........ , José Garcla Marin o • • • • • • • • • • • • • • • •
Otro......•..•.... José Lacalle Rabadán \cruz de plata del i\Iénto Mllttal' con dlS-
Otro.. . .. ., Miguel Rebelles Aguilar.. . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro Miguel Torres Gallardo , , ..
Otro........••... , Miguel Romero LópClt .
Otro Enrique Ilenavente 01tra I
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C' Id el d ~ a 1r ·C· . T .. , . \ Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
.:>0 a o ~ - ...... ,uan .ampos Olllns................. t' t' . I 'ó Id
O 'J ,(, ~ I / G' . ') In IVO 1'0)0 y a penSl n m<msua etro , , o..·. e tr.m ¡¡'·cIa................... 2'50 pesetas.
Sargento , \ligncl (;arda del Pino /
Soldado de :!.a Fernando Campo~ Gil. .
Otl'O Frilnci~co Resina Albacete .
Otro l:l'anc!sco ~lartí~cz Bclmonte Crn.z ~e. plata. del Mérito Militar con
Ot.ro l'ranc~sco A.senslO Navan;o ..•........ '\' <hstmt1vo rOJO.
Otro FranClscn \'alvcrdc Martm .
Otro los¡" Santacsén illansilnct. . " .
Otro jasé I!elhés lldhés................ .. J
. , \Cn~z ~e pl;¡~a del Mi:rito.!"liIitar con dis-
Cabo.. IJ \\an A7.onn Sanch;¡ '/' tmtlvo rOJo )' la penSIón memHwl de
. 2'SO pesetas.
_ 1\. . . ~Cr~7. ~c plat:1 del Mé1'Ít~Militar Con dis-
:-:>argcnto CándIdo López CastllleJos '1 tmtlVo roJo y la pensión mensual de
,'So pesetas.
Soldado de 2.d ••• " José Ga.da Gonr.;ílez \
Otro " Alollso l\'lartíne7. l'al;l7.<;n " .
Otnl '" " Antonio Ca1'closo Hitrián , /
Otro José Aguilcril Fortes.. . .. . .
Otre lo,;é Na\'ano Ruhio ............•......
Otro , joSt· To1'rcnt R<idenas , .. "
Otro. " .Io~é: Ri¡.)oll f)eves~ , " ....•..... ,Cnl7. de plata dell\Iérito Militar COR dis-
Otro , '" LUIS ~lt·ndc7. :\I;.rtlnl'z.. t' t"o 1'0'0
Otro " .. , " Francisco Ouinlos García \ In 1\ )'.
Cabo ". José Linilre~ Rincón ..
Cometa " I'rancisco E).·Cda :\¡;¡rtínez .
Soldado de 2." ' Gaspar Casa.e; Garda .
Otro " Gregario Ccuol Dcscalzo .....•........
Otro Francisco Torres Alia:; I
Otro " lost 13cmabeu Ca~cales I
Otro j.?5é. Hito P~rez '~'cr~z <;le plat~ del i'lférito.1Y}ilitar con dis-
Otro " lllOCS Garcla Garda . . . . . . .. .......•• tmhvo rOJo y la pcnslon mensual de
Otro , " Juan RUaBO Llopés. 2,50 pesetas.
Sargento José Zaragoza llern[lOdez )
Cabo José I.ópez Gonz.í1cz ..............••..
Soldado de 2.a 8art()lomé Creuderll Canales .
Otro " Dorot~o Arieta Correa Cruz de plata del M~ritoMilitar con dis-
Otro ,Fra\1c:~co. .!"'Ii1.te() Edo ...•........... )' tintivo rojo.
Otro Joar¡um \ idal Faus .................•.
Otro José Lázaro Doiiatt". .
Otro Luis Arenas Ruiz .
Otro.......•...... 2\lateo 1Ilartinez GOIlr.ález ,
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento ..... , .... ..Miguel Silva Delgado..... . . . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensi6n mensual de7,50 pesetas. .
Cabo.•...•. '...•..• José (jlJmCZ Garda .
Soldado de 2.~ Antonio Rodríguer. Hern:índet .
Otro :'oIanuel l\hrtíncz Barruche.. " .
Otro Gregorio Malina Bertolín " ...•.....
Cabo cornetas Antonio Díaz Barbú .
Soldado de 2.& •.••. Gregario Gallardo Certt" ' " ....•
Otro Fernando Vela Cl'Uz '" .
Otro.. . ........•. Victoriano Suárcz Astieso .
Otro Vicente Sáncher. ]aril.. . . . . . . . . . . .. '"
Otro Juan Ortiz Prieto " , .
Otro Manuel Montes Canadá.. . . . .. . .
Otro José Moscart Gómez : ..
Otro Antonio Tinca Barroso .
Otro Francisco Rodríguez Pardo .
Otro...••......... )liguel Cuéllar García .
Otro , Francisco Corredor l\fartíncz .
Otro José ]arque Janlllc .. , .
Otro , Francisco Torres Uopis. . . . . . . .. . .
Otro .......•...... Antonio Oliver Torregrosa Cruz de plata del M~rito }lilitar con dis-
Otro " Bartolomé Nicolás García. . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro Bartolomé I.eón GÓmez .
Otro Ju¡m Torres Arag<ín ' .
Otro....•.....•..• :'\Iariano (jonzálcr. Rodríguez .
Otro......•....... Antonio !\Iartíncz 1\10ntilgud '" .
Otro '" .. Antonjo nenítt·z Cabrera .
ptro Salvador Pércr. Pérez .
Otro '" . José García Fons ' .
Otro losé Benítcr. Sánr:J¡e~. . . .. . .....•.....
Otro -"!arciso Sánchez Amadol'. .
Otro " !\lanuel ;'I[;¡rtínez Díaz " .
Otro...........••. :\Ial'iano (; lIillamón .
Otro... ., ....•.. Andrés Valc<\l'ccI Espíritu Santo .
Otro ...•.......•.. ViCC:ltc Chilet.••....................•
Otro José Rubio Teodolí .
Otro..........•... Joaquín López Esteban .
Otro...........••. José Caravaca Almorcha .
,Otro '" José l'Ia\'arro Segarra ' .
Otro José G6mez García .
Otro Nazario Iborra Llorca .
Cuerpoa
Reg. Infantería de ilIcJill¡¡, 5') ....
Reg. Infantería de Alrica, 68 ....
Clases NOMBRES ReCOll1peUBaa
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\
SOldadO de 2. a•.... Jo;;é Ruiz Fernández...•..............
Otro..........•• " Juan Moreno Srmchez \
Otro José Ramos :\fira .
Otro .........••... CIelo fans Miralle,; .
R 1 f t ' d Af' 68 Otro Pedl'o Claramonte Esté\'cl. .
eg. n an ena enea, /Otro Juan Va\c:ro Ruiz , ., .
Otro Fdipe García García .
Otro Alfonso García Iniestar ..•.............
Otro Francisco Barrasll Ramírez .
Otro " José Domingo l'erpiii,ln .
Cabo Rafael ROjf) Hidalgo .
Otro José oe la Fuent~ S~rer.. . . . . . . .. . .
Soldado de 2.a Facundo 1I1ateo Ah-arez ,
Otro Eóteban Liarte Cortó '
Otro Jl1sr, Ramo;; :'I!.lIl107.....•..•.•..••... '
Otro..•.•...... '.' . Joaquín Tafalla Sortega .
Otro Jorge Reines \lcstre " .
Otro Rafad Claul' Pastor , .
Otro.. . . . . . . . Cristóbal ('t·acia Cataura. . .
Olro.. . .. . Tomás Rodrí~uez Llípez .
Olro Alicia Bermejo fleruto . . . . . . .. . .
Sargento Elías Cadarso l.;¡lc.,rre. . .
Cabo Vic<:nte Campillo Ormad .....•••.•••••
Otro Euschio Pércz L1ore-nte '" '" .
Otro· Seritlin Diez Verga t·,/. .
Otro "ie:loriano Camimo Porras........ '"
Corneta luan (;racia (;racia , .
Soldado oc I. a jasé Urrutia E:-;cal'Za .
Otro de 2.~ •••.•••• Francisco Já\lre~l\i López .
Otro José Fernitndez POl'I'as .
Otro. . . . . . Simón Arilla Abadía " .
Otro , Eduardo Marfil Bello .
Otro.. . . . .. . Antonio J\!Jcni¡ Ca,ono\·a .
Otl'O Adolfo .:'I101·a Ilaesán .
Otl'O..........•... Ambrosio Velázqucz J.ópez .
Otro i'llariano Costa Juan .
Otro , Ricardo Blanco Alvarez '
Otro Ceferino Lópcz Gil.. .
Otro Francisco Ramos Rodríguez .. ' ....•....
Otro Emetcrio Almaros Escudcro , .
Otro Eusebio Pc'~t'ez !lhlllOZ .•••..•••.••.••••
Otro Jo,.;t: Ji méJlo~ p,'·rel.............••.....
Otro F,:!ix 1)u;;tos Cerrato , . . .• '.'
Otro , '" Francisco Córdoba Rniz , .. , ,
Otro Pahlo Vicente Cristóbal. .
Otro '" ., Santiago I'ércl. 1.ei\·a " ....•.. ,
Otro Alonso Castellón Aguera .
Brigada disciplinaria de ¡"Ielilla .• Otro José Gil Lombart. '" .
Otro , , " 'Froiláu Gill'cía Sotillo , .
Otro Enrique Gil Elvira .
Otro " Juan Lórez Arenagas .
Otro .....•........ Zotico Blanco Herrero , .
Otro Víctor Hern;\nc!ez Igksias..........•..
Otro Vicente Tomás Rojo. . . .
Otro Vicente I'ined¡¡ Ahumada .
Otro Valero Gascón Jimeno ..
Otro , Tomás Mercedc;; Espeté .
Otro Pedro :l-lnñoz (;;¡rda .
Otro Pascual Se¡:::o\'ia Cfilvcz " ....••.
Otro " Marcciino Viñucla.'5 Sáez. . .
Otro ~1iguel Ramís Canellas , .
Cabo " Francisco Fern,índez 3-Iorcno ,
Otro " Ft'ancisco !\1oreno CJ'Uz , .
Otro " Antonio CI'OS r;uerrcro .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Lui5 Lacueva Cantel .
Otro Juan Castillo Agrall1unt '
Corncta José Orbcgoso l.arrumbide .
Soldado de I.a Francisco Palencia García ; .
Otro dc 2.a Ricardo Parada Hassas .
Otro " Francisco Polo Gil. , .
Otro Cirilo Gonzalo Martínez. .. . ,.
Otro Dionisio Granado 1-nca5 .
Otro Miguel Aicart Fabrcgat .
Otro " Isidro Provedo niez .
Otro " .. Juan Mcmbrado Rodríguez .
Otro " Loren7.0 Fernández Santamaría .
Otro " Salvador Clemente Colomer. ..•.......
Otro " JoaC[uín Jiménez Ortíz.. . . . . . . . .. .. ..
Otro " 'rosé Arruabarrena J\ranzausti .
Otro José Navas Moreno .
Otro......••.•. '" Pablo Gusbermán Valve .
Otro , José Claramunt Vives .
Otro \Venceslao Franco :'.10ntes..........•..
Otro , Juan Gutiérrcz Rodrígucz .
Otro José de la Fé Uritc.. . . . . . .
Otro Joaquín Matosa Marcó .
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Recompensas
Cruz de plata del }Iérito Militar con
distintivo rojo.
RecomponlasNOYDRESClalcs
Soldado de z.a ...•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro........•..•..
Otro .
Otro .
Otro , .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro..••..........
Otro....•.........
Otro.' '
Otro .
Otro ,
Otro .
Ouerpos
Brigada llisciplinaria de Melilla •.
Miguel Mcndídl Sal1zacna "
Mariano Díez Alonso .
Matias Sánchez Madrid .
Santiago Cacho Aparicio .
Víctor Echevarría Abadiano , . "
Sotero Díaz Bernabé .
Ramón Lllfrubia Fl'rnánckz .
Rafael Fuentes Castillo .
Ramón \:allejo f::ernánc!ez ·erU7. de plata del l\l~rito Militar con dis-
Ramón Casado Cano .. " , ' f l' o '0'
Pedro Rodríg'Jez Díez.. . .. III IV l JO.
Pedrr> Figuerola Font. ..• , " , .
Manuel Siliz Fernándel. .
Manuel Ro\'o Fontela .
Ma'rcelino Boso I'-ernández .
Pedro San José Redondo .
Hermenegildo (jóm<.;z Romero .
Celcdonio Santamat'Ía nl:cerril '..
Agapito Ruiz Manzano .
~cnll. de plata dell\lérito Militar con dis-Sargento Emilio Sánchez Castaño............... tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.
Cabo Ramón Jiménez Olmedo , ..
Artillero 1.0 ••••••• José Martín~l. ;\!artínez , .
Otro 2.° Víctor Carretero Martíncz , '"
Otro............•. José Espada Suárez. .. . .
Otro ..•.......... lIIigncl :'llilla Rodrígo.. . . .. . .
Otro Juan CastdJÓ.Balaguer .
Otro , Francisco Sándlel. Gutiérrez .
Otro Joaquín Mcn~rquezRodrigue,.; .
Otro.....•........ José Pastor Sen·er .
Otro Ralael Fernández (jarcia .
Sargento. . . . . . . . .. FI'ancisco Pücz Alonso. . .
Artillero 2.0 •.••••• Juan Martinez Tortosa .
Olro " José Monfort Pavía .
Otro .•••......••.. Jos<" Navarro Madrid .
Otro José Cerdiln Bargas , .
Otro losé Cuesta Podadera , .
Otro 'Franci;;co Miralles Torres. . .. . ..
Otro Francbco l\Iartínez B1aus . . . . .. . .
Otro Francisco Viosca Gúmez .
Otro Francisco López Tendero .
Otro Francisco Río Campo .
Comand.a Artillería de MeliJJa Otro..••..•••.•... Francisco Carreres Polo "
Otro.•••.•..•..... Scbastián Nicolás Martíncz .
Otro..•••......... Vicente Boñil Oltl·a.......•...........
Cabo.•.•...•.•... , Antonio Martínel. .Miranda .
Otro : .•.•. Manuel Ruiz Andrés ....•.....
Artillero 2.° .•..... Antonio Medina GÓmez. . .. . .
Otro ..••...•.•.. , Antonio Oltra Sendra ... .. . ..•...••
Otro ..•.•..•..... Francisco Puehe Martlnez CruT. de plata del Mérito Militar con di.'!-
Otro Delfin Zapater Alegre.. .. tintivo rojo.
Otro Francisco Jurado Amorós " .
Otro....••••••••.. José Conesa Torres .
Otro ••....••.... , Vicente Sampcre Agustí. .
Otro , .. , Vicente Escandclla Crcmades , .
Otro.•.•...•...... Ignacio Ortiz Valle .
Otro •.• , ...•.... , Antonio Sierra Martínez , .
Otro •.••......•.. Antonio Pérez Vicens .
Otro •..........•• Pascual Andreu Alberic .
Otro .•...••••...• Julián Roca Rubio '"
Otro ••......•... , Miguel Ramón Aparicio .
Otro Pedro Lilra Usturí. .
Otro •..•••......• Emilio Rohobot Sánchez .
Otro l. o •••••.•.•• Dionisia Seinz Mazo .
Otro z. o •••.•••.•• Emilio Fombuena Peralta .
Otro.•........... Francisco Castillo Galán .
Otro Alejo Zabala Urive .¡Cabo •.•......... Bruno Anaya Soriano .C da C• dr' d Soldado de 2.8. ••••• José Franco Torres ,oman n la e ngel1leros e O (00 é G • 't ~1\1 1'11' tro , " . . .. '1Il sarcia ,> lInoz .1 e la Otro...•.•..•..... ]o,;é Arenas Babilonia.. . . .. . .
Otro Francis€o Sanegrí Asensi .¡Cabo. . .. Ginés García Prados.....•..........•Soldado de 2. a ••••• Nicolás Sánchcz Manrrubia ......•.....Administración Militar.-Subin- Otro " José S~erra Guardia .tc¡ndencia de Melilla " Otro AntOniO ~lcalde López .Otro José SantIago Ranea .....•..•...•..•..Otro José Zafrá R.amos ..........•..........
Otro Antonio SAnchez García .....•..•..• ,ICruz de plata del Mérito Militar con dis-
..............¡ tintivo rojo y la pensi6n mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Antonio López Bilnas ..... " . .... ..... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
¡Otro..•.......•... Pascual Ruiz Perán ....
Comandancia de Administración)
Militar de Melilla.. . . .. .... ./
Otro...••..... "
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¡Soldado de 2.a ,Domingo Ibáñez Cardona ......•.....•. \
Otro. . Andr~s .Ibáñez Sah'ador .
Otro " .•.....•. ¡Pedro t,onzfllez Caparrós , . .
Otro..•.....•.•... Francisco L6pcz \\lorata .
Cabo •.•........... ;'Ilanuell\lartínez Carda ......•...•..•.
Sargento l'acundo Garda llellad '" ..
Cabo ..•.......... Juan Heredia Henítez ............•....
Otro Vicente Gavilán García ..•...........
Trompeta Jo:;é Pérez Aguilera...•...............
Soldado de l.a , Ginés Cano Soler.. . . . . . . .. '" .
Otro Juan Rodríguez López ..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Agustín Collado Serrano .
Otro de 2.a Juan lIIartínezTovar .
Otro ' Juan Jiménez Vida!. .
Otro Leandro Lucas Hcrn:iudez .•.. , " .
Otro I'ranci,;co Franco Martí.nez ..•.......•.
Otro Joaquín Sánchcz Santia~o " ..
Otro Jo,;é Montoya Dorado .
Otro José Franco Domenech .
Otro José Murcia l.úpez .
Otro ' , José Rubio Lorenzo .
Otro ' Manuel i\1arqués .
Otro '" .. ;\figucl Germes GÓmez .
Otro , l\larce\ino 7.orraquino Andrés .
Otro Mónico Gareía de las Bayonas ...•.....
Otro Pascual Hernández Hernández. , .
Otro Pedro González Caparrós. " . " .
Otro.......•..... , Salvador Ruiz Pafllmares ....•.•.......
Otro , Victoriano Ro(lrígue:.: GOllález ,
Otro.. " Alejandro Arpa,; Corral '" .
Otro Joaquín Romero i\lira , .
Comandancia de AdministraciÓn Otro Antonio Jiménez ,\valos .
militar de Melilla " Otro , . Jesús Tener Fernánde¡o; , .
Otro Francisco Vizc;¡íno García .
Otro.. . . .. . Gregorio (Jarda Soria , .
Otro...•.......... José i\!artíncz :\la;tfncz .
Otro Joaquín Gonzále:t Rod:'ígue:.: .....•.....
Otro , Rafael J ulves Montelín .......•.......•
Otro , Ramón Botella Antón .
Otro , Pedro Lal'Íos Martín .
Otro '" ...•.. Manuel N,lvaITO Lorenzo " .
Otro. ' '. (;regorio ;'IIartos Rechc..............•.
Otro Miguel Pél·e:.: Sánchcz , .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Ramón Casado Egea ........••..•..•••
Otro Bartolomé Gareía lbáñez .. , .. , .......•.
Otro José Garda Martínez , .. , .
Otro ' . José Roddguez Hurtado , ' .
Otro Francisco lbarra Oliver. . . . . .. . .
Otro Diego Pedrosa Soto .
Otro, ' . , Antonio Tomás Hernández .
Otro ,., .. , Juan Segu ra Paredes ... , ,...... . ..
Otro, , .. , . " Pablo Castej6n Ruiz.•..... , , .
Otro Ju;¡n Samper Gil ' .
Otro FI'ancisco Jiménez Lorente, " '"
Otro ' '" Francisco Diaz Sánchez , .
Otro IIdefollso Molina Carda '"
Otro Jos~ Sáez Grima.. . ..........•....•..
Otro , " Francbco Abellán Man7-ano.. . . . .. . .
Otro.. . .. . .. .. . ruan Abelláll Cilucntes. . .. ..
Otro Juan Garcia h:rnández , .
Otro Manuel Simón Carretero .
Otro . , , . , José Crespó Segarra .
Otro José Muñoz Martín .. ' . . .. . .•. ,.. . .
Otro , " Ramón Puig Noves .
/
' Sargen to José Lago Mayor.. .. ..
Otro " Julio Poveda P!)\'edit. . . . . .. . . . . . .. . ..
Cabo " Bienvenido Conijo Sánchez , ,
Otro " Mariano Cac~ro Muñoz , .
Soldado de l.... . . Primo Martín Abad. .. . , ......•...
Otro Alberto Checa Checa " .
Otro de 2.a Antonio Villa Ortiz .
Otro , , Fermln :\lelchor Gil .
Otro José l\L- Rodríguez Rarbero .
Otro J~rúnimoLoiz;¡ga Aran;¡ ............•.
Comandancia de Ingenieros de Otro.. . . . . . . . . . . .. Florentino Briones ...........•.. , ..•.
:\-Ielilla Sargento ...•...... Francisco Candelaria Gordillo ...•.... ,
Otro.. . . . . . . . . . . .. Angel G6mez Herrero ...............•
Otro Manuel <Tarcía Sanz ..
Cabo Pedro Martín Gil , .
Otro Evaristo Ballesteros Ballesteros ..•.....
Soldado de I.a Jerónimo Encinas Fernández .
Otro de 2.a José Martine:.: Checa... . .....•.••.•••.
Otro " Emeterio Muñoz López........•..••...
Otro , " Marcos Cañas Pinar. " ....•......•..•
Otro .. , Eleuterio Caballero Rodríguez .••.••...
Otro , Francisco Raya Salido.. , ....•.....•...
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Otro ; .
.~Sargellto .. , : .
Bón. Caz. de Madrid, ;¡ ••.••.•. ~Otro , .
1
ReCOmpen8ll.8
__________.__ 1--------1------------------ --------------
. . \Soldado dc 2.".... José ~La de la Cruz Lar" 1\
ComandancIa de lnoeOleros de Otlo Jo.,;'; Serran? Martíl!ez......•......•. ,
Melilla b •••••••••• ·,Otro l::adoro !'llana Cob. .. .
Otro Claudia FOtl5t:t Sácz. . . . . . .. .,. . .
Sargento Guillem10 Na\'a:" Jorge.. . .
Cabo José Riqllelme Sala .
Soldado de 2." " Franci~co Salcedo ~lartínez.. . .
Otro " Hdiouoro IZubio Tortosa •............•
Otro Juan ,\Iartíncz C;'rdona .
Otro Juan Es['>ín Müya ..........•.•........
Otl'O '" _., .. Benito Sánchez Alnlrt:z "
Otro '" Bonifacio Fut:ntes Cebriáil .
Otro Antunio Dcbos Tortosa , ......•...
Otro.. . .. '" Antonio Prieto Cáno\'as. . . . . . . . .. . .
Otro.. . . . . . . . . . . . Pablo ;\rartínez (;ómez .
Otro José López J.ópez ..............•....
Otro ~Ianucl Iks,'bre Verdeguer .
Otro " Pedro fernánuez Kguido Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
R 1 fa d M 1'11 Otro '. Leandro García Llanas. . . . . . . . . . . . . . . . tintívo rojo.
ego u. e e 1 a, 5Y Otro Juan Mateo Piqué , .
Otro , .. , Juan ~os l'uig .
Otro •.... " , " Juan Domenel'11 :\Iartí. .. , .
Otro francisco NllsFrc~oo .
Otl'O F,'andsco ;\lartíncz Reina .
Ot1'o Pablo ;\sn.ís Sánchez.............•....
Otro \'icente Salas .\lada!.. .
Otl'O Luis :'Ilartínez Rodríguez '.' .
Otro Francisco Cruz G;¡rcía.Oo. . .. . .•.......
Otro ; JoafJllín I/ennosilla Ma\1['icio , ..
Otl'o Luis Sicart Alabart. .......•.........
Ot1'O....•.. ' ...•.. Cristóual Cal'cía Lópl'z. . .
Otro Francisco Iborra Ga<.lea .......•......
Otro ~"ligue1 Ané 30bona., . . . . . . . . .
Otro José Domcllech :'Ilarin , .
Cabo Pcdl'o Castro l.asarte ..•..............
Oh·o JU1In Gm'cía Díez .................•...
Otw.. . . . . . . . . . . . . Francisco Pulio1' :'Ilartíncz .
\Cr~Z ~e pJa~a del Mérito. Militar con dis-
Sargento Angel López Blasco "1 hnhvo rOJo y la pensIón mensual de
l 2:; pesetas.
Cabo .•........•.. ;\-[anuel ;\laye BUl·gOS.. . .• . •... . . . .. . . . .
Otro. . . . . . . . . . . .. D. Carlos Cabrera Díaz .
Otro Francisco Salvado1' Cutanda , .
Otro. . . . . . . . . . . . .. «'rancisco de las Heras Ala1'cún .
Ot1'o Manuel l'el'ca Y¡dmia , , .
Otro Alfredo Hayán z'urita .••...............
Otro.. . . . . . . . . . . . luan Pércz Pércz .
Otro ' 'Ramón \'ildias Garda .
Otro Fclipe Mlli'íoz lbasallas ............•..
C01'neta.. . . Francisco Macias Lorente .
Educando corneta. JOSl: P¿rez Ccldrán .
jaldado de l." ..••• José Domín¡:(lIel. Vega .
Otro de 2." , .. Antonio Alcántara Malina .
Otro Antonio C1'UZ Fern;índcz .
Soldado de l." ••••. Manuel Romero Ruiz .
Ot1'O de 2.a francisco Reina Honcgo .
Otro Fnlllcisco Gutiérrez Gijón .
Bón. Caz. de Cataluña, l ••••.•. Otl'O José Torres Salís '1
Otro ·. José Vera Rey........................ .
Ot1'o ,\Jalea l'érez Figato . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Otro , S.eratl~ Guzmá~ Toscano, ' Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ~1'anC1SCO ~onttnenle L~ra............ tiotivo rojo.
Oh·o. . . . . . . . . . Sah·ador Cantarero Sepul veda .
Otro. . . . . . . . .. " y[anuel León Bianoso . . . • .•. . .
Otro Rafael Díaz Bautista .
Otro , Rafael :vrorales Valverde ' .
Otro ' Raimundo Fernández , " .
Otro Francisco Cortés Garrido.. . . . . . . . . .. .
Otro Gabricl Camuna Ruiz ..
Otro.......... Manuel Expó~itoFernández .
Otro José Marrón Rodríguez .
Ot1'o ,., Cristóbal Rojas Jiménez .. '" .
Otro Cristóbal Rubio López .
Otro , Carmelo Bautista Camuna .
Otro Cristóbal Ríos Troya .
Otro Cfmdido Chaves Moreno .
Otro.. . . . . . . . . . .. Elaclio Garda Carvajal " .
Ot1'o F1'ancisco i\!olilla Pricaso. " .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Rafael Diaz Balsa , .
Otro.......•...... D. Mariano Sa.rmiento y Vázquez de
Pracla ...................•...•.....
• Jaime Extremera de la Tone .
Justino Ariza Robles .
lcruz de plata del Mé1'ito Militar con di;-José Gonzá1cz Biesca. •• . . . . . . . • . . •. . . . tintivo rojo y la pt:llsi6n mensual de7'50 pesetas, vitalicia.
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1I
Otro...
HÓn. Caz. de j\/adrid, 2 ••••••.••
Bón. Caz. de Barbaslro, 4 ....•.•.
. . . ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento.....• , Julio ;\larl¡¡¡cz Pneto ¡ tintivo rojo.
. lCr~z ~e pla~a del Mérit~ !"'ilitar con dis-
Otro Juan VerOls Cortas "1 tmtwo rOJO y la penslUn mensual de
. ~ 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro Arscnio Mozos Dueñas " .
Otro José Escrihaao i\Iartínel. .
Cabo .. " .. , Valentín Jaque García '"
Otro TeófiJo Sobana Sánchcz .
Otro Manuel Rico Díaz........... . .
Soldado de :l.a Pedro Ccrmeño Linares .
Otro " F.élix ~rij~ ~.rr~aga... .. .
Otro \i alentlO Goo! Cerezo .
Otro Antonio Domínguel'. Ma¡·lín " .
Otro Samuel Arribas Cuesta .
Otro Jesús Sáel. Toledo .
Corneta Teodoro Barco elel Olmo "
Soldado de l." Leonardo Rosill(l Acosta· .
Otro Ju.m U:tllas HerniÍndcz.. .. .,.
Otro Mateo Pérez Cabeza.. •. "
Otro de '2.3 .•••.•• Ruperto Juan Pascual ...•......•. '"
Otro Eleutcrio Hernándcz Llanos .
Otro Sal vador Vicent/' "lata .
Otro :'IIodesto García Núiiel. .
Otro Julio Herrainz Lójwz.: ..............•.
Otro.. . . .. , . .. Agustín Bordón Silujuá:1. Cruz de plata del Mérito ~IiIitar con dis-
Otro ......•....... HipóJito Ron'egucJ'() HUI·taso. . . . . . . . . tinli\'o rojo.
Otro RugeJill Cabello (:alindo.. . . . . . . . . . .. .
Otro. ......• Gabriel Gonz:ík7. I )omínguez .
Otro M,triaoo Pén,l. Gúme:t .
Otro A\'elin<) Ilerrero Barrien tos .........•.
Otr(l Sentlín Hernándel. Sanz , '"
Otro Fr.tncisco Lorente Altozano .
Otro i\lariano BaiJén Rodríguez .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Tomás ¡'¡aZ .\lateo .•...............•.
Otro. . . .. . . . .. Adalbcrto Lópel. Fel'llández. . . .. . .
Otro Antonio Cenera 01'Ozco .
Otro BernardO del Fresno l'ért'z .
Otro ~1;lS I,eal Rodrígucz " '" .
Otro Bienvenido Calza Garda " .
Otro Bcnjamín Púez Almeida .
Otro Basilio Fuerte Castro... . ..........•.
Otro : Crecensio Aparicio Martínez .
Otro Cados Arribas Ruiz " .
Otro Casimiro 1Ilartín Bellido '"
Otro.•............ Celc:ltino Alvarez ;\[éndel. ' .
Otro.. . . .. " Florcntino Merino Galán .
\ Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Gregario J.0rcn1." ). Bagucr / tintivo rojo y la pensión mensual de
2,50 pesetas.
Sargento Ah'ar" Castillo Arim¡tñes \Cruz de plata del Mérito ]\-lilitat· con dis-
¡ tin ti 1'0 rojo.
. '. ~cruz de plata del Mérit" i\-lilitar con dis-
Sargento cornetas. 1.<':00 Hallo lléndlu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo), ],1 p¡onsión mensual de
.' , 2 S pesetas.Sargento Gre~()no Lucas Caballen) .
Cabo Florcncio Iusto Al uno .
Otro.. " '" Pa~cuaJ Sánchez Juan , ....•.
Otro " Pedro de Diego López .
011'0 " Manuel Alll1endro Carrasco .
Otro Jesús Jiménel. !3arrasn .
Otro...•.......... Ezequiel BalToso Rome¡·o .
Otro " Timoteo Cano Ponce .
Otro " Américo Peñaranda Calvo .
Otro " Alejandro Carrión García .
Otro " Víctor Vá7.que~ Olmos .
Corneta Policarpo Campos Molina .
Otro " Jorge Vinicsa Sitlvador .
Educando.· " Francisco Lucero LOl'ente .
Soldado de J." •••• Juan Hemández Benito .
Otro.. , Manuel Rohuslillo Córdoba Cruz de plata del Mérito Mili lar Con
Otro....••........ Amelio González Femández........... distintivo rojo.
Otro de 2.a • • • . • •• Antonio Lucas Sánehcz .
Otro " .. Antonio Mire Alvarez "
Otro Acacia Cubero Morera .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Anselmo GO<lzález González .
Otro Amores Rodríguez García ....•.......
Otro Angel Vázquez Mugués .
Otro Antonio Sánchcl. L()pcz .
Otro Antonio Rosado Rodríguez .
Otro : Buenaventura Alonso Tabares .
Otro .......•...... Benito Cuéllar del Amo .
Otro.......•.... " Bruno Carcajo Díal. '.' .
Otro Benito Calvo L6pez.............•.....
Otro " • . tlenigno Salgado Gutíérrcz '.' .
Otro '" Benigno Santín J.6pez " .
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Soldado de 2.a..•.. Constantino Pamo Larrea .
Otro Cayetano González de la Torre.......••
Otro Casimiro Bermejo de la Fuente .
Olro Domingo l'ércz yaguero...........•...
Otro Dámaso de la Calle Esteban .
Otro Desidcrio Hcrnándcz Estcban .
Oh·o.. . . . . . . . . . . .. Doroteo Hcrnández Benito .
Otro " Enrique Cabanes i\Iéndcz..•...... , ...•
Otro , Manuel Señoranc Fernández .......••..
Otro.. . . . . . . . • . .. Antonio Ruiz Carrasco...• , ...•.... " .
Otro '" , " Antonio Hermosel Jaime " ....••.
Otro Antonio l'ércz Martin .
Otro Antonio Muño/. Nicolás .
Otro " ., Benito González León '" ......•...
Otro ' .. , Cefcrino González Aparicio .....•......
Otro " Dámaso Manso Contreras.........•••..
Otro Emiliano lIictal~o Carabias Cruz de plata del Mérito Militar con di,,-
Otro E.stanislao Alvarcz Alvarcz............ tintivo rojo.
Rón. Caz. de ~al'bastl'o, 4 .•••••• Otro.....•........ Fallstino Tostado Garda .
Otro Jesús Váu¡uez Losada.. " .
Otro Juan L6pez García ..............•..•..
Otro Joaquín Pozo Doblado .
Otro ~IarianoMarinero Pedro .
Otro............•• ?laurido Redondo Sanz .
Otro , Mannel Escanot l\Iingorance .
Otro '" Nicolás \'ega González .
Otro Nicasil) ~lartín de la :\lañal· .
Otro Pedro ZUITO Arribas .
Otro Rafael OJrctcro l'acheco .
Otro Sixto del Barrio Gonzálcz .
Otro Tomás Moreno Garda..............•..
Otro.. , .. , \'ictario Santos Alonso " .
Otro Francisco Alvarez Rodríguez .
Otro Angel Arraose .
Otro Cesáreo iYIartínez Canalera ..•........ ~cruz de plata del Mérito Militar con d~-Sargento '" José Vallejo Jimén~ " . ..••.. tintivo rojo y I.a ~e?si6n mensual de7'50 pesetas, VitaliCia.
Ot{'o D. Jaime Femández dc Alba ......•....
Otro.. . . . . . . . . . . .. Jtlan Sabaniego Cardón............. .
Cabo... .. Alfredo Almagro Almagro .
Otro Julio Caro Córdoba .
Otm José Jiménez Gutiérrez .
Otro , José Caballero Pecino ' .
Otro Man~el c.Ó01~z ~rroro""""""""
Otro ' NarCISO (,arela Garela .
Otro Angel Pacheco Velasco .
Otro : Julio González Ortega ..•..............
Otro Guillermo Benítez Alhalat .
Soldado de 2.~••••• Antonio Marin J)ominguez .
Otro Antonio Quesada García .
Otro.. . . . . . . .. . .. FrancilOco Ortega Montes .
Otro Francisco López Moreno .
Otro ......•...... José Pardilla Medina .
Otro de [. a ••••••• Juan Gómez Ramos .
Otro de 2.a José Morales Quirós .
Jtro , Francisco Romel'o Toro '" .
Otro Santiago Fúnes Sánchez......•........
Otro , Antonio Pacheco Paredes .
Otro ., Gregorio Rodríguez Gijón .
Otro .••.......... ;"Ianue1 Muñoz G6mez .
Dún. Caz. de Tarifa, 5........•• Otro Francisco Reina Ve~a.. , , " Cruz de plau del Mérito MiLitar"ll
Otro francisco Valentín cara... ......• distintivo rojo.
Otro Hipólito Pardo Rodríguez .
Otro ' Juan López Pozo..............•.......
Jtro Manuel Cáliz López ..•............•...
Otro Miguel Moreno l3arona " ......•
Otro de l.a; ••••••• Francisco Arriñones Machado .... , .
Otro de 2.~. • • . Antonio Moreno Moreno .........• , .
Otro Amador Castillo Cano .
Otro Antonio Cea Mérida .•................
Otro Antonio Fernández (iutiérrcz .
Otro Antonio Valverde Lúpez ....•.....•...
Otro Francisco Mora Serrano ....•....•.•...
Otro Francisco Núñez Rcquena .....•.......
Otro Francisco Osuna Portero .....•..•.....
Otro ..•........•. Fernando River Jaén ..........•.•.
Otro Antonio PaJ1arés García. . . . . .. . ....•.
Otro..•..•.•.•.•.. Francisco Suárez Moya •.........••.•..
Otro Juan Sánchez Moralcs •.•....•....•.••.
Otro José Varca Paredes ..•......•.........
Otro.. . . . . . . . . . • .. Gabriel Velázquez Moreno .
Otro Miguel Gómez Arroyo..•.......•......
Otro ', , .. Adrián Muñoz García .... , ..•.....•...
Otro '. . . . . . . .. Antonio Pérez Díaz ...•...•.•....•...•
Otro.......•.•.... Atanasia Navas Luna '" ••..•.
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Soldado de 2 ••••• " Constantino Luna Hernándet ' .•.
Otro....•.•..... " Franci!tCo Sánchez Ban-anco ..•....••.•
Otro ...•..••..••.• Fernando St",govia Milla .•......•......
Otro...........•.. Francisco Gonz~lezAndrade .....•.....
Otro ..•. : .••....•• Juan Cortés Cortés ..............•....
Otro , .. , .• Gregorio Serrano Montes...•..........
Otro , Juan Delgado Nieto ....•......•...•.•.
Otro.............• Juan Mcndoza Ruíz ......••...•••....•
Otro....•....•.•. Manuel García Vaca .
Otro Juan Núñell López .
. Otro.•... ' •. , Juan Ramos Martin , ., ' '"
96n. Cu. de Tarifa, 5 •••• · Otro José Pineda Anero , Cruz de plata del M.érito Militar con dis-
Otro " Manuel Cor6n Olivares.. . . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro José Arráez Muriel.. .
Otro Juan Valverde Castor .
Otro Antonio Moreno Lara......•.........•
Otro Agustín Zamora Puerta.. . . . . . . . . . . .. .
Otro Amalio Escobar Gonzálcz .
Otro Antonio Muriel Guerrero .
Otro Andrés Ayala Moreno .
Otro..•..•....•... Antonio Andradc Moya. , .
Otro Emilio AguiJar Gúmez .
Otro , . . . . . . . . .. Dionisia Cruz Roldán , .
Maestro armero O. Ramón Rodríguez Cabal. .
. • ~cruz de plata del Mérito Militllr COII dis
Sargento cornetas.. rkPl1to Alonso Echevarna . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
2S pesetas.
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis
Sargento , AnastaslO Huertas Salz.. . . . . . . . • • • . • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
., ~cruz de plata del Mérito Militar con dis
Otro , " Eduardo (,anón Monllo.. .•..•.. . ..•.. tintivo rojo y la pensión mensual d~
25 pesetas.
~cruz de plata del Mérito Militar con di'Cabo cornetas ...•• José Nogales Pérez ........•....•... , tintivo rojo y la pensión mensual de•.. 7,50 pesetas, vitalicia.Cabo , Antolllo Lopez Agudar .
Otro......•...... , Eusebio García MarlÍnez . . . . . • .. . ••..
Otro..•..•.......• Marcelino Carreras Saco ..........•...
Otro , Miguel Grande Jiménez.......•.. ' ..• ,.
Otro , Pedro González Pérez....••..•.••.....
Otro•.......•.•... Mariano Muñoz Sáez " .
Otro Desiderio MaiJIo Estévez '" .
Otro .•............ Daniel Martínez Saiz .
Otro Pedro de Andrés Rebollo .
Otro.....•....•.. , Sandalia Belinchón Morillo .
Otro , •. , Eduardo López Cuevas..•.............
Corneta ......•... José Gallego Peinado .
Soldado de I.a , Mariano Martlnez Jiménez •..•.•....••.
Otro , Nicomedes Andrés Sanéns .
Otro de 2.a •••••••• /ulián Marcos Marcos .....•...........
Otro..........•... '13ernabé Blanco Labradol' .
Otro , Dionisia Alvarcz Pérez .
Otro , Pablo del Ser Rodrigo ..••..•....••...
Són. CIlZ. de Figueras, 6 •.•••..• Otro Benito Cid CastiIlo ...•.•.......•.••..
Otro , Mariano Garda García ............•...
Otro..•....•.....• Miguel ~1uñoz del Moreno .. , ..•.......
Otro..........•.•• Zacarrds Rivero Elena ........•.. , .•.•
Otro '..•........ Paulina Jiménez L6pez .
Otro ...•...•....• Teod06io de la Paz Expósito .
Otro ....• , .. '" .. Juan l'IlOl'eno Sánchcz -•...••.......... Cruz de plata del Médto Militar con dis
Otro., ..•...... , •• Eladio Bodoque Villalva.. . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro..•... , •...... Cirilo GOllz<ilez Cid........•......•••.
Otro............•• Esteban Gómet Tafia .
Otro. . . . . • . . . . . • •. Miguel Simarro..........•....•...•..•
Otro ,. Abd6n Gonzálcz Cabaque ......•......
Otl'O.........•..•• Antonio Villaescusa Garda .•...••.•••.
Otro Angel Alvarez Alonso ' •..........
Otro Antonio Garcimuño Garcimuño .•..•...
Otro Antonio González Ascnjo ........•.....
Otro.........•.. " Higinio Manzano García. . .........•..
Otro Indalecio Hernándcz Simó .
Otro " I!lauro Arroyo Rodríguez '...•.••
Otro Leandro Esteban GutiélTez .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Luis Coll •.•...............•....•.•..
Otro...... , .....•. Luciano Hernández Bravo•.... , •••... ,
Otro.•.••••••••. " Miguel Criado Paredes. . ....•..... , ..
Otro .....••....•• Modesto Frutos Hernández........•...
Otro.••••••...•••• Mateo Sánchez ~iayoral....•.•........
Otro. . . . . . . . . . . . •. Miguel Sánchez Zamorano ... , .•.•.•...
Otro.........••.•. Marcelino Rodríguez Hernández .
Otro.•...', ...••... MarceJino Ma.rt! Hernández .
Otro Mariano Carrero Jusbe ....••..........
Otro.....••.••••.. Manuel Carrero Hernández .
Otro ..•.'. . . . . . . .. Mariano Laguna G6mez ,. '.......•..
Otro Narciso Rodriguet Cid........••..•••.
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ISargento ,••....
RÓn. caz. de Arapiles, 9 , )Otro .
ICabo .
\
SOldado de 2.a Aniceto Cáceres (jarcia ¡
Otro...........••. Pcdro Pla~a Saiz : .
Otro Paulin\) Montcru Rui~ .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pablo Taces GÓmez .
Otro Pedro !\Ior¡ín dc Diego ...........•..•.
Bó C d P" 'Otro..•........... \edro M~\·tín ~_óp.el. .................• \cr~z ~e pla~a del Mérito Militar CaD dis-
n a2. e Igueras, 6 .•.••..•.¡otro 1('~ro, Pnct(! ,Castilla..:; '. '" . .. . • tmtlvo rOJo.
Otro , .. . QUll1tl1l Gutlell'ez Gut¡err('z .
Otro l{ogclio Vergara Velázqucz :.
Otro " Ricardo Albero Tru!lcro .
Oh·o.•.•.. , Rcmigio ~.fora;es Castill .
Otro.. .. •. . . . . . .. H.alael Pérez Elena .
S '· f' .- /. ,.. {cruz de plata del Mérito Militar con dis-. argento. " '" .... Sera In (lonzalcz I IIncal.. . . . . . . . . . . . . . t' t' . J 'ó Id'O 1> J 1 I . P . - ID IVO roJo y a pcns. n mensua etro.. . . . . . . . . . . . . . \Iall g e!'Has art!tnas.............. ¡'50 pesetas.
Cabo Evarislo :\ledina Gómez .
Otro " Jos(~ Gómez GÓmez .
Otro.•....•.•.. '" Aurclianc; (ionzá!ez Veril. .
Otro Francisco Carcía Jiménez ,
Otro Daniel Aguilal' Gercna , .
Otro José Van:árcdBao ·
Otro " Francisco Rcdondo Almenar" .......•..
Otro Jesús Ropero l'ércl.. . . . . . . . .. "
Otro " Claro Bueno Sflncht'z. . .
Otro " Silh'ador Reniriejo Sánchez.. . .
Soldado de l." •.••. Santiago :.'Ilcdina Pidena , ' . , .
Otro..•.•......... Francisco Palma Ril'era , .. ,. , .
Otro " Rafael l\luda Hcrnándcl.. ' : .
Soldado dc 2,a ••••• José Ramírez Cobas.. . . . . . .. '"
Otro Francisco Al'!lón Vilch(:s,. , .
Otro , .. ,. Luis Fern;¡n·ckl. Heras .
Otro Ern~sto Alcázar Gl'abit.. ' .
Otro Fernando Ari¡¡~ Santiago, , .
Otro , Amelio Serrano Saldaña. , '
Otro Joaquín Cabrera Medina .
Otro oo •••• José Casilla Polo ,
Otro .. Rafael Miranda Arroyo .
Otro Juan Valderrama Gallcgo ,
Otro. . . . . . . . . . . . .. Diego Arcos Crespo .
Otro Luis Pascual Vi\ches .
Otro Lucio Riesco Sánchez .
Otro., , José dd Río Rubio, .
Otro Dionisio Rodríguez García .
Otro Eu~cuio Molina Alvarado .
Otro Antonio Calzada Caserío.. ' ' . , .
Otro.. . . . . . .. .. .. Manuel Salas García. . , .
. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7. Otro Luis MUll0Z Cano ' Cid 1 MéOtro ' ' Enrique Rodrígucz Forro , . . . . . . . ruz de p ata e rito Militar con dis·
Otro Francisco Treviño Romero .. , '" tintivo rojo.
Otro Ricardo Henítez Muñoz .
Otro '" Setiastián i\laldonado CLlcsta ' . , .
Otro Jlliln Robles Crespillo ' .
Otro José M." }laríaJiménez .
Otro ',' ..•... José Robledo Ibáñcl. .
Otro Rafael Núñez García .
Otro Antonio Cen)n Amar ,. . .
Otro Joaquín Prados Fen·o .. , , '" .. " ..
Otro José Soto Gll7.m¡ín.. ;............. ..
btro , ' .. Antoría Romel'o Rejón .
Otro, ' ., Milnuel Morales ;\Ionsalvez.. . .
Otro Victoriano Benítez García .
Otro.........•.... Teodoro Pal'ón Herrera..•.•.........
Otro.....•........ Francisco ~'1olinéro García .
Otro , ..•... Miguel Muñoz Rivera ......• , .
Otro , ..•. José Silva Sánchcz .
Otro.. . . . . . . . . . José Rodríguez Ramos. . . . . . . . . . .. ..'
Otro ' .. " Antonio Tossó Lópcl.. . ' .
Otro ' . ' ••.. " Frallcisco Márquez Cumendio, ...•.....
Otro Santos Núñez Luquc '" , ' .
Otro.......•. '" .. TeodoI'O Alva¡'cz Salcedo....••.....•..
Otro " ...•• Paulo Diaz García ' ., .
Otro " Tomás Talmas López ' .
Otro........• ' •... Nicolás Ruiz Cerrillo ....•.. , , .. '" .
Otro..••.....••••• Juan Benavente Romero .
Otro Juan l'elayo Valencia .
Otro " Diego "rata Cabello .
Otro Manuel Iglesias Román .
Otro Teobaldo NaVillTO Vcra .........•.....
Otro ' " Antonio Naval'ro Vargas •.•.•... , .•••.
Otro , :\lllllncl Garda Alcubero .
. . ¡ Cruz de plata del !\Iérito Militar con dis-
¡Otro Antonio L6pez Garda..••••••.•••••••. 1 tintivo rojo y la pensión mensual de
, I 2'5 0 pesetas, vitalicia.
Asensio Puez Alamo lC d I t d I M.t.·t "'l't ca dis
'1' P 1 R d ' , ruz e p a a e "no ;"1 1 ar n •
.yaflanO era cs o nguez •...••..••.. / f f .
Valcntín Martín Téllez·. . . . . . . . . . . . . . .. ' 10 IVO rOJo.
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~ón. Caz. de Arapile~, 9...•.•...
B6n. Caz. de las Navas, 10 .
Cabo Mariano Llorente dd Cerro .
Otro Daniel Muñoz Gobierno .
Otro , José Hernándcz Pérez .
Otro , '-'lan\\el Martín Valle ...............••
Otro , Ilip61ito Arauz Martín .
Otro Julián Hcrraiz Viana. '" " .•..........
Otro J'vIarcelino Esteban L6pez.•.......•...•
Otro..•.•......... Laureano Calvo Sanz ..•..........•...
Otro.. . Eugenio Martín Escribano. . ..•.......
Otro.. . . • . .. Leandro García Melgar..........•••...
Otro Gregario Fuentes Cabo ........•......
Corneta Emilio Cartú Pércz ...•...............
Otro.............• Gregorio G6rner. Muñoz .
Educando Tomás Ruiz Rubio .
Soldado de [.& Jorge Al::uilar Martínez.......•........
Soldado de 2.8 .•.••• Roque Fernández Gonzálcz .........••.
Otro ' Doroteo Fresnillo San Germán .
Otro. .. .., Cesáreo L6pc7. Freire ...........•.....
Otro............. Jacinto Saco del Barrio .
Otro Alberto Herrero Altu r .•............•.
Otro Antonio L6pcl. González .. '" " "
Otro , Antonio González García .
Otro , Alejandro García Booal. ........•......
Otro..... . Apolinar Salo6n. Barricntos ' .•
Otro Benito Morán Castañeda .•.....•.....
Otro Basilio Rodríguez Diez .
Otro...• , " Demetrio Ubín Fernández......•... ' ..
Otro Dictinio Martínez Moro ..•......•••...
Otro...•.......... Emiliano Rey Fernáodez .... , ••.......
Otro Gregario J\1ajada Sánehez............•.
Otro...•.......... Ilcrminio GutiéI"rcz Rodríguez .
Otro..........•.•• lndülecio Balboa Gasci , ..
Otro '" ..•.... José del Saz Mateos ' ..•..••.....
Otro ....•......... José García Magdaleno •.......... , '"
Otru Julián Can-ajal lIeHera .
Otro , .•.....•. ;\.liguel Rodrí!{uez Hernández .
Otro Mariano Rubio Esteban ......•........
Otro .• . •.... Basilio And1'l~s Cadenit~ ...••..........
Otro......•..•.•.. Jesús Andrés Moreno .. '" ..... '" .' ..
Otro Manllel Pajares García .......•........
Otro..•..••.••.... Sotera Ayuso Arranz .
Otro Joaquín González Muñoz .
Otro.....•...•.. Antonio Verdú Canque .
Otro Anselmo Colmenar ..........•... " .•
Otro. . . . . . . . . . . . .. Andrés Pérez García.......•..........
Otro Autonio Rodrigo Moreno.....•....• , .
Otro Alejo Fernández Martínez ............•
Otro Bernardo Martínez García ........•....
Otro........•...•. Casimiro Arranz Alcalá " .
Otro Cecilio González Hcrnándcz .
Otro...•. " " tasildo González Rico , ..
Otro .....•....... Daniel Pascual :\ligucl. .......•.......
Otro. " .••....... Domingo Jiménez Vázquez .
Otro ......•• , .••. Ez<!quiel Serrano .Fcrnándcz .
Otro .•.... . . . . . .. Eulogio L6pez L6pez....•••.•...••••.
Otro José Joan6n Robles .................•.
Otro José Bcmlejo Rodríguez.. " .
Otro. . . . . . . . . . . . .. J UitO ROdrígue7. Pacheco.....•.....•...
Otro José Bernal Hurtado .............•...
Otro Leandro Alha Llorente .
Otro ...•..••.•.•• , Lino Mauricio ..........•...•......••.
Otro Pablo Burgos Alearaz ....•........•..
Otro Raimundo Núñez manco.....•....••..
Sargento Fmncisco Vara GaJindo .
Cabo............•. Isidoro Cales Hemández .
Otro ' Fausto Anchuela Milla .......•........
Otro..........•... Pedro Díaz :-'Iares .
Otro I\rsenio de Diego Molinero .
Otro. . . . . . .. . .. , Mariano Martín Gibé .............•....
Otro Buenaventura Santa María :\lartfnez ..•.
Soldado de l." Da l'id Bosch García ••• " .
Otro Benito Sánchez García .
Otro Andrés Cantos MogoIl6n .
Otro de 2.a •••....• Diego Prieto de la Iglesia..••.•.••.•...
Otro '" Donato de la Pila ,. .. .
Otro Enl'ique Arias G6mez •.........•......
Otro.........••.•. Emiliano Costil G6rnez.•....•..•..•...
Otro Enrique Gonzálcz Alonso .
Otro Esteban Moreno Tiemblo ...•..•.....•
Otro ....•.•..••.•. Eloy Rebollo Car.o..........•...•..•..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Eusebio González Martln ....•.......•.
Otro.••...•...•••. Eugenio Tejada Cruz.. ..... . ..•.•...
Otro.•.... " .••.•• Francisco Borrás Terrasa .•...••.••••••
Otro........••.... Felipe Sanz Peñaranda .
Otro....••...••••. Francisco Villal\'ilJa Quita .
Otro.....••..•...•. Felipe del Cid Henares ..•....•..•.•.
Cruz de plata del Mérito Militar con di!\-
tintivo rojo.
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Soldado de 2.a..... Florentino Baño López...•.•....•..•..
Otro.•....•....... Florep.tino Prieto Penacho ' .•.•...
Otro BIas Muñiro L6pez .
Otro .•.... , .•.... Francisco García León .•... ' .•...•...
Otro Demetrio Casado Garda .
Otro.•..•......•.• Natalio Ramírez del Pozo .
Otro .•.••••.... , .• Pedro Ruñón Heras .
Otro. " •..••.•.... Marcclino Gil Ant6n .
Otro Alejandro Gallar Pesa .
Otro Aniceto Gar.cía Sánchez .
Otro...•.......... Isaac Galán Martín .
Otro.....•........ Gabriel Domínguez Potrún Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Rufo Díaz Penas...................... tintivo rojo.
lló Ca de La N/nas 10 Otro.•.•.•..... , .. Eduardo Santo Domingo .
n. z. S' 1 ••••• Otro..•••.•.•....• Teodoro Climen Hars " .
Otro , José Cánovas Urrea .
Otro..•..•.....••. Juan Canelada Alpuerta .
Otro Aquilino Parra Doblado '" ,
Otro Antonio Pérez Lópe7 " ..•........
Otro Agustín Sumí GÓmcz .
Otro.•.......•.•. , Eugenio Hernández N¡was .
Otro ' Felipe Igual Igual.. .
Otro..•..•........ Gregario Zamorano Francisco .
Otro Juan Sánchez Fernández .
~cnlz de plata del Mérito Militar can dis-Otro.•. " .•....•.. Luis Fernández GÓmcz " . . . . . . . tintivo rojo y la pen~ión mensual de2'50 pesetas, vitalicia.
Otro..•.•••.••.... Diego PC1'al García .
Sargento Vicente Res¡¡no Solá.•...............•
Otro , TeóJilo Francisco Rodríguez .
Cabo Agustín Montes ,
Otro.•.•..•...... , Ignacio Triarte Achernica .
Otro.••••••.•••.• , Segismundo Brussi. .................•.
Otro . . . . . . . . . . . .. Fernando Ramírez .
Oho Antonio Valero , .
Corneta , Mariano Sánchcz López .
Otro. • • . • . • • • • . • •• Pedro Iglesias .
Otro.....••••••••. Juan García Malina..... . . . . .. . .
Oh·o...••.••..••. , Ramón Pardo .
Solda.do de 2.a Antonio Cabrera Cendal.. .
Otro.••••.•••..... Eladio Salado García .
Otro Angel Vega Gutiérrez .
Otro Antonio González (;onzález .
Otro.•..•........• Adolfo Pignón. . . .. .' .
Otro..•••.•...... , Antonio Gonzálcz Conalera. .. .
Otro....•........• Antonio Jiménez Araujo. • .. . .
Otro•.....•. " ..•. Agu,¡tín Jiménez Gozulo..........•.....
Otro.•....•.. : Andrés Izquierdo Gozalo .
Otro.••••........ , Salvador García Ripoll .
Otro Frutos Arcones Molinero ...•....... ,
Otro.•...•• " Rafael Hernández Sánchez , .
Bón. Caz. de Llerena, 11 •••••••• Otro Aquilino Martín Ponce ......•.. , .
Otro.. . . . . . • • . . . •. Anfi(el San Andrés. . .. . , ..
Otro.. . . . • . . . . . . .• Altjandro Resano Sola ....•....•. • ..
Otro Luis Ría Zoyo,; .. . •• .••.. . .•....
Otro...•.......... 11ariano González Cr~~.....•. '. . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Fernando Serrano GUlJalTo., \ tintivo rojo.
Otro... • ........• Félix González • .. f
Otro Antonio Arroyo Martín .
Otro .- Antonio Cabezas .
Otro Angel Aguado y Garda .
Otro Benito Romero J(achado .
Otro. • . . • . . . . . . . .. Basilio Ramos .
Otro llaltasar Fernández .
Otro.. • • . . • . • . . . •• Bernardo Gonzáh~z Alvarez .
Otro...•.......... Salvador Frías .
Otro.......•..•.•• y(anueljiménez Martín .
Otro Federico de Andrés .
Otro.•.••••....... Juan Lejas .
Otro..••.•••...... Serafío Requelín Prieto .
Otro ; ••••..••. Antonio del Río Díaz _ .
Otro •.•.•.•.•.•.. Antonio Diaz Pérez , .. '" .' .....•.
Otro •......••.... Angel de Diego....•'.....••...........
Otro..•... " ....• Eusebio Martín Martín .
Otro Juan Rodríguez Alvarez Castaños .
Cabo · Cesáreo Rincón Gallardo " .
Otro ••...•.•.•.•. Juan Mart!.n GÓmez .
Otro..• , .••.•..••• José Garda l'cdrosa .
Otro.•.....•..•••• Francisco I'érez llarbasoja .
I6tro•••••••••••••• Antonio F~rnández I\Icrino .
1611. Caz. de Segor~ 12 •••••••• Otro Juan Herrera L6pez ............•.•.•.•
Otro Manuel Daza Fernández•.••..' .
Otro. . .•.•..••••• Emilio Castelló Calbar......•••••••••••
Otro José Collado Crespín .
Otro •••••••••.••• Ginés Delgado Romero ..............•.
CoFneta. ..••.•.••. Bruno Gómez Alvarez '" ..• o'••••
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ICorneta losé Espinosa Aranda .
Otro ......•.....• Miguel Ferro Rabadán .
Otro José Corredera García " .
Educando Salvador Gordo del Río .
Otro , , Francisco Aguilar Tello .
Soldado de 2." José Muñoz Berna!. .
Otro.. . . . . . . . . .. . Isidro Roldán Martín •......•.........
Otro " 3artolomé iHesa Moreno......•....•...
Otro ' Antonio L6pcz Díaz............... .,
Otro Francisco AlIAn Moreno. . •.........•
Otro Antonio Carrasco Navarro .....•....••
Otro. . . . . . . . . .. . Antonio González E~trada .
Otro Rafael Pintor Montoro .
Otro Tomás Ruiz Carnacho .
Otro , Cesáreo Romano Zamarr6n .
Otro Juan Pascual SAr.chez .....•........•.
Otro LAzaro Guillén Márquez .........•....
Otro.............• Leonal'do Sánchez Lozano .
Otro. '" }'rancisco Cabello Membrive.. .. • .
Otro Francisco Marro Galeote .........•..
Otro José 3ánchcz Díaz.....•....•.......•..
Otro. Antonio Pérez Ruiz .
Otro , Amando Quir6s Jiménez.....•....•...
Otro Manuel Cabriñana Pined¡¡; " .
Otro , Ralael Ruiz Cuenca , "
Otro ......•...... Rafael Merino Angulo " .....•
Otro Manue! Durán Prieto...............• Cruz de plata del Mérito Militllr con dis·
Otro..•.•........ , Manuel l'o\'cdano Villasán. tintivo rojo.
Otro.....•....... , José Pedra7.a Conde............ • .
Otro M;¡rcelino García González .
Otro , Fnmcisco Gonzálcz Garcia .
Otl'O Juan Pérez Rodrlgucz .
Otro. .. Francisco Sánchez Cote .
Otro.......•..... , J lIan Bcnítez Luna .
Otro , Rafael Moreno García " '"
Otro Juan Cal\'o Pclácz .
Otro Manuel Escobar del Rio .
Otro Juan Sicisa Sánchez.. . . . . .. . .
Otro.•.... , ,. . Saturnino Sallz Sá~lchez......•. , ..•...
Otro...•.•. , . , . . .. Amalio Gil Gallardo .
Otro Miguel Contreras Toledo .. , .
Otro " , Juan Oñal Guerrero.........•.........
Otro , Antonio Romero Martín .
Otro , José CabalIero Ariza ..........•....•..
Otro Rafael Garcia Muñoz., .............•..
Otro , José Navas Reyes..................• ,.
Otro José Delgado Aguilar , .
Otro...•...••.... , Rafael Cuéllar DlIrán......•.......••.•
Otro ....•... , , José González Iglesias , ..• , •... "
Otro Antonio Herrero Domínguez ........•.
Otro , , Juan Pércz Barrios •..•.......•.•.•.•••-
Otro.••••.•••.••. , Alfredo Ríos Martínez...•••..•..•...••
Otro Dámaso Martínez Cabos .•..........•••
Otro Juan Casal Barca .
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento , Juan García Parra.. .....•...... .. •.••. tintivo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas,
Soldado de 2.".••• José Herrera Agllirre ...•.......•.....
Otro, Jos~ Pel~do. Ton·~s.. : .
Otro ........•.... ]actl1to Consco Garcla , .
Otro •........... A.ntonio Cruz No~ales , .
Otro.. .. . •.•.... Francisco Morales Rivera .
Otro .•..•....... , Antonio Palomo Lara .
Otro José Gutiérrez Ternero ' .
Otro ..•.... " ..•. Francisco Montilla Ruiz , ..
Otro., • . . . . .. .'.. Antonio Montaner Salado .
Otro ....• , ' Manuel Carrillo Estevan '.
Otro José Diaz Martín , . , ............•..
Otro .••.. , , . , .' José Navarro Molina , , .
Otro. . . . . . . . . . . • .. Diego Garrido Carrillo .
Otro '" Francisco Ocaña Aranda '" ., Cruz de plata del Mérito Militar eOIl dill-
Otro Antonio Lancharro A¡:uilar ' r t' .
Otro, ..•......••.. Rafael Moreno Cano , . . . . . . 10 1vo rOJO.
Otro.......•..... , Tomás Mata Pérez...........•••......
Otro.•.•..•..•...• Lorenzo Sierra Notario.......••..•....
Otro........•... " Paulino Hernández Castclla.nos..•......
Otro.. " • •.. .. Saturnino Agüero Garela ...••....••...
Otro.. '" Pedro Merino Centeno " ....• , ..•••
Otro.... .. .. Juan Martinez Molinillo.••......•...•.
Otro '" Manuel Carbajal Subirí...•...•..••.••..
Otro .......••..... Antonio González Mena............•..
Otro... , .....•.... José González Delgado ..•...•......•..
Otro... .. ..•... • Francisco Lozano González ...•.• , .•.••
Otro Torn;ís Infante Flol·es .••..•.•..•.•.••.
Otro , .. " .. Emilio Jiménez Rivero ..•........•.••.
Otro .•....••..•... José Romero Rlliz , , .
)
CUerpos
Bón. Caz. de Segorbe, 12 •.••••••
Bón. Caz. de Chiclllna, 17 •.•.•..
NOMBRES RecompenaIU
13
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C'IlerpOI ChIlles l'OMBR.E8 Recompensas
56n. Caz. de Chiclana, 17 ••.•
B6n. Caz. de Talavera, 18 .••••
Soldado ; José García Morales..•••..............
Otro.......•..•. " lcio de los Santos García .
Otro......•....... Rafael Torres Martinez .
Otro.•..•....... " Pcdro I\Icnacho Sánchez .
Otro Miguel Varga~ Hinojosa '" ..•..
Otro " Francisco Rodríguez Jaramillo .
Otro " Antonio García Romero.. . . . .
Otro Pedro Rocha Domínguez ....•........ ,
Otro..•.•••..... , Juan Cano de la Rosa .
Otro José Fernández Gutiérrez ...••........
Otro Miguel Castro Oenítez.......•.........
Otro " Antonio Navas Moreno .
Otro Crispín Mora Siínchez " .
Otro Antonio Soto Sánchez .
Otro.. . . . . . . . . . .. Salvadar Montiel L6pez " .
Otro Juan Escalera Garda...•............
Otro Mal'cial Ramírez Rasero : '" ..
Otro Jcsú~ Lópcz Torrijos ,.
Otro José Garda E~pinosa .
Otro.. . . . . . .• . . .. Diego Vadido García......•...........
Otro Antonio Ruiz Infantc.......•..........
Otro _ Arturo Alonso :'>Jorales .
.. \Otl'O Demetl'io Matcos Moreno Cruz de plata del Mérito Militar con dis
Otro 13enjamín Calvo.Gómez................ tintivo rojo.
Otro Pedro \-(~rgara Román . . .. • .
Otro José GonzáJez del Río .
Otro , León Bilnado .'ánchez .•..............
Otro Ant:mio Herrel a Sánchez .
Otro. . .. .,. . Antonio Crisóstomo Ah·arer. .
10tro Anton!(l G~~zá;ez Levequc ' .
Otro " Ant:>nlC NlInez Barrera , .
Otro.. . .. . Antoni<1 I'iñem Romero .
Otro , Ant:mi<· Gal'cía Durán . . . . . . . . . . . . .. .
Otro , Francis.:o Salgado Femández .. " .
Otro , Francisco (allego "alderrama ' .
Otro Joaquín Murcia 10 González .
Otro Francisl:o Ramírez Carvajal.. .
Otro , Salvador M·¡ñiz Navarrete .
Otro Manuel Rasero Benítez .
Otro , Francisco Jiméncz Martín.. . .. . .
Otro Francisco García Payago . . . . .. .
Otro , Fernan.llo Pl'in Calle ....•.. '" .
Otro Francisco Rodríguez Urda... .. . .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Fcmando Peccro Rodríguez , .
Otro Felipe Mon:no Aguilar , '" .
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento .•.....•.. GregorIo Bravo Román.. . tintivo rojo y la pensión mensual de
7' 50 pesetas, vitalicia.
Cabo Emilio Bravo Ramírc'L ...............•
Otro Joaquín Ruiz Sánchcz .
Otro Juan Hidalgo G6mez ' ..•...
Otro.. . . . . . . . . . . .. Lorenzo Macias Gareía " .
Otro Jacinto Muñoz Frías , .
Otro: Manuel Salmerón lbáñez .....•...... ~ .
Otro José Trujillo Izquierdo ......•.........
Otro Guillermo Reboncll Gracian ....•••••..
Otro Eugenio Mayo Pav6n .
Otro Angel Mal·tín Moreno .........•.......
Otro Manuel Martas Moreno .
Otro José Santiago TéHez . •••.• . ...•......
Otro José Anilis Guerrcro ....•............
Soldado Miguel Ci7. Guerrero .••.........•..•.
Otro Francisco Galiana Núi'íez .
Otro " Antonio Gareía Galindo .........•.....
Otro. Rafael Ga reía Gareía ......•...........
•(Otro Antonio Morales Fernández .
Otro Jua~ .Morales Muño7. .............•.... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Baslh~ Natesa Porras ................•> tintivo rojo.
Otro AntOnIO Fernández Pascual. .
Otro.....•...... " Esteban Pérez González ......•........
OtrC' Francisco Jiménez Rivodigo " .
Otro..........•.. Juan Romero Miguel .
Otro Julián Moraleda Nogués .
Otro " Saturnino SierraJiménez•..........•..
Otro..•••......•.• Ram6n Díaz Huete ..... '" " ....•...
Otro José Ram6n Portillo .•................
Otro...•.....• , '" Cecilia García Vázql\ez ......•.........
Otro " Miguel Martinez Pérez ..........•.....
Otro Sebastián del Amo Baca·s .........•..•
Otro..•••...•••. " Francisco Díaz Garcia ....•............
Otro ..••.....•.... Leandro Rodríguez Simón .•..•........
Otro.. • • . • • . • • • . .. Rafael Espigares Diaz ........•.....•..
Otro Pablo Sánchez Cañamero .
Otro.. . . . . . . . • . . •. Benito Castillo González.............•.
Otro Antonio Crespo Urbano .•.............
Otro.............• Mariano Orti~osaOrtigosa .
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coerpos 1 Cll\t.ef, NOMBRES Recompellll..
I
Soldado de 2.8 ••••. Rafael Pareja \" entura......•........•.
Otro .•... , ¡\ianuel FC'nen Domínguer. .
Otro.. " f'edro Duei'ías de Pablo ••..•.....• , '"
Otro Antonio Rccio MUII07. , . . . . . . .. ,.,.
Otro ó •••• '" Fralll:i~co Sánchez Gorite '" .
Otro , ', ,. fúltonio Jiménez García .
Otro , , , . , ,. Francisco Moreno Re~uero " .
Otro , . ' , Francisco Rodríguez Cruz . .
Otro " VaJentín Siínchez Clemente ' .
Otro , . . . . . .. . Francisco Campaña A~uilcra, , .
Otro " Juan Gil (:abe7.a , " ,.
Otro " Antonio Córdoba Córdoba , , , ..
Otro " Emilio Lópc7. (;ómey. , . • . . . . . . .'
Otro .. " Rafael Piñón BermLÍdcz•.............
Otro.•....... , .. ,. Alberto Lúpe7. Vinas ..............•••
Otro , " Antonio Pusin Carcía Nargas, , .
Otro "bnuel ?-Iolina Anote .
Otro José García Maquerla " .
Otro. , , " losé ('onzií.¡~z V(~igcs .
Otro .. " ¡\ntonio \'allejo AguiJar .
ptro , ,. N~rciso lI1cdina Á:hi¡rrán , , ..
)Otro Dlt~go 1-1 umanes Cabrera ,
lló ( T l Otro , . .. Diego Mota (j uliérrez ., " .n, :a7.. de a il\·era. 11; 'O
.... 001 tr<) 00' oo A?tonio Fernám,k'. Pilredcs ..
Otro '" " Diego Sánehcz ('idJaroo , .
10tro " I~¡¡fac: Pare,e illat(:o.: , .
,Otro, , }< !'anC1SCO Sánchc7. C¡¡rrasco.. . '.,.
¡Otro '" i\Jaunc1 i'crnández Cardona , .Otro , . , José .Rodd¡;uey. (;ony.~le1; .
.otro .. , " Restltuto I'ernández SOfla .
Otro , Federico ~Iuñoz Día?: , .
Otro .....•..... '. ¡osé Parrilla Lozano..... . ' ..
Otro )O>it Ll'pez Amilla. . . . . . .. . .
Otro.. " ., Andrés Rodríguez Franco .
Otro , Pedro Chillasen ~fula, ..........•.....
Otro , . , " Faustino Vito1·Ía , .
Otro. , .. , , Honorato Rui7., , , .
Otro " Esteb~n Escribano Arena ......•......
Otro. , Ana~tasjo (;onziilez Ar¿valo ..........•
Otro , • . Demetl'io ('on7.álc7. il1a\'oral. . .......•
Otro.............• Franci~coGuerrero Ma'din .. , .
Otro oo. Juan Ariza Donaire ..
Otro, , Juan ~lmachi\ Estasio., Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. , , Ant,?? 10 .Calle yonzález ) tintivo rojo.
Otro , . , . .. EnHilO Cobo T.opez ............••.....
Otro , José Pacheeo Domíngnez '1
Sargento Cristóbal Estéban l\Inlina .
Cabo ......•...... Leocadio Lópe7. Lucas .
Otro.. . Antonio Ortega Palios., .
Otro Julián lIfartíney. Na\'af1'o .
Otro , ,., .. Emilio Tomás Luja .
Trompeta Matías Pére7. Casa mayor ' .
Hecrador de J , Angel Díaz Chacíll... . ' .
Otro de z.;\ . •• , .••. }Iarcclino Fernándcz Cllvo .
Soloado de z.~ José Prada Losada .
Otro Encarnación Ojena Dimas .
Escuadrón Caz. de Lusitania. 12 Otro , Bienvenido Garrido ponce .
de Caballería .. , Otro Julio Vaquero Otero ...•........... "
Otro , '" ., Juan E~pÍn Pagé .
Otro " .. Amadco Í'errero Pérc7... , .
Otro Francisco Rincón García..... . .
Otro Ciriaeo Sanz Rubí,) ' .. , .. '" .
Otro Bcrnardino Oteniso Llamas.. . . . .. ' .
Otro José Prada Gaucedo .
Otro , Martín Fernández Zarza , .
Otro , Rafael rernández Cambroncra .
Otro.. · Cruz Andúj;lr P6re7. .
Otro , ,. Inocente );lcrchán Teófilo .
Cabo , luan León LÓpez .
Otro 'Manucl Romero Recl1(; ' '"
Otro , , .. Rafael Guerrero Gámez , , .
Otro , , , . Juan Vadillo Sánehez , ' .
Herrador de l.", ••• Pedro Merlo Valera , '" .
Soldado 2." Juan Solano Grados .
Otro , .. , Diego Farján Valden'ama .
E . Otro, , . , ,. Antonio Lópcy. Morón , .
Scuadrón Cab," expedicionario Otro, , , A.ntonio Palma Aranaa , •....
de AlfOnso XiI. Otro " , M"nuel Muño7. Rodríguez .
Otro ,., , .. Rafael Gómez León, .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Franeisco Taque Coronel. .
Otro Serafín Lópe7. Catalán 'J
Otro............•. José M0reno Cabello .
Otl·O " José, María !krnánder. Castejón , .
Otro Mallas Arana Estrada .•.......•.......
Otro Juan Moreno García " , , '"
Otro.. , •.....•... , Antonio Castillo Suárez .
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CINe. NOMBRES Rl!compen...
j
SOldadO de 2.&••••• Alejandro Ramón Ramos....•.......•.1
Otro...••••.••.••• Manuel Marqués Guerrero..•••••.•••..
Escuadrón Caballerla expedicio- Otro .....•.••... " José Vilches Soto.•....•........•.....
nario de Alfoo<;o XII .•...•... Otro ....•.•.....•• José Pérez Zazuela......•.......•...••
Otro..........••.. Miguel Díaz Leiva ...•.......••••••...
Otro Manucl Domlnguez Cabello ...........•
.Obrero herrador Santiago Pardo Fernández...••.....•••
Otro ..••.•.•....• Jesús Sáez Sanz ....•..••.•.•.••......
Bastero .•....•.... Manuel nustamante Roca •....•..•..••
Ajustador •••...•.. Antonio García Sánchez •.•.•.......••.
Cabo Manucl Vega Bustamante............•.
Otro " Abilio Marrando Payo .
Otro.••......... " Javier Roig Bolado................•...
Otro " Miguel Gonzalo Beejón .
Otro " Rairnundo Bolea Luis ......•..•.......
Otro " Prudencia Mico l\'I uñoz .
Otrü Wenceslao Vmalaz Herrero •. '" ,
Otro Valeriana Guczusafra Ustasas ' •.
Trompcta '" '" Ramón Paul Grau .
Otro........•..... Ronifacio Araiz manco ......••..•....
Artillcro 1.°" ..•••. Mariano Criado Pedrosa .....•......•..
Otro José Ajucia Mongay ......•...•.......
Otro Medardo Posta Pnjals , " " .
Otro Daniel Abascal Setien .
Otro José Terán Rustamante...... • .
Otro 2.° Vicente Monte~ E5forzado........•...
Otro , ..•..... Angel Martíncz Expósito ......•...•.
Otro , An1.ooio Alustiá Zufiria.•......•....•.
2.° Reg. Art." de Montatla Otro Francisco Castro Pueyo ...•...•...•.....
Otro . . . . . . .. . An¡.:cl GorJcneche Zarramendl... . .
ptro Nicasio Pérez Azgoiti,a .
Otro Domiciano Sala Mate. • . . . . . . . .• . .
Otro..........•... Ramón Corcuyuela Martíncz .•.........
ptro Vicente Puertoles Lapiedra•...•......
Otro , Victoriano Echevarría Agredo ....•...
Otro Fructuoso Manínez Blanco ..•.........
Otro Ruperto Mas Castillo .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Andrés Coba Aceho .
Otro Domingo Galicia Millares ......•.....•.
Otro .••...•..... " Cándido Rosa Alanio .........•..•..•.
Otro.. . . • • . . . . . . .. Honorio Rodrlguez Riesco .
Otro Juan López Heredia .•....•.••..•..••.
Otro..•.•.•..•.•.. Jo.sé Conde Rodríguez ........•...•... , Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro.•...•......•. !'vhguel C.ancelo Le?n .............•••.• ) dístintivo rojo.
Otro Pedro V¡Jlascca Dlaz , .
Otro Simón Armazan Arocena .
Otro .....•....•.. Anastasia Sam~·edroMedina '" .
Otro : BIas Cenal Zabala .......••.••..•...•.
Otro Félix Lasal Palacio............•... " ..
Otro.. . . . . . . . . Juliano Martínez TObalina •.....•••••..
Otro Melchor Bergua Gabás ......•.........
Otro Pablo Bailo Escobar..............•..••
Otro.. . . . . . . . . . . .. Marcelino Rodríguez González ..•.•.•..
Otro Antonio Fernández Utrilla .•... '" .
Otro ".. " Pascual Prieto Morales .....• , '" ..
Otro...•••........ Angel del Pueyo Piñón .........••••.••
Otro Francisco López Díaz .•....•........
Otro.......... José López Vázquez ..•.•..••..... " ...
Otro " Benito Cortina ~1artínez••.. , .. '" '" ..
Otro '.' ........• Antonio Castro González•..... '" .....
Otro.....•........ Juan Vázqucz Pérez.....••....•..•.•..
Otro Benjamín Enrique Rodríguez .
Otro.. . . .. . RamlÍn Prende Díaz .
Otro , Francisco Redondo MilIán .•..........
Otro Francisco Muñoz Carrasco " " .
Otro.•.•.......... Pedro Sánchez Expósito...•...•..••...
Otro.........•...• Elcuterio Gago Falcato..•.••..•...•••.
Otro Antonio Cosas TélJez .....•.••..•..•.•
Grupo de Artil:ería de montaña Otro..•.. , Pedro Bellido Ruiz.........•.. " '" ..•
del Campo de Gibraltar Otro Andl"és García Sánchez." ..•.•......•..
Otro Juan Lohato Calvente " .
Otro........•..... José Calderón de la Cruz ...•...•.....
Otro Juan Badillo Ruiz ..•.........•.••.•..
Otro...••••......• Antonio Fajardo Torres. . . .. .. • ..•••.
Otro........•..•. Luis Murillo Mena .
Otro:......•.•.. " Manuel Panas Gil. .........••.•.•....•
Otro '.' • . . . . .. Diego Martinez Mateas ..............•.
Otro Juan Albear de la Torre ....••.•...••..
Otro Juan Mueno Crespo .
Otro..•..•..••.••. Juan Bejarano Crespo ...•.............
Otro......•...... , El!seo Díaz Rodríguez.......•.•....•..
Otro José Marchena Marchena.; ••.•..••••..
Otro........•..... Antonio Martín Martín .
Otro Frutos Arribas Moreno '" .
Otro " Francisco Rivera Enrique ' .
Otro Manuel CarrQCera. Valdés •.•••.••••• , ••
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Cruz de plata dcl l\1érito Militar con
distintivo rojo.
Cuerpo. 00_. NO"RES 1 R_ec_o_m_pe_Il_IU _
Artillero 2. 0 ••••••• Antonio Díaz ncrn~l ...........•..••..
Otro " ;\lanue'l V( láuluez Montuo ...•...••• , .
Otro.........•.... Antonio Aladas M.lla.. ..••...••••...••
Otro " Enrique Santamarla :\Ieyendía "
Otro " Rafael Gareía Pér(;¡~.........•.•....•..
Otro " Gerardo Jt,rado Gareía ...............•
Otro " Francisco Alvarez Alvarez....•....•.•.
Otro Antonio León Fernández .....••..... ,.
Otro..•........... Domingo Cancelo Fraga .......••.... "
Grupo de Artillería de i\[()ntaña Otro , ••. " Luis Martín Sánchez .....• , ..•.....• , .
dcl Campo dp. Gibraltar Otro " Manuel Tercero Mendoza .
Otro..........•. " ¡\ntonio Copa Vila.•............. '.' .
Otro '" •.. J!Jan Romero González .••.............
Otro.. . . . .. Ramón VáUplCZ Rodríguez ......••...•
Otro Luis Marí Mellado. '" .......•..... , •
Otro Francisco Domínguez Diego .
Otro 1.0 José López Val1adones .
Otro 2.° Dositco Paimciro Gayoso .
Otro LuciaDO Escage Calvo .
Otro Nicasio Prado Saavcdra .
Otro Me1chor Gómez ~ánchcz " .
Otro " Antonio Borrajo Feijóo " .
Otro...•........ " Amadcto Fern;íDdez Crespo " .
Otro , llenito Alva~% Fern{¡ndez .
Otro Crist61.>al Urtaz.t NovaL ' ...•
Otro '" Emiliano Gonl.ález Gareía ......••.....
Otro FaustiDo García Rodrigue1- .
0111'0.. '" ........• Frutos Gutiérn~7.Ah'arez .. , .. " ., .. , ..
Otro '" , Francisco Sccndes Argüelles .
.l.er reg. ArtiJl~l'Ía de ;\10ntaña Otro.•.. , .....•.•. Jenaro Martín Jimtnez .
afecto al Grupo del Campo de Otro ' ••. J uJián García l\lenénuez .
Gibraltar , . . . . . . .. .., Otro....•......... José Cerro .i\lvarez .
Otro , José Tornero i\Ionge ........•.......•.
Otro , ;. Jo~é Pazos Mill{¡n .•....•..••.... " .•..
Otro.. " , José Paz Pozas. . . .. . ........•..•...•
Otro , José Prieto Rico. . ....•.......•..••.•
Otro.•••••. , •....• Manuel i\Iartínez Martínez••.•....••.•.
Otro..........•.•• Pedro Lúpez Rcdríguez , .•......
Otro Rafael Salgado Valencia .....•..•.....•
Otro....•••....... Tomás Vázqucz Reboredo .......••..•.
Otro Virginio García Garda .
Sargento Honorato Rodríguez Pérez .....•.••.•.
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .......•••.... Alejandro García Iglesias.••.•.. '" ..• tintivo rojo y la pensión mensual de
7150 pesetas, vitalicia.
Otro.....•..••..•. Oviedo Fernández Torres ..•...•.....•
Cabo ' Antonio Rodríguez Morcillo .........•.
Otro ' Serafín Rodeijo Montes •....• , .
Otro.........•... , Emilio Castrillo Ruiz.....•.•........ "
Otro , .•. Domingo Tercero Polo ..•.••..•...• ;'.
Otro ..•.....•••.. , Pascasio GOf1zález Bari6n .•...•.....•..
Otro , ., Honorio María Arroyo ..............••
Otro " ., Santiago Sánchez Aparicio , •.
Otro " .. Ignacio Castellano Sánchez ...•.... '" .
Otro Julio Fcmáildez F~rnández...•....•.. ,
Otro ' GqilJermo Antorazo Sierra .......•.•..
Soldado de l.a .••• , Rafael Pastor Durán '"
Otro Félix Rivas Santos............• , .•.•..
Otro Iluminado Ga reía :\Iartín. . . . . . . .
Otro de 2.a Anselmo Serrano Cab .
Otro Sebastián Largo Viana .
Otro , .. ,. Antonio Cárdenas Cuenca •...•.....•..
1'> Compañía de l\lontaña de Act- Otro , Demctri~ Sánch~z ~uizv" . , , ...•
iIIil)i~t'a 'iÓll Mil'ta" Otro , ..•..... ConstanclO Garcla (Jarcia "
• I l. . 1 l 'Otro Joaquín l'érez Alcor .
Otro Desidcl'io Heredero Barrios ......•.. " Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ......•..... , José Sánchcz Gutiérrez........••..• , " tintivo rojo.
Otro ......•...•... Amalio Casas Realcs ..........•..•....
Otro , Julián Mejorada Torres ' ..•
Otro Antonio San Andrés Carda .
Otro ......•.... ,. ROljue.Yuste Serrano ..•..............
Otro.. '" ..••.•.•. Vicente Fernández Astudillo '"
Otro Cesáreo Matías Ayuso ...•......•.....
Otro.....•..•..... Gregario Moreno Fernández..........•
Otro '.' Antonio Rlázqu6Z , ............••..
Otro " Luis Benito Sacristán ...............•.
Otro.•......••.•• Severiano Arias San7. ..............•..
Otro " Galo Carrasco Ruiz .
Otro " Ambrosio Díaz Domínguez ...........•
Otro..........•... Tomás Pérez Sánchez . . . .. . .•.•......
Otro.....•........ Eusebio Cañas GÓmez..........•......
Otro.. . . . . . . . • • . .. Gr~gorioOrtegll ~léndez........•.....
Otro .....•.....•.. José Iglesias Expósito .
Ou·o .•..••.......• Pablo Valenciano.......•.............
Otro , Angel Murciano González..........•...
Otro Faustino GTanadero .................•
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.Soldado eh' 2.4 .•••• Luí,.; Dial. , .
Otro Juan (;alle~" ..•......•.............•.
Otro Rosario Ruiz .
Otro.•............ Argimire) García..............•.......
Otro Antonio Castillo GOIlr.¡íle.r. .......•.....
Otr0 Tonlit", ('armona F¡·ancisco .
Otro Cándido I'l"!echano Castro ......•..••..
Otro Dcmctrio Sánchet Rlliz .............•.
Otro , :\Ianuel nl:lllco OrJlla.•.....•..........
Otro...........•.. frar.ci",co Ni~o (;ihello " ..•
Otro Indakcio Cuzmán Garda .
Otro JUiln Arias Espada .....•..•...........
Otro '1 Lc,":l ~alilncares JlI<lll .............• '"
Otro [U.111 Carmona Ramos .
Otro I'ü ¡, n¡j¡í n Sanr. Ddgaclo .....•...•.......
Otro \SCbilstiáll Lara \'inuesa .
Otro Aoac!ct.. (Jarcia Sori.,no........•.•....
.,. 0... Otro }ulián Ya1enci¡1 Can-aia\............... • . . . .
'. (tlmpdnld de Montand <1(.•\d- O i\'{' 1 J' ~ . Y'\1 . Cruz ele plata del IIIento l\'hht¡¡r con dlS-
.. t· ··ó 'ITt·· tro ....•••.. , J ,lIlue Imt:ncz leila ) ., .
mlm,; 1 i1cl 11 , 1 1 .11 Otro....... . Lorcnz') Aguirrl' (;arcía. . . . . . . . . . . . . . . tIntlvo rOJo.
Otro. '" Juan Gonzilkz Hiju.. . . . .. . .
Otro...•. " .•.... LAzan) Bautista \'illarruhiil .
Otro José Becerra Silllchel.........•........
Otro Manuel Linares Ayala ......•.. , '"
Otro AotonirJ rlloreno ........•............
Otro " Bias Carrillo del Cerro .
Otro.••.•.••...... jost'~ Rodrí~uczC,·rca .
Otro Alejandro :lovillo Lacort. .
Otro Ramón Quintana ~lartín .
Otro., o Benito San Pedro Rebane-ts ..........•
Otro.. . •......... Félix Tllfi<Ín Sanz " .
Otro. • . . . .. . .. . l:knito i\Iarlíncz Caro .
Otro , Dorotel) (~arzón Cunareno .
Otro.••.•......... Felipe BarC¡l1ín Madrazo •.... ' ' .
Otro Eduardo Jiméne7. Carrasco .
Otro. ' Valeriana ~liguel l)()min~o.. . .
Otro Agu"'tín Vict(>riano 1\lont011. . . . . . . . . . . . •
\Cruz de plata del "Iérito Militar con dis-
Sargentg. . ..•. o.. Eduardo Garda Tirado.......... . ... ). tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas.
Cabo.•• o••.••.•.•. Francisco (ialindo Galindo. • . .. ..' o..
Otro ..••....•..... Rafael JUl'ado iUcdin:t ..•.•• o• . .. . ..••
Otro Jos" Galiln Ranael .•..•..•... o.•.... o.
Ot\'O José Vd,lSCO Ramirez ...........•... ,.
Otro Francisco Guerra NúgllCr¡l. ' .
Otro..•...•• o.•.•. José Moreno Valero....•.• " .
Trompeta ..•..••.. José Pérez Ortás .......•.. '0 •• , •••••••
Soldado de J.'''.. .. J uao Civico Jilllénez.......• , .... oo....
Otro d•. a •••••.•• Ju"n Espinosa Bermejo..............••
Otro José Arcuneglli López ...• " ••......•.
Otro juan Calero Romel·o ........•••.•..•..
2." Comp¡ll'iía de ~Iontat'ia de Ad- Otro.o ••.••.•..... Antonio Misas (;úmcz " .. , "
ministraciúl1 :\Iilit'll' ' Otro Antonio Torres Montero ; .
Otro " Antonio Ramírez López. . o•..•....
Otro " Andn~s Sánchez Antcc¡uera •...........
Otro ......•... '" Antonio Pintas GÓmez , , •.....
OtI·o •... o.••..... Eorique Guerrero Lea!. .
Otro Estehan Recio Campos .
Otro " Francisco Díaz Cantos .
Otro Francisco Espinosa Carmona .
Olro..........•. " Francisco Gal'Cía Guerrero..' .
Otro Francisco Paucc¡uc Perdiguero .
Otro ...•........ " Francisco Flores Madas Cruz de plata del Mérito Militar con clis-
Otro.. . . . .• • ..... Francisco Velasco Díar.. . . . . . . .. .. tinlivo rojo.
Otro " '" " Francisco Troyano Rodríguez .
Otro. . . • . . . .. . ••. Francisco Martín Hidalgo o .
Sanitario " Fermín BcJizón Castañeda ..........•..
Otro " Fernando Casana Barrera .
Otro " Francisco Madn Castro....•...........
Otro " Ildcfonso Moya Padillil .
Otro José Cano Moreno ...............•.•..
Otro José Alvarcz Fernitndcz .
Otro.••.•..•.... " J\lan GÓIl1CZ Moreno .
Otro.......•.... " Juan Gutit'·rrel. Pércl. , .
Otro ••....•.•.. " Jo;;é Vallejo Fernández o.. , .
z." CtlnJpaiIía <k .'lc>ntaila dI' ;o;a- Otro o...••...• Jo;;é Fermíndez Diaz, .
lIidacl i\liJililr. o" ....•.. o.• Otro ]nlián Rodrigue" Rodrí¡;uez .. , .. , .
Otl'lI Julián García Rodríguez ............•..
Otl'O , ...•..... José Rodríguf'z Sánchez , . . . •
Otro , .. ' .• , .•.. Jtlan Jim':l1l,zl'ricto, . , , .
Otro.. • •• • . . . • •. . Jo;;é !\lagañ;l I'érez .
Otro. . . . . . . .. • .•. Llli;; Carra;;co Almcida .
Otro .•........... Luis Carmona Acost;( .
Otro ~lanucl Madrigal Estrada .
10tro .•........• " :i\lanud García I.era .
Otro Matías Camacho Gómez .
18
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2.' C.ompat\ía de Montana de sa_~sanitario , Manuel Reina (i<;lnzález..•.............1
nidarl ~lilitar. . . . . . . . . .. . Otro.........•.... ~afael Coslada. 1 oro. '.' .
Otro Salvador Dommgllez l, rancn ....•... '"
Hcrrador de 2.' José Catalá '"
Sargento •......... Cecilio Hurtado " . " .
Cabo, , luan Bautista ~Ionterrubio " .
Otro 'Fernando Na\·aITo .
Otro .....•....•. , Bartolomé Redondo .
Soldado de I.a • oo •• Juan llanda '" " . '"
Otro de 2.a ; , Santiago Cortés .......•..............
Otro , ., i\laximino Pla7.a, , , .
Otro Jerónimo Sánchez oo •••••
Otro......•...... , Juan Escri bano .
Otro.. .. . Francisco Banda .
Otro Ricardo Rodríguez.. .. . •.............
Otro.......•..•... Bias luárez " .
Otro Fernándo Mut'ioz , .
Otro Va!criano Enojo .
Otro Pedro Fernán<!ez. " ...........•.....
Otro, , Marceliano Alonso......•.............
Otro Feljp~ dd Río .
Otro Pedro Carita .. ,. . , ....•....•.
Otro Urbano (Jarcía .
Otro , , ., Ricardo Caballero ,
Otro..........•... Antonio i\lolina " .
Otro , Pablo Li~ero.••............. , , .
Otro José García... . .
2." CompaiJía dc ;\lont¡II1a de Act- Otro , Rafael Sánchez .
ministr;¡ción .\Iilitar. .. .. Otro Luis Santillana '" , ..••........
Otro Francisco Pérez Megía , .
Otro RomiÍn Zarco , .. , , .
Otro José Benavcnte " ...•..........•...
Trompeta Francisco López Bara. , .
Soldado de 2.a Andrés Portillo .
Otro, :'Iiguel López Nogales.•...............
Otro , l\fa¡,tin Bastos ......................•.
Otro Tomás Osa , '" .. '" .
Otro , Abdulio Garda " .. "
Otro Jua:l Nieto .
Otro , Dionisia Huertas. . . .. . .
Otro , Martín Martín..•.•................•...
Otro ' ......•.. Pablo Casanova " •....•..... ,
Otro Jl1a.n Conde •..•.•.....•.....•........ C.ruz de plata del Mérito Militar I';On dis-
Otro [Salas Acedo '" ............•. "'[ lintivo rojo.
Otro ..•••....•.• ' Alfonso Bur~os..............•..••...•
Otro Vicente Ca~anova ..•. " .......••.....
Otro , Fernando Rllhio .
otro , Antonio Tamayo ......•..............
Otro ' Antonio Mitrzo ' ......•
Otro , Luis Sánchez .
Otro , , Rulino Laisa ..........•.....•........
Otro........••... , Marcclo Cerro.•......................
Otro Alfonso Zarco '. '" , .. " .. , .
Cabo .........•... Buenaventura Machín Lashcras .
Otro , Ramón Lóre7. Franco ' .
Otro Domingo Rodríguez Collado .
Otro.......•.•... , Ped ro Gonzále7. Martínez .
Educando Antonio Raqueni San7. " .
Soldado dc z.- Antonio A1caid :YIedier .
Otro , An tonio Bizq uer Bcngues , .
Otro ..••.••...•. , Antonio 1'iera Pons ......•...........
Otro , Asensio Oltra Sánchez .
Otro Anastasia Jiménez Mata .
Otro , Amadeo Figueras Radía .........•.....
Otro Antonio Vilas llerdier , .
Otro... . Angel Sala Eulalia .
Otro Antonio Atemir Planas '"
tro.......•...••. Bernabé Chamorro Domingo .
Otro ' Ceferino Pardos Esteba. . . . . . . . . .. . ..
Bón. Caz. de ll;u'celoua, 3 Otro Domingo García García .
Otro Desiderio Pascual García , ,
Otro Dámaso Romero García .
tro , Eusebio Henard Lázaro.. . . .. . .
Otro , Eulogio Tejedor Latorre .
Otro Eulogio Solano Alvarez ' .
Otro , Ernesto Pérez Rodríguez .
Otro , Eu~enio Balada Figueras .
Otro , I<:ugenio Soler Bernabeu .
Otro .•........•.•. Feliciano Criado Perel1ó .
Otro Felipc Abad Muñoz .
Otro ...........•. Francisco Sáez Pérc7...••..............
Otro , Francisco Lujente Cerreira ........•..•
Otro Gregorio Antón llenito .
Otro Alberto Sanz Sanz " .
Otro. . . . . . . • . . . . .. Ismael Castro Soriano ....•.........•..
Otro " !saías Martíne;: Fernando " ...•. " .
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ISoldado <le ~.>. 1Inocencic> Larrubia Santamaría \
Otro 'JOSl- Guillt"n Acón .
Otro '" .. " !luan Gil Martíne7. •... ' .
Otro 'José Giner Praets " •..•.
Otro José l\Iallen Valero , ...•.......•..
Otro Jnan Scndra Sala , "'" , "
Otro Juan Valló; nisqucrt .
Otro '" .. " losé Moraqucs Pérez •....••.•... " .. "
Otro ' . , julio Awcil i\lonerris "
Ot1'O ' .. , .. Juan :'\Iiguel Mora ' .•..... '" .
Otro ' JOSl' Porta Baño ...................•..
Otro losé Ramón Aznar .
Otro " . '¡osé Sánchcz Sánchez. . .. . .
Otro '. '¡onr¡uín Alberti Rol. .
Otro , Jos<: Costa :\[ach .
Otro '" Juan Scndr.1 SCndl'il ..............•...
Otro Jos'" Lloréns Santamarí;¡ " .
Otro •............ rOSl~ Castelló 0Itra .
Otrt> '" luao G<Ímcz de Miguel. .
Otro Jaime Castell<Í Hurquest .
Otro .. . . . . . . . . . .. [.oren?!) ?l1il1;ín Bailón .
Otro , Lct'm Lázaro llernández •... " , ..
Otro \\Iiouel Zaragoz;¡ Grau .•...............
Otro i\Iiguel i\[orell Cabrera ' .
Otro Narciso Nogués Sena .
Otro , . Pío Herrero Tortaja<la .
Otro " Pedro Rodrigo Lacrllz .
Otro Pablo Herrera Garcés .
Otro '" Pedro Ri.,ra Boch .
Oh·o Ramón Pérez l\lartínez " .
Otro ..• Santiago Sehastián de la Iglesia .
Otro Vicente Huertas Caho .
Otro.. . , Pascual Lozano Garriga .
Ot.ro.........•... Ceferino Camarero Garda .
Otro Antonio Botev Dalmau .
Otro , Doroteo Lapclia Calabra .
Otro.. . . . . . . Justo Villar Cal\·o .
Otro Joaqu,Ín Carola Bnsca(\c]la .
Otro JOSl' Fabl'e¡;nt Torrcnt .
Otro , ~Iiguel Carreras (;ucll. ....•.•...•.....
Otro " Miguel Vaddl Seguí........ . .
Otro , ' Pahlo r.lovera~ Sagrcl·as .
Otro , ., Salvador Roca Alsina .
Hón. Caz. de Har<:eloua, '\' Cabo Tomás Al'mengot Attigos: .........•
Sargeuto , Ru¡>erto López FUertes .
Cornet,1 ...•...... ' Vicente Coma~ ;\forell.... . .....•.•..
Soidado. de I. a••••• Mal'Cial Duch Pral>; .
Otro <le 2 Benito Sevilla Blasco .
Otro Fcli\le Herrcl Campos ....•....•......
Otro...... José Cilpi1la Bueno ..
Otro , Manuel COJ'lnedino Bueno .
Otro , S~bastíán Elipe Cebolla .
Otro.. . Pilscllal Antón Gracia , .
Otro Antonio RucaroIs Rifá .
Otro , Eugenio Ib~i'íe7. Set·fano .
Otro.. " " ., Ignacio Garda Andds .
Otro.. . . . . . . .. • .. ]os(. 1\I0n~ nOl·j)onio.. . .. . •...........
Otro.. . .. • •...... Milrcelo (;allardo <":hueca .
Otro.. . . . . . . .. . .. Pantaleón Cnlvo Ramírcz ' .
Otro Vicente Dalmau fargueta .
Otro Francisco Gril5 Sureda. . .. .. ..
Cabo de cornetas .. José Mllil<1% Salvat. .
Músico de 'I.a••••. Acisclo :\[ariño Palomo .
Otro de 2.a Pedro Iluarte Arberu .
Otro '. José Soler Raga .
Otro.. . . . . . . . . . . . . Francisco G llenero Robles .
Otro Gil Santamaría Ruí7. .
OtI·o de 3.>........ Marcos Pableo Palomilla ............•
Otro '.......•.. Adolfo 01'tir. Alvare7. .
Otro Agustín l'ranch .
Otro Fernando PlanelI Nogu<~s.........••.•.
Oteo..•..•........ fosé S;ínche7. Martínez .............•..
Oh·o " 'Mauricio Aldamar Arbero .
Otro , , .. Eduardo Cebriá Aguilar .
Otro " Cipriano IbMícz Lii'ión.. . . ••.• ..
Educando:..... . Julio Góm~z Ferrer .•................
Otro " Anrelio Rní7. Avalo? .
Otro Jo~é (~ak(~r;ín Escolá. . ..........•....
Otro.. . . . . . .. . Pedro Cabanes Illlquest~ .......•.....
Otro José Campos Casalls .
Otro " Salll Clltilla~ Abolafiá... . .
Sarl{ento " An tonio Cosido Díaz .
Otro Manuel Vilas Gaml>ón .. , " .
Cabo José Sánchez :\-Ianuela .
Otro..•......... " Tomás llolea Lasala..................•
Otro , " Domingo Vallada Salas..•....•.. , ...•
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forneta.......•... R¡¡t;lt~J Orella UOl'ca .
Soldado de l.a ••••• :'IfllJlUe! Arnau ¡{ami" .
1Otro " Leoncio Lamota <';:trcía .
. Otro Anselmo :\leriado Cortés .
Oh'o de 2.a •••••••• Anastasio \'alverde Andrés .......•....
Ot ro. . . . . .. •..... Uruno i\lartí 1\ Cu:trtcro .
Otro.......•.•... Benito llalTcra Carrera ..........•.•..
Oh·o llenito Lá,-aro liOlénr'I. .....•.... , '
Otro....•......... Casimiro (;Iln¿;ilez ~hrt¡ne7..•...... ' ..
Otro.............• Casimiro <ld ilarrio Lasanta •.......•..
Otro....••... , .. " Diego Cabrera Tul' " .•.. ' .
Otro.•.. , ' Enrique Rev¡:-r Jordá ..
Otro.... " . . Eduanlo Vallarín LalJar .••............
Otro.. . . . . . . . .• .. Francisco Lópc'- Martíne'- .•...........
Otro.•..... " Francisco Santoja Boronat , .
Otro Francbeo Cardel\ill Pasto!'... . . . . . . .. .
Otro.. , ........•.. FI'aneisco Barrabl'!; Vótllarín .•........
Otro Fi<ld (jil ¡ .ar¡"(~a. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Otro Gabriel Raspall Gallart. .
Otro , (;uilll:rmo Marias E!'pilITa .
Otro.. . . . .. . José Pastor Valls ,
Otro , José Pascual FeITé .. " .
Otro , José' (;arriga Pors " , .
Otl·O............•. Joa'luín \'entul'a Tapias ..........•....
Otm JOS(' L\lwct de Vera ............••.•.. \Cru,- de. "::It.. <l ..1 'k~rit() .'lilit:t1· '::I.n
Otl'O José LJoret Fener. ......•... " '" . di~til1ti\'" roj,).
Otro Leonardo dd ¡{ineón Trincado .
Otro........•... " Luis Torrent llonade .
Otro....•......... i\lanuel Jiménc'- Sarmagu " .
Otro :\Iarcelino de BIas Redondo.........•..
Otro " Manuel Cabancs Pail,t '" ., .. ,
Otro ¡'Irariano Morales Sanz .....•...........
Otro Miguel Berengued'érez .......•.......
Otro.. . . . . . . . . . . .. "ligue! ~IaT\ínc7.Mendoza .
Otro Rafael Cabrera i\Iiró .......•..........
Otro " Rujino Alonso de Grigorio .
Otro.•. '" .•••.. ,. Santiago Sáez Sanz .
Otro Tomá:; l'cliaranda Pascual. . . •. . .
Otro Vicente Navarro Figuerola .
Otro........•..... Victorianu González García .
Otro.... , .•.•.... , Alfonso (;ay L1arinos ....•............
Otro•.......•..... Francisco Más Más..•...•......•....•.
llón. Caz. de Ilarceln:la. ,; .••...• Otro Juan Ramón Ramón .
Otro Juan Hoca Riera ................•.....
Otro..•.•• " " . Jaime :\lartlet Sien'" " •..........
Otro Jos6 Vil"gl'án :\licha ..
OtrQ , , JOSl: ~[aul'Í Torddos ...............•.•
Otro , José Vázque PCl'allón .
Otro , Pedro Gras Olivas ' ,
Otro Salvador Rivas Nogués ..........•..... 1
1
cruz (\e plata del ~lérito Militar con di s-
Sargento l\Ian:clino :l-Iestl'es l{osaJes.. . . . t¡ntivo rojo y 1:1 pensión mensual de
25 pcsel:is. .
Otro ..•....•.... , Manuel Dulz Romero .
Otro , José Gonz¡í1ez Delmontc .
Cabo , Francisco Zapater Labrador •..........
Otro Pedro liménez Canales , .. '"
Corneta.........•. Antonio Sanguc.ra Sedó .
Soldado de I.a José Palomar Delgado .
Otro de 2." , Angel Sala Alentado ..............•.. ,
Otro Angel MOl'ata <lucro .
Otro " Bienvcnido Moreno Ama!. .
Otro " Constantino Lázaro Dolado, .
Otro Dámaso García Ilaillos ...............•
Otro....•......... Eustaquio Puente Antón .......••.....
Otro Emilio Orden Pére'- .
Otro.•........... , FI'ancisco Hernández <Jarcía .
Otro Francisco Muñoz Soria. . . .. . .
Otro , Gabriel Dejoz Dejoz.....•..•......... , e
Otro.•••.......... Gcrardo Izquierdo Abad , ruz ele plata elel :I/{,rito Militar con dis-
Otro Isidoro l'érez Lucas , . . . . .. . . . . . . . . tintivll rojn.
Otro Juan ViIJanueva Cortés .
Otro Juan Vicioso Villill'. : ....•....
Otro José Garcés ~lartinez .
Otro " ••..• Juan Hernánde;- ;\lar~íne'-.. . . . . . . . . .. .
Otro Juan Esteban Cabrenzo .....••........
Otro ]Uilll Escalona Pons ....•..........•.•.
Otro Juan Pérez Pérez .
Otro Jaime Zaragoza Ripoll .
Otro José Ihrq;,¡ero Pél"ez ..•...............
Otro Justo Dueñas Miguel ..•....•..•.......
Otro " ....• Lorenzo Grilnalt Noguera " .
Otro ' Marcos Cambronero M"rtíne1,....•.....
Otro..••••.•••.• " Mareelo Regle1'O Pérez ...•............
Otro..•.•••..•.... :-'Iáximo Macarrón Cano .. , ., ,
¡Otro..••••..••.•.. ~lariano Barrera L\I<:as .
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ISoldado de2.a Nicolá,; Vallejo Gregorio /Otro " Nicolás L!u,;te Ferre.r .. ' , .¡IOtro " Pablo Naval'l'ete Pardo ,
I Otro.. . . . . . . . . . . .. Rafael Coll G:lrcía .
(Otro...........• " Santiago Antón Romero.......•.......
. Otro Tomás Brotúns Ferrández '
Otro " Vicente Serrano Rubio........•. " .
Otro ' Ventura Blanes Gascó " .
Otro Vicentc I31ilsco Cester .
Otro Venancio Galindo Pardo .
Otl'O Claudio Grilu Pera .
Otro..•.•••... " . FI'ancisco Sel'!'a Sanfermi. . . . . . . . . .. .,
Otro.......•.... " Juan Boada \'allés .
Otro...••.......•. J<¡sé Secn~da :\Iartín .
Otro " ........•.. Jaime Solavrigas i\Iartí. .
Otro Juan del Río 1'cixidó , .
Otro " .. Juan !\IO\'clla Vicente .
Otro , , Leopoldo ;\Iarío Terrent... . . . . . . .. . ..
Otro " ' Milteo llonada Creus .
Otro , Pedro Yir'iolas Reine.r •................
Sargento Julio Batlón Calpena .
Cabo Galilto Marqués Gisbcr .
Otro ..• , Pedro lbars :\fartínez .
Otro ......•.....• Sil\'estre Lacasa C()rt<~s .
Corneta ' :\larcclino Casinu Marín .
Soldado de 2.a ••••• Antonio Planas Sanfón , " ..
Otro Antonio Bliloch I'ondel'ila , , .
Otro .•......•.... Angel Mend,)za OrLiz .
Otro ' Rauti,;ta I30rrás Bonastre . . .. . .....•..
Otro ...••...••.... C¡ndido González Navarro " ...•.•..
Otro...•..•.....• ' Casimiro SilllZ Ugarre. " " .
Otro..•....•...•• , Casimiro Ortega-masco.•...•.......•.•
Otro.......•..••. ' Carlos Pérez !\lartínez ................•
Otro , Cándido Alacoma Galán , .
Otro.•...••••••••. Ezequiel Milrtínez 1I1illán•........•....
Otro.•.••••.•.... ' Elía,; Bal'ón Serrano.......•....•.....•
Otro.............• Fernando Colás SandIO , .....•...
Otro '" .••... ' Fcdcrico de los Dubre ll<.ix , .
Otro F¡'ancisco Vilaplana Capany , .
Bón. Ca1.adore;¡ de H;,rcelona. 3· Otro..........•.. ' Gregorio del Río Jiménez.. . . . .. ..'.,.
Otro.. '.••.....•.. , Gaspar Llaccr Gra;;. '" ' , .
Otro....•...•••.. , Ignacio López Gu tiérrcz.............•.
Ott·o ,., Juli.1¡¡ Marrucdo Somollón .
Otro " . Jo:;~ Safont l\Icdión ..•................
Otro Juan Ast'n~ioRicarte , .•.........
Otro.•..•.•.... , .. José Garda de Vera , ...........•...
Otro..•.... , .. '" . José Laborias Villanoya .
Otro..••.•••..... , Jaime González Sierra .
Otro : .••.•.. Juan Cubias Varó ...........•.........
Otro , , .' Jouquin Gómez CorrioIs .
Otro ' José llretó Palmas " " .
Otro ' León García Alonso .
Otro ' Manuel ~lelendoGarda...•...........•
Otro.............• Miguel Gradoli Daroca ............•...
Otro ' Miguel Pu';rtelos Olús , . , ..
Otro , ' :\1anuel Gurcía Ballestero .............•
Otro .. , ....•.•... ' Narciso llcrJanga González .
Otro , ' Pedro Lozano Perale,; .' .
Otro ' Pedro Nájera Alvarez..........••......
Otro ' Pablo Reig Vcrgara .
Otro Pedro Huermer Puertas .
Otro Ratael Bau Dominguez.........•......
Otro , Ramil'o Lapcna Ca~;¡s ..•.....•........
Otro ..• , ....•..... SamueJ i\Iolinel'O Lafuente.. " ... " .. , .
Otro , Santiago Valls Reig...............•...
Otro .•.......... , Victoriano Lites MartíneJ: , , .
Otro Vicente de Gracia Expó~ito '" .
Otro.. , , Domingo Santana Grall .. , .
Otro .•••••..•..•• E.liseo Rivcs Gri fell , .
Otl'O ........••..• Francisco Lledó~Guerne,; .
Otro •.•.••••.. , .. Jaime 1I10níuJJeda Martorell .
Otro •..•.. , José Fabregat Quintana .
Otro •............ Jaime Expúsit<> Adell .
Otro •.•....•..... Joal{uín Collado l'eirú .
Otro •...••..•.•.. Mignel CoIl Perera .
Otro •..•...•.•... Pedro J[ontirella lIJa .
Otro •......•••. ,. Pedro Nogueras Sial. .
Otro ...•••.....•• J\lv¡u'o Ferrer Gabaldón ...........•...
Sar~ento. . • • • • • • •. Ca,;iano Al vare?, J'ucy" .
Otro..•.•.•••..••. Alfons() Hoca Gendra " . '" .. , ..
Otro " Vifrcdo ( '¡lbanes llesllín , .
1 Cabo .•••••••••..• Buenaventura ~Iir lJoixades .
BÓn. CilZ. A ba de Tormcli, 8•••• Otro.....•.••.•••• Sócratc~ Llurá Camacho "
Otro R"fael Bergua A."o ........•....••..•..
Otro l~nton.io Español Bard';lji .
Otro ¡; ranclsco Abclla BerdlC1'••••.•••••...•
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Crnz de plata del :\Iérito :.\lilit;¡r cun dis-
tinti\'o rojo.
© Ministerio de Defensa
~D-·'
Cuerpoe Clascs NOMBRES RCCOlll penen
Cruz de plata del Mérito Militar con dis,
tintiyo rojo.
Cru" de plata del1\lérito Militar con dis·
Otl"O , Joaquín Ji'nénez Lópe"................ tinti\'o I'ojo y la pen'.ión mensual de
2' 5o pesetas.
¡Cabo , Andrés Cervcra Alegre , .
Otro, , Isás Sarot Ag\lilar. " ............•
Solnado de 2." , Joaquín Castcllón Aragu'ls .•.. " ..... "
Cabo de cornetas José Otero Ludeiró ..............•....
Soldado de 2." Antonio (;oma Carclla.........•••...•.
Otro , Antonio Andorra Cabalié ..•..........•
Otro , Andrés Sanz Pinlach .....• , .
Otro , Adeodato Rius de Ola '" ..•... , .
Otro........•..... Casi miro Puente Martínez .
Otro •... , Enrique Gaspá Gasp;\, ..••.•.....••....
Otro " .. Esteban Pintó :\Ianau .
Otro Francisco Ollé Rué ....•..••.••.•..•.•
Otro Pcdro Canut I'ucyo .......•....••.....
Otro " Francisco Arbonés Florenza ......••...
Otro ' ~ rélix Grabiel Navarré •. '" ......•.....
Otro.. . .. . ' Ignacio Laguía Poi .
Otro Ignacio Inglés Rcig .
Otro José Sen'eto Padró...............••...
Otro Juan CodinaSerra........•............
Otro " . José Estc\'c Tci"jdó....•••••.••.......
Bón. Caz. Alba de Turmc~. g.•..
Otro..•.. " ..••... Jost: i\[ontu!l BlJl:h ..•••••••••••••••••.
Otro..•......•.. " Ju:m Batalla Font. ...••••.•...........
Otro.......•..••.. José Adllá Reig ...........•..••.......
Otro. . . • . • . . . . • . .• ;\1 igue\ ¡\Jhos Camella ..........••....•
Otro :\Iigud Pujen Codoní. .....•.•.........
Otro...•........ " .'!Iiguel Rí u:-, Ilcrenguer ...............•
Otro '" '" Palllino Prei~en Torrcladella " .
Otro ~ ..•.••... l\.ieardo Pcdascall }bmón '"
Otro......••...•. Ramón ·Tallull Señb .
Otro Salvador ("alderó Caldcró.............•
Otro " Jacinto Palau Cire1.a .
Corneta Luis Peguera Frcix,l .........•........
Otro , Scba,;tián COI,tí Canall.....•...........
Soldado de 2." Angel Perucho Comas .
Otro '. Amado Caned I3urón .
Otro Alberto Bullech Llach, .
Otro , Andrés Torra Harán ..............•...
Otro , .. ' Alejo Jon·,Font , .
Otro...........•.. Antonio Barrufct l'egnera .
Otro........•..... Antonio Prin Est<-.ve. " .........•.....
Otro A~ustín Rabaz!) Artes .. ',' . '" , ..
Otro Arlllt'ngo! Campobadal \. ont. .
Otro '" Antouio Salud Armcngol, " .
Otro ' .. , " . Antonio Farre,; Alférez .
Otro " ....• , ., Agustín Armdla Roca .
Otro , Antonio Solanelli)"; Soler .•.......•.••.
Otro.. . André:s Agulló Franch , .
Otro , .....•... ilernard,) Aribau C:atany.. '" .
Otro : Casimiro Higota :\linguct .........•....
Otro Domin¡.(o Vidal Albos ..........•••....
Otro Domingo I\lir Arruro!. .
Otro Eusebio Capel! Vallet. , .
Otro............• , Francisco Bcrnadet Aguer. . .. . .
Otro Fr;¡ncÍ,;c0 ~10l' Vilalta .
Otro Francisco Boix I\JJats .......•.........
Otro ' Francisco [{aul'et :\Iitgana .
Otro Francisco .\Iogal Pomínguez .
Otro Francbco Cllhcrc:l Pnbil , .
Otro.. . . . . . . . . . . .. (;;t1Jric! l't'-Í ró l'a ITUkt .......•....... :
Otro '" .' ; .. , I~nacio Urricns I'ue)' .
Otro , lunacio RouJl Capell .
Otru.. ' ' J~an Cosenjuela Contarlencs ...•.......
Otro Jo,;é (jomet Vi\'Cs , , ',' .
Otl'O José Pl:í. COl'ominas .
Otro J\l;m Rocaspana llonct '" .
Otro Il1an Sambol:. Riosea.........•....•...
Otro.. ' .......•... José Campany Kuyona , .
Otro José Mestn:,.; Alb:l ............•...•...
Otro.•....•..••••. fuun (;allego Barha, .
Otm Jaime Solé (; raells . . . .. . .
Otrn José (;ncrri J¿el·~lla.. : . " " .
Otro Joaquín del :::'Clll Barr" .
Otro : José Fclip ESl?OL ..•.•.••...•.•••..•••
Otro lose, AgIl\lar l'.~teve., ..............••.
Otro.•......•..... jos{, l{.()Yil'~1 Gual..............•......•
Otro Juan l'jol'eJadas Segarra . . . . . •. .. . ..•.
Otro Tost': liscol\ Castdl. .............•.....
Otro )os(: Hreseo:-, Linés .
Otro Jaime Bastida Mel1leJ .
Otro , " Jaime Ripoll Josa....................••
Otro '" José Prior I311chcca .., .....••.• , ..•••.••
Otro............•. Martín A¡dosa Maun .. , " . '" .••••••.•
Otro " " ....•. Manuel Aribau Millares ~ •.•••.
Cruz de' p::I1;1 d,'; \/cri!lJ ;llilil:lr con (~is­
tinti\'o mjo.
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RecOmpeUlll,1
Bón. Caz. de Alba de Tormt's, 8.
______c_u_e_rp_o_I 1 el_o XON'R'"
Soldado de :l.a :\larcclino llonet I'uig. '" .. '" 1
Otro " :\Iigucl D\lero Bel'l1al. . • • . . •• . ....••
Otro Manuel :\layoral Rub.::da.•..... '" .
Oh·O " Manuel Capdeyi[a Andn:u .
Otro " :\lanuel Pont Ca~ent.. . .. . .
Otro :\Ianuel UO\';1Il Sanrom;l. .
Otro.....•.•...... :'v1anuel Raso l'erdló. . . . . .. . .
Otro " :'Ilanllel Pon o> f'ascllct. .
Otro...••......... Florencio :\Iateo Belll1onte.. . . . . . . . .. .
Otro " :\l;¡¡celioll Banco Rojas .
Otro :'Ilariano Royo Ciercolcs. . .
Otro.......•.•.... :\Iatco Corominola Coromina ...•......•
Otro " "1ariano Martín Layunta.•.............
Otro Ramón Artaro (~aras() .
Otro '" Ramón Can'eras Casafont .
Sargento :'Ilanuel Tió Yiláoo oo .
Soldado de 2.... . . . Facundo Ali Goncll .................•.
Otro Nazario Farrcro Regales. .. . .
Otro .........•... Pedro l\'eyot RumuelJa .............•..
Otro Juan Sáochcz Cabas .•...........•..•..
Otro Francisco Roix.adcra Pal1arés .
Otro Enrique Sanz Bernat. '" ., .
Otro .....•.•..... Justo Ciutat TIarrahés. . . .. . .. . .
Otro Jo~é Cambra Sendcr . ..•....
Otro :'Ilanuel Soplón ¡kan '" .
Otro Ramón Lanau Buixall " .
Sargento ...•.....• Em(~tcrioCabello ;\(ouforte , .....•..
Otro D. Fernando Gon7.ález Vázquet. .
Soldado de 2.~ •.••• ~lanud !\loros "lafies.................•
Otro Roque -"Iilagros Palomares..........•..
Otro Joaquín Baix Sales ' .
Otro............•. Francisco Beltt'án Jiménez "
Otro..•........•.. José Herreros Díaz...•..•.............
Otro Autooio Alquezar García. o ••• o ••• o ••••
Sargento ..•.••.•.. José Renan Cortés .....• " .•..........
Otro o ••••• Antonio Fonde\'ila l\lenaJ .. " " ...••
Cabo .......•••... Juan Boch Scrra .....•............•...
Otro.....•.••..... Joaquín Sales Andreu ..•...... o •••••••
Otro Antonio Arín Forés.. o ••••••••••••••••
Otro o. Fernando Fuertes AJcún ........•....•
Otro , . o ••••••• Daniel Alb;¡Jat Vi\·e~ '"
Corneta•.......... Felipe Cebri{m Ponce ..•..... ' .
Otro Jorge Ferrer Garay. o •• " •••••••••••••• CrU2: de plata del Mérito Militar con dis-
Soldado de l." Rafael Atares Puértolas ) tiotivo rojo.
Otro de 2oa Adelaido Jiménez Navajas .
Otro . o ••••••••• " Daniel Lapuerta López o ••••••••
Otro Felipe Sobrecasas Menero .
Otro " fgnacio Cerdá Tusct .............•....
Otro : Joaquín Gil Adelantado..............•.
Otra Joaquín Bernaque Vida!. " .
Otro José Fernández Almendáriz .
Otro José Carol Martín , .•...............
Otro José Ventura Pelill ..•.•.............•.
Otro Juan Jimeno Beltrán "
Otro " :\Hguel Daldemoros Gracia .
Otro " Máximo Ard'ufat Altaba .
Otro Manuell\Ioné CoJomé o ••••••• o
Otro Pedro Cerczuela Natarí o ••
Otro Rufo Garcés Sanz " o
Otro.....•...... " Ramón Valero Arnal o ••••••••••••
Otro Vicente Doñate. Franch o ••••
Otro .•...••....... Valentín l\Iartínez Trasovares .•. o • o ••••
Otro o. Antonio Ariño Jora o •••••• o. o
Otro " llienvenido Gairín Lanaspa .. o o ••••••• o
Otro o ••••• Bernardo Romcdt:" Garcés o •••••••
Otro " Cristóbal Iglesias }(onteagudo .
Otro o ••••• Esteban !Vliguel Labaquia .
Otro o. Eduardo Velasen Fontecha .
Otro o Francisco Puig Charles " .
Otro..•........... Francisco Pél'cz Visus o ••••
Otro " Fidel Jlontaner Rigort. .
Otro...........•.• Gabriel Lacasa Buisán.. . .. . o
Otro.......•.... " Ignacio Igllal Tones.............•.....
Otro o ••••• Juan Lalraquita Pascual .........•.....
Otro......• , .ro~é Gracia Ex.pósito .................•
Otro Jo;;é I3el1sach Sorribcs. o ••••••• , •••••••
Otro..•.......••.• !\Ianuel Macián Madán...•... , o ••••••••
Otro " Manuel Ibáñez Solsona .
Otro o. Manue11serta 13ádena~..•..... o ••••••••
Otro Pascual Herrero Espatiol ............•.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pt,dro Arbiul Querol ..... o ••••• o ••••••
Otro.•............ Ricardo Villalonga 13ernat. ..... o ••••••
Otro....•..••...•• Toribiu Berga Gil ............••••.. o ••
Otro , " Valero Griso Descarrcga , ..••. " ..
Otro , •..... " Valeotín Casado Utrilla .
Otro •...••••••••• Vicente Pciró Salvador .
136n. Caz. de Mérida, l.' .
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Soldado de 2." ..... Juan 1\lonfort Salvador. ......•......... 1
Otro..•••.••...... Isidro Jiménez Jirncllo .. , ..•...........
Otro Juan Clemente Manzanera .. , , ., .. ,
Otro José N. Gallen ......................•.
Otro......•...... , Martín Cifres i\1artínez . . . . . • •. . .
Otro ~ Jo,;é Torre,; Esbrie ...............•..••
Otro de 1.4 ••••••.. Ildefonso Soria Muñoz , ..
Otro de 2." Antonio Bernat Loreot. ..............•
Otro Demetrio Masauro Bartarras .
Otro Rernabó Bravo Gamboa .
Otro ' , Eusebio Arnedo Martínez .
Otro Daniel Sal'lz Alqueri .
Otro Francisco Navarro Dasea .
Otro .•............ Francisco Vilalta Vilar , .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Gregorio Rami ro Péret .......•.•.•••••
Otro José Forcade¡; Ramón ......•..•.•..•.
Otro José Grau J.1oré08..••••.. " . " ....•.••
Otro l\1i~uel Blanch Gil.. ..........•.......•
Otro Manuel Baure\ flarrera ...•.••. ',' ...•..
Otro.. • . . . . . • • . . .. Marcelino Arro\'o Poderós ..•......••••
Otro ' Manuel Ibáñez \;·clipe......•..•......•.
Otro....•....•.... Miguel Rincón Castillo.............••..
Otro..•...•....... i\Iiguel Abejer Ferrer .............•...
Otro....•......... "¡ariano lI-lagdalello Gil. .
Otro Jlanucl Carnicer }{amón ,.
Otro .\\anuel Coma ¡'l'liIa. , .
Otro Manuel Gálvl::z l\Iilián , ...•..
Otro , Manuel Sola Raix ...............••.•.•
Otro., Pedro Bolea Francés .......•••...••.••
Otro Pascual Rern"; Laín ' ..........••.•
Otro ' . elcto Zapata Sánchc7. .. , .•.•....••.• ,.
Otro Pablo Ortíz Scgarra , .• , • " ..
Otro Ralael Cenón Almerich....•.•.•••..••
Otro Ramón LIuch Romcro.....••.....••••.
Otro Ramón Aguilar mrgos ......•••..•.•..
Otro Tomás Darriobcro Izquierdo .•....•..••
Otro Serapio Hernando Puerta....••...•••..
Otro.........•.••. Telesloro Iberce Pei'ía .........•..••••.
Otro Vicente Csrrasco Carrasco•..........•.
Otro ......•.•...• Vicente Galindo Valero ....•••••••.••.
Otro Valentín Martínez Romero " ..•
Otro.. . . . . . . . . .. . Vicente Flor Gil .
Otro.. . • . . . . • . . • •. Rafael Hernándcz Romero ...........•.
Otro Pantaleón Matute Alcalde .•.•.....••••
Otro José Benlloch Guinat '" .,. " .•.
Otro. " Gabriel Belt":in Belh'án ..•.......••.•.
Otro Fernándo Salas Casabón .
Otro.. . . . . . • . . . . .. UruaRo Puértolas López...•.......•...
Otro ' .....• José Jiménez Estallo ...........••..••.
Iotro...••....•.•.• José Pertura Pérez........•....••...•.
Otro Silvestre Romero Blasco .
Otro , Timoteo Barcos Barcos.•.•...••......•
Otro Andrés Villa nueva Minguillán '"
Otro..•........•.• Bias Lanas Puig.....•...•..•.......•.•
Otro , Juan Escofet Farrial. ......•....•..... "
Otro Francisco Grifus Alvarcda , •..•..
Otro.•.....•...... Francisco Fontestal Arna!. ...•..•.....
Otro.. ; Jaime Fcrrando Ferrando ..•...... , •..
Otro Pascual Alvaro Forés ......•..•....•..
Otro. . . . . . . . . . . . .. Camilo Cortés Torres .•..•....•..•.••.
Otro...•.•........ Ramón Casulla Pascual .
Otro " Antonio Franch Chiva .
Otro Migue,! Navarro Sorribes ....•••••.••..
Otro Ramiro Bartolín Escrig .
Otro , Jaime Pla Bengochea " • • .......•
Otro Antonio Soler Scbastiá , ...••.
Otro , Vicente Salvador Alca€cr .
Otro " Marcelino Gañán Colás..........•.....
Otro.•.•... " Miguel Suczas Velarte., ...•........•..
Otro '" ., , Francisco Centelles Montolín ,.
Otro José Serrano Ramírev. ..•...•....•.. '"
Otro Francisco Blasco Beltrán : .
Otro : Vicente Queral Fabregat. ...•.........
Sargento Salvador Calvo Bovel .............••.
Cabo Cándido Pascual Martín ......•..••••••
Otro Luis Palomar Lázaro ..............•.••
Soldado de 2.a Juan Montané Aure1., .
Otro " .. José Aparicio Serrano.......•.•••' .•.••
Otro José Castelló COI·tés ..•....•.••..•.•.•
Otro Juan Zafón Pifión •.......•••••••••••.•
Otro ...........•. José Gómez Gil •.••••••••••••.•••••.•
Otro.•......•...•• José Careta Ruiz.••••••...••.•.••••.••
Otro .•.•...•.•.... Jesús Osna D¡a~•...••••••..••••••••.••
Otro Jesús Gá\vez Vlsledo .
Otro Juan Charles Herrera .. '" ••••••••••••
Otro " José Ramos Sanaujo •••..•••••••••••••
Cnerpo.
Bún. Cato de Jlerida, 13 ..•...•..
Cla.e. NO~BRES
25
Recompen...
Cruz de plata del1\lérito i\lilitar con dis-
tintivo rojo.
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CuorpOB Clases NO)IBRES Recompensa.
Bón. Cazadore~ de EstelIi1. 14 ...
Bón. Cat.. de l\Iúida. J.~ ••••.•.
Soldado de 2.1' ••••• Lucas Puerta Cordón ....•.....•..•...
Otro ?llartín l\Iartínez Royo .
Otro..•..•......•. Miguel Rodrigo 0110;¡ .........•.......
Otro ?lliguel S;¡ncho Pedrola .
Otro '" ?llanuel Royo Royo .
Otro.•............ l\Januel l\lartín Gracia ......•..........
Otro Miguel GáJvez Ro\"ira ..
Otro , , .•••.. :\Ianuel Lázaro 501,;ona... . .•. • .
Otro Nan:iso Paredes Garrido ...•. · "
Otro.......•...... ¡.¡ icolás llillJesteros Halaguer .....•.....
Otro Mariano Bug Mallen , .
Otro Ole:;;al'io Pérez Peiía ................•
Otro Perfecto Capdevila Cro,;.. . .
Otro P;¡ntaleón Hernández Escribano .
Otro , .. Pcdro Allué Pnértolcs. . . . . . . •• . . .. ..
Otro , .. " , .. Pedro Mayoral Contamino .
Otro , Pedro :\Iarín Tello .
Otro.•.••••..••••. Pedro PIa Ramos ..• " •............. " Cr\lz de plata del l\Ip.rit0 Militar con
Otro Patricio Medrana Vila........... distinti\'o 1'Ojo.
Otro Pascual N. Brunil., •..•.•.............
Otro....•••••••••. Pedro SilOZ Pérez...•.........•..•••..
Otro ..·..•...••.... Ramón Dcsol1\'ila Poveda .......•••••.
Otro.. • • • . • . • . • . .. Ricardo llalfagún Tena .....•....••..••
Otro....••••••.••• Rafael Gómez Córner. .......••....•..•
Otro..•••. '" ..... Rosendo Ton'es Villalba ...•.....•••..
Otro , ........• Santiago Ortega Florestany.. " ., ••••••
Otro Salvador l'rades Ballcstcr " ••...
Otro T'Jmás López Pncyo .
Otro Vicente Palacín Pneyo ..............•
Otro " Vicente Vi\1ar Castar'íer ..............•
Otro Vicente Bartomeu Tuzón .
Otro Vicente Aunes Rodrigo '" .. " .
Otro....•....•. '" Vicente Fort Sebastiá .
Otro.. " " . " .•••. Vicente Romay i\Ielchor. '" ......•
Otro Vicente Osuna l\Ionzonis ..•..•. , . '" ..
Otro...•....••.•.. Ubaldo Velles Velles " .¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Cabo ....•••••.•.. Bernardo Sánchez Martínez............ tintivo rojo y la pensión mensual de
2' 50 pesetas.
'. . . ¡Cn~r. (.le plat~ del j\f(lrito.Militar con dis-
Otro.•..•••••••••. D. Juan Lhnás Labona: } tmtl\'O rOJo y la pensIón mensual de
( 7' So pesc:tas.
Sargento Hamón Vila López ·
Cabo José Fignel'Ola Vidal " .
Otro Juan Orts Tormo .. : .
Otro " Joaquín Pardinas Vkcntc .
Otro...•.. , " Ubnldo Cantera Baró .
Corneta .....••... José Carda Sanz .
Soldado de 2.á José Masó Durá .
Otro..•.•......... Joaquín Tomás G;t\·cía •.............•.
Otro Pascual Sanz Nevot. .
Otro. " " ..••. Tomás Navarro Marco .....•..... , .
Otro. '" ....•. '" Vicente Lario Martín .
Otro ' ..•• Rafael Garcelo Navarro " ..
Otro Ramón de la Cruz '" .
Otro .•.........•. José Aguilar Calvero , '" ..
Otro.. " ......•... José 13ailo Martínez .
Otro......•....... José CubeJlo Nada!. " ..
Otr-o..•.•.•.••. '" José Escrích Escrich .
Otro , , .. Juan Jiménez Ascal·o ...•..............
Otro.....•..•..... José Sansano (lucro).. . .. . .
Otro josé Martín,'% Bel·gua , " .
Otro.. " josé Lloren Roil{ .. , ,
Otro , José Sebasti;i Mezquita .•.............• Cruz de plata del Mérito IIIílitar con dis-
Otro , •..•..••... Luis Serra Arau. . . . . . . . . . . . . . . ••. ••• . tintivo rojo.
Otro........•..• " Mariano Aliacar Gálvez........••......
Otro Jláximo Sabaté Ciurana ..•.. " .
011'0 :\Iigllel Madurell Piqué '" .. " .,
Otro " Manuel Folch Cierre , .•
Otro " Lub García Labayan " ...•.••..•..
Otro " Agustín Barn~ Sanclcmcnk " .
Otro Angel Jirneno Casanova ...........• " .
Otro ....•..•••.••• Antonio Prades Pl'ades.............•..
Otro Baldomero Urgcl DUI·án .
Otro....•..•..•. " Daniel Gil Sangnesa ........•.........
Otro.........•.... Estehan Silrribcs Sales '" .
Otro ........••.• " Fidel Carda etil. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .'
Otro José A¡'guelaque% Llusiá.•••..•.•.•••.•
Otro ••••••••••••• José Blanchar Bdl. .................•
Otro Jnan Ventlll'a Monta!!ut. .•.....••....
Otro juJiu Marín J,')Jlcr. ,
Otro....••........ Mauuel Ramón Gua! .........•........
Otro.••..••••••••• Pedro San Camáilez .
Otro Ricardo Lluch Estruch .
Otro...••••••••• " Bias Dur{m Goma!' .
1Sargento •..•.•.••• Vicente Catalá Vil,u· ................••
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tintivo rojo.
NOMBRESOlaaesCuerpos I Recompenaaa--1--1------
jCorneta ••....... Gerardo ;\Iolina Saln,dor /
Soldado tle 1," Pedro Olivcr Boada " .. '
Otro de 2." Vicente Campos Salvador. . . • . . .. . .
Otro José Samano Querol ...............••.
Otro.•............ Fide! Pardo j\lartíncz .
Otro i\1anuel Samper Más ............•.....
Otro José Mata Tomás ..
Otro Cirilo Sánchez del Barrio .•.•.•.••....
Otro Juan Lloréns Ros ......••.••..•.....•
Otro José Bataller Se!':uí ..
Otro " .. Pedro Ferrer Costal .. " ....• , ...•.. ,.
Otro l3autista Castaño Bomat. .•.•.........
Otro..•..•.•...... Eugenio Epiga Hernández . . • .• . .....
Otro ; .. Pedro Frcixá Testar...••..•....•..•..
Sargento Facundo Marte Orduña .
Otro •..••.......• José PedrósJiméne¡l, ...............•...
Cabo .......•..... Pedro Amcllcr Gordo ••....•.....•.•.
Otro , Juan 50ley Girat : .
Otro , José Sauri Rico .........•.............
Otro , Francisco Aluxse Aparicio , " . "
Otro , •. , Valentín Sendra Escabada , .
Otro José Sola Vilaró .................•...
Corneta....• ' Tdesforo Justo Llavera ........•.... , .
Soldado de l." i\lanucl Navarro Giralt .
Otro de 2. a " ••••• , Francisco Betrana Ped ro .
Otro Félix Atares Escuer..........•...•.•..
Otro .. . . . . . . . . . .. Francisco Pons Vida!. .......•........•
Otro .•.. " , Fernando Tormo Soler........• , .
Otro Francisco Humber Cados ' ., ...•
Otro Gustavo Hernóíndez Villacampo .•.•.•.•
Otr0 Ginés GanlY Solí. ..........• , .. , .•. ' .•
Otro , ' Joaquín Gil'1\I'uño7. ' ., , ..••..
Otro, , , . , Joaquín i\i¡lrtíne¡l, Nogueras.••..•......•
Otro ..•.......... Joaquín Ribó Remadas ..... '" ......•.
Otro...........•.. Joaquín LIevot Baella .•...••..........
Otro " José Masot Cris.........•..•.........•
Otro José l3aronat Barber .
Otro , ....•••. José Salves Oterrcr .........•.•....•..
Otro......•..... " José Nevot Segura .
Otro..••....••.... José Guillermón l\Iás .........•........
Otro.•. : Juan Vila Pi. ...•.....................
Corneta Juan 1'lana~ Pedrosa ..
Soldado de l." ••••. i\-Ianuel Jacanat Jiménez .
Otro de :l. a " Angel i\Jcngat Peonat. ............•...
Otro ~nt.on.io rl~:O VilIavirego .
Otro Caslmlro vIcente ..............•.•....
Otro " Carlos Costa Costa......••.....•......
Otro.. . . . • . . . • . .. Eudaldo Pérez Palomo .....•..........
Otro Eugenio Roy Fefré ·...........•....
Otro Fernando l3enedicto Alut .
Otro " Federico Sánchcz Sancho .......•••....
Otro .....•••...... José Genovart Sl1lirart ..•.•....•......
Otro " Juan Bolada Bnstida .. , ..•..........••.
Otro José Feo .•..........•••••........•...
Otro José Donat Almenara .
Otro Manuel Segana Segarra .
Otro " Pedro Gareía. . . . . . . . . . •. . .
Otro " Salvador Quilcs GÓmez .
Otro " " Salvador Montesinos ...• , . . . . . . . . •
Otro......•.... '" Viccnlt; Carrión Mata .......•..•......
Otro...•.•..•...•. Vicente Tomás Marín •.... , " .
Otro Agustín Sancho Vila .
Sargento Juan Lacambra Coscuyuela .
Cabo " Ramón Germán l3U1'allo~.............•.
Otro Magín CreIlJuncosa .
Otro Gaspar Catalí Romero .
Otro.•.••...•.•... Francisco Aliaga Belmontc , .
Otro " José Gonzálcz Pérez., , . . . ..•••• .
Otro.. . . .. ." José Cuatl'ecaras Pijuan.•••...••.••. , ..
Otro ..••.. , .••••.. Ramón I\Ialet Rodo .............•.....
Otro " •.... José Masot Prats " " .
Soldado de l."..... José Puig Colominas ........•• " •••..
Otro de 2." ....••.• Franci~co L6pez Alvado.•........•....
Otro, .. " .•....... Francisco Mercé Fabregat ....••.......
Otro .. , Francisco Jimeno Calpe .•.............
Otro Francisco Esteve Nayauo. . .. . .
Otro Francisco Carbondl Calatayud .
Otl'O ,. Francisco Roses Borell.... • •.••......
Otro Hipólito Albcl·t Alaría .
Otro.••.• , • • • • • • •• Isidro Vellcs Vallé .
Otro......•.••..•. Isidro l30navides Coll ..•......•.......
Otro. . . . . • . . • • • . •. Hilaria Rodríguez Pellicel' ...........•.
Otro ........••••. José Curach Rivns ...........•...••••.
Otro...•..•••.•••• JUlln Roddguez Sirel'a .... " .•..•... ' ..
Otro...•...••••••• José Alearaz Espí .................••..
Otro.......••.•••• Juan Schillín Sa~.7....•....•....••...•• ,
Bón. Cazadores tle ~stclla, q ...
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Bon. Cil1.. de ESlelln. 14 .
nón. (a2. de Alfonso XIJ. 15 •••.
Soldado de z. a•..•. José Diaz Carricho .............•......
Otro.............• José Romen Figueras...•....••........
Otro..... .. . José Navarro Pérez ...•...............
Otro Julio Folch·García .
Otro , . Jaime Fabregat Sales ...•.........•.•..
Otro José Alvid Piñol. ...............•.•••.
Otro.....••....... José Pascual Boneus ...........•••.•.. Cruz dt~ plata (:el :'Ilérito i\lilitar C(}ll dis-
Otro Juan Pie¡ ueras Gan:ía. . . . . • . . • • . • . . • . . . tin t i \'0 roju.
Otro José "late Vilit.••. , .•....•. ' ••.••••••.
Otro ,. José Gómez Domenech .......•..••.•..
Otro.............• José Ventura Bailes ...•.....•.•....•..
Otro •...••..... , . Julíán FenoJlar l\Iarco .•....•.•.•••••••
Otro Joaquín Aliaga BcJmonte .
Otro José P(·rel. Garda .
~ crll;r. de ¡)!:tt" de; i\lér:to "Iilitar conEducando ..•.•.... Miguel Losada Clá , dislifllir'" rojo y la pt;nsiún mensualde ;;' .,0 ¡...."Plas.
Soldado de 2.a •••• , Joae¡uín Garda ..•..••..•......•......
Otro .....•.•..... Joaquín Rovira .••...... '" .
Otro " José Galera l'ujol ••.......•...........
Otro. . . . . . . . . . •. José Marlí..• , ...•........•...... " .•.
Otro José Guillemont GlIillcmont .
Otro ..•••........ Mannel Boíx ............•...........
Otro •.....•...... Manuel Peii"rrova.........•...........
Otro ......• . ..•. Rogelio Pcris.. : .............•........
Otro '" Sc:bastián Frcsquet.. .•................
Otro ...•... , Siln~stre Beltrán .
OtI'O ..........••. Vicente 1\lacián Zames............••...
Otro , . " . Vicente I\lanfnel. Cremades.....•.•....
Otro Vicente l'allarés .. '" .
Otro Benjamín l't:n~7...•..............•.....
Otro Bautista Roses........•...............
Otro .........•... Enrique Meliá....• " •.•...•......•.••
Otro ••••........ , Bernardo Castaño..•..•...•..•.....•..
Otro ..•......•.•. llenito Vilando VUa.....••..••.•......
Otro.••••........ , Basilio Donojes Ibáñez.....•.•.........
Orro Bernardo Gonzále~ Soler ...........••.
Otro Garlos Lladó Barrero .
Otro Casimiro Prast Montout .•........•....
Cabo , •..•• ~Iiguel Civera Conche••........••.••..
Soldado de l Miguel Arnau Folgado...............••
Otro de 2." Jos6 Ranrel Riville .
Otro ' Antonio Sotanelles Foix .
Otro....•......... Pelegrín Domenech Pérez ...•...•••.•.
Otro " Antonio Cervera l\1azanete.....••......
Otro...•.......... Cayctano Nacher Garda .
Otro José Vicente Nicinegro .....•...•......
Sar~ento••••••.•. , Rafael Bal'dir'ío Bes......•.•...•.......
Otro ' "fobés Vicente Caticante .....•.••.. '" Cruz <\t; plata del 1\16rito :\lilitar con dis-
Cabo Pedro Fuenrllena Montesino.. . . ..•••.• tintivo rojo.
Otro ....•......•. José Nólvarro Algarra "
Educando .•...••.• José Rodrigo Aragó •...•..•.••.•..•..•
Soldado de 2.a , Enri(lue Macholí l\facholí. ...•••...•.
Otro Bartolomé Arllfat Vidal.. .
Otro Jaime Esteve Bernat .....• , .
Otro...•.......... Francisco Surias Pujol. .
Otro ...........•. Juan Domín~o Portcr .
Otro.. '" , Vicente Folgado Tolía .............• '"
Otro Manuel López López .
Otro Ramón García Jimeno .
Otro.•..•....•... , Justo Sánchcz Esteve .
Otro.••••••••••• ,. :\Iarco Vidal Villalonga "
Otro , Mariano :'Iembrado Sorolla .
Otro José Turó Saura .
Otro 'Pedro Ferrer Este\'e .
Otro , Domingo Roda Adcll .
Otro..•...... " .. Alfon~o Sartó Martínez .
Otro Guillermo Asensio Esteban .
Otro Modesto Ferrercs llañero .
Otro Vicente Sorqlla Gil .
Otro Manuel Oliet Martí . . . . . . . . . . . . . .. .,.
Otro Juan Torr6n Jimeno .
Otro ...•..•...•••• Domingo Pechoabierto Cardona .
Otro Francisco Pertón Vives •.......•......
Otro :\Iiguel Trullos Armengol. ....•.••..•••
Otro. . • . • . . . . . . • •. Salvador Cervera Cucarella.•..........
Otro.............• :\lanuel Benedicto Grajaleti ....•.•...•.
Otro ..•.•.....••. Vicente AJcaraz Rubio •..•.•..•....•..
Otro • . . . • . . . . • . •. ?\-IeJchor Orch Martí ••••........•.•.••
Otro....••..•.•.•. Romualdo Sanz bidol'o..•••.•••..•.••.
Otro " Jmm Pcdreira Esplegue;¡ .
OtIO..•••••••••.•• José Orero Comeche. . ••........•.•..
\
Cruz de plata dell\lérito Militar con di~·
Sargento .•••.••••. Francisco Rovira Barnús.. • . . • . • • • • . • • . tintivo rojo y la pensión mensual deI 2 S pesetas.
1
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·ICabo •........•.. , José Martínez Ferl"Í ...•.•.•.•••.•.••.. j
Soldado de 2.a •••.. Victoriano Pérez Quites.....•...••...
Otro Juan ~lurguí TomAs.....•...•..•.....
Otro .....•....... Manuel Trasobares Henedí. .........•..
Corneta José Foix: Serret......•........••...••
Soldado de 2.a ••••• José Esteban Herrero .
Otro Juan Carratalá Albüs.....•.•.......•••
Otro , Alejo Rifa Roge!....•.•...••.•....••..
Otro José Aledoy Ca,rlcs................•.
Otro Joaquín Chus Lapuente .
Otro Salvador Bolinches Nerí •.............•.
Sargento.•....... , Juan l\Iuñoz Espino ••. , ...........•..
Cabo Saturnino Alonso Gea .••......•.....
Otro , Miguel I.ópct. Santamargarita ..•.....••
Otro...•..... " .. Ramón Alcaide Romero .....•.•.... '"
Otro... Antonio Lavilla Carclla " .•.
Otro Francisco Castañer Moncholi......•.. "
Corneta ..•........ Raimundo Beltrán Galofre .........•...
Otro .. " '" José Vila Fans ......•..... " .• , .•..•.
Soldado de 1 .n... •.. SclJastián Falau (jrau ' ..•....•..
Otro Eduardo Edo Sil\'cstrc ' ..
Otro Agustín Ferri Gil. .....•.....•. , .
Otro SaLvador Chinchilla Xif¡·é....•..•••.•..
Otro de 2.' AgusHn Clemente Doles.. . . . .• . .
Otro.••....•. , ..•. Gregario Navarro López.............••
Otro Luis Guzmán Piquer ....•......••.....
Otro.. . . . . . .. . Gumersindo Tertlro Córcoles ...•......
Otro Cristóbal Arener Dolz .
Otro " Antonio Guanter Esteller.. '" .
Otro.. . Fernando Rodríguez GÓmcz .
Otro José Callo Ros .
Otro Antonio Pujol Jové.............•......
Otro , ..••...... Francisco Zarzo "alls .
Otro Julio Hernández Durá .
Otro i\1atías Sabater Albado ............• , ..
Otro Vicente E~pósito Trilles , .
Otro " BIas Asensi Herrero .
Otro Ange! }Iartínez Pozo .............••.•.
Otro Germán llJáiicz i\feseguer " .
Otro........••..•• José Moragas Sen'a .. . .
Otro JlIJián Barreda Travé , ...•.........
Otro " Ramón LJoréns Ballester........•••...
Otro T(l'más Peña CeI'vera........•.........
Otro Francisco Martínet. Totna .
Otro Juan Cervera Pihla '" .
Otro Antonio Serradell Hcrnández .
Otro " Eusebio Tejero Busquet .
Otro José L10ret Trilla .
Otro ]oaf}uín Amado !\Iartínel. ....•...... '"
Otro. . . . . . . . . . . . .. Miguel Amda Sel1astiá .
Otro......•..... " ;\'!anucl Vicente Escuder .
Otro " Vicente Alber Domenech .
Otro " José Rcbllllido Pastor .
Sargento Joaquín Pamblanco Velero " .
abo " Demetrio Bertomcu AI'Cnga .. ~ .. " '"
Soldado de 2.;< ••.•• Federico Ralús Uuen .......•.........
Otro '" acnjamín Brisa Tomás , .....•..•.
Cabo " Eugenio Subilla Castell.. .
Otro Jacinto Bargallo América .
Otro Salvador Estcve Folgado .....•...••..
Corneta " Albcrto BlIrguc Esqué '"
Soldado de l.a " Ramón MoJi¡; Valls .
Otro de 2.a Andrés Fucntes Aloy .
Otro " Domingo Puig Suait.. . . . . . .. . .
Otro " Gaspar Rodrigo Alandi.•.••.•.........
Otro " ]osé Valls Castillo .
Otro Juan Hernat Rambla .
Otro Manuel Aznar Estrella ~.
Otro............•. Pascual Mira Medina .
Otro " Manuel Mart! Bellmunt.. .•. " .. " ."
Otro Sebastián Jimeno Hierro .
Otro Gonzalo Denal Navarro............ "
Otro Juan Pitarch Peiro , "
Otro Joaquin Cano Dcri .
Otro.........•...• Sall'ador Sarry Clarament. .. " •......
Otro , .......•.• Francisco Esquer Felip...... . .
Otro.. . . . . . • • . • • •. Pedro Serrano Mora .
Otro Joaquín Beltrán Sospedril .
Otro José C1arament Caporelio .
Otro Libaría Dernal Sebastián•.............
Otro Miguel Romero Mesegue¡·•.... " .
Otro " Ramón Cinca Basells................•.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Ekuterio Pons 1\1 uñoz.........••.•....
Otro , Antonio Costa Cirera. " '" .......•...
Otro José Estellés Estellés .............••.
Otro Mariano Cabero Nasarre '" ....•. '"
Cuerpos
Bón. Ca?. ,\\Conso X\1, 1:; " •.
CIaaa. NOMBRES ReCOmpaD8&1
Cruz de plata del !'IIédto Militar con dis-
tintivo rojo.
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Soldado de 2 '" Pedro Fumas Baful .•................
Otro Ramón Tl1an Paredes , ...•.•.....
Otro " Matia~ Porta Piquer ' ......•
Otro Gasp¡¡r Pons A¡{uilat' " .' .......•
Otro....••.•....•. J uall Genis Can tú... , ..............•.
Otro....•... , Francisco l\1escgller Segura.. . .• . •....
Otro " Vicente Portol{:s Asensi. " .
Otro' _ Vieente Foch Estrella ..........•..•.
Otro },lanuel Borredá Cucna '" ..•... '"
Otro Emilio E~parza TexidlÍ ........•......
Otro Félix Torcal Edo. . .•.....••.......
Otro ...•...••. , .•. Marco }'l<tco Aparicio ......•....... '.
Otro ..........••. luan )lartínez Garda ,
Otro ...•..... " •. José Nav;:rro Ilarramón.... . .
Otro Jaime Subirach l:en<lrell. .
Otro '" 'Jldefcnso Adigo~1ene.•...•..........
Cabo Floreltín Ten :\r .Irc¡ui '. "
Otro Jacinto Bargallo ¡,mérico......•.... '"
E(lucnl'.do , Isid1'll Canals Gar isach. _ " '"
Soldado de l." José ~.egarra :~()u ...........•..... ' '"
Otro d·~ z." •.. ..•. Cayetano !\JercaderPons...•.•......
Otro.•............ Eusebio Tejero P.usquet. _ .
Otro.. . Danid Auradell Arano .
Otro , P<:dro Bucndía Garrido •..............
Otro Manuel Garda Lerma .......•........
Otro " ..• , Juan "riró Nogales " .. . .
Bón. Caz. de Alfonso XII, t S' Otro Vicente '.\lantul Nos '" " ., .
Otro , José i\lartí Fabregat .
Cabo Cclso Vila Fomeré .
Soldado de z." ' Antonio Seré Ferrer - .
Otro...........•. , Eugenio Qup.rol Guardiola.. . .
Otro Salvador Ballé Elías ,
Otro ..•....•..... , Daniel Ramírez BeJa •................
Otro Manuel Caus Sallmell '
Otro , ¡"latías Sauater Alvado , .........•..
Otro.••......•... , Nicasio J uder Donasa..... . .. . ...•..•
Otro....•......... Pablo On-iols Ceto.. . . . . . . . . . . . . .. ..'
Otro.•..••••...... Roque AJa\'ert Ferrer '
Otro Raimundo llerubal. ................•.
Otro...•.........• Domin¡{o Roca San? .......•..•.......
Otro..•.•....•••.• Félix Cervera Sánchez " , .
Otro ' , Francisco Folch Sanjuan .
Otro.. . . • . . . .. • .. Guillermo Sales Beltrán .
Otro...•.......... Miguel Setcr Alo.1SO .
Otro •.....•.....• Sebastián Gálvez l'cllicer .
Otro •. , ...• , .•.• , Vicentc García Martín , .
Otro ••..••... , •.. Miguel Blanch Enrique .
Otro ••.........• , ~larcelino Gabalde Tomell .
Otro .•....•.....• Francisco Puig Puig ' .
Otro .••....••..• , Manuel Vila Martínez .......•.........
Otro .•.•.....•..• Emetrio Marco Marco......•..•••...•.
Otro .. " ..•....•. Julio Ribarrocha P{:rer. " .
Otro.....•.••...•• José lri\ Tomás ..................•...•
Otro l." , .. Francisco Carraga Casao...•..... " " ..
Otro 2." , José Abad AguiJló " .
Otro José Climent Gil , .
Otro Agustín Serra Florenza " .......••
Otro , José Arcos Penb .............•.......
Otro , Pedro Badosa Riera .
Otro José Valoperos Peri~ .
Otro José Vilaplanas Salvador ...•..........
Otro , Gregario Lalan Genero .......•..•....
Otro Ramón Altucena Pastor .•..........•..
Otro José Berna Gral! " •.......
Otro Francisco Pérez l\/oll. ............•....
Otro Salvador Iglesias Viñas , , ,
!otro Antonio Comas Soler .
Otro.•... , . " ..•.. Miguel Brise Fústcr , .
B' C d d R 6 Icabo • . . • . . . . . . .. Blai; Garda Bermués. . . . . . . .. • .....•.
on. aza ores e eus, 1 ••••• Soldado de z.a Agustín Gascó Giner ' •... " ..
Otro Ramón Treber Vilarrolla .
Otro de l. Fel'mín Vega Panilla ' ......•...
Otro de 2.a Jnan Pardo MaJcuenda '"
Otro " Constantino Vicente Santamano .
Otro " Bartolomé VaJlés Prcfari, .
Cabo. . .........• Ricardo Garda Giner ......••.......•.
Soldado de l.a ••••. José Puello Torres.....•..............
Otro de 2.a •.•..... José Escude\' Tena..•....••........•..
Otro José Malina Oliveros .
Otro •..•.....•.•• Agustín Aubad Torrés ....•.•...... : ..
Otro...•••..•....• Benito Llanador Mol .....•....•.......
Otro " Enri(lue ~Iiralles lbál'ier.. . .. . .
Otro Francisco Gras Gallart ......••......•.
Otro.•••••..••.... Francisco Ollé Morella ...•............
Otro......•.... , .. Guillermo Casadement .
Otro .....• , " José Simó Ballester ....•..•... ' .
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tintivo rojo.
Soldado de 2.1L ••••• Luis Peig ilusquise5 .
Otro Pedro Porul Má8 '" .
Sargento Jllan Sin tes Pon5 , .
)[ú8ico de 2.' José Landeira Iglesias.. , .. , , .
Otro de 5:' Francisco FaJcó liarré .
Educando José Vila Primes.............•.•.....•
Soldado 2.>.•••..•. Francisco Torr~~rosaTorregrosa .
Otro Jos<: Gardáñl:7. Castellá .
Otro ........••.... Jaime Barbcl' Pl~rc¡.......•............
Otro Fulgencio Argelés Bravo ' .
Otro Roquc De\'cra IlJáñeJ. .
Otro " Delfín Sarbt: !IIador ....•........ " ."
Otro José Selva YiJo1seca 0 •••
Otro Pedro Artigas Pectrola .
Otro ...•......... Vicente Tolosa Caballero .
)1 Í1sico de 2." lnoq'nt~ Harandolla López : .
Otro de ;;.' Jaime Faleó J;lfro .. '" '" .,.
I(ducando Jaime C1arct Vila , .
Soldado de 2.a •..•• Juan Col! Larat. .
Otro Pedro Bote i\Iañe .
Sar¡~ento Jaime ;o,la~ Farrí; " . o' " •••••••••
Cabo " :\ ntonio Gisbcrt Mo1l6 ......•.........
Educando \'icente Navarro Miguel .
Soldado de 2.' Maurici,~ Orés Zabal7.a ..........•.....
Otro , Francisco Ba~to Laborda .
Otro ; '" '" José Coufuo (jonzálcz .........•...... ,
Otro JOSl: Estrellarda Navarro .........•....
Otro Miguel Peris Roga ,
Otro " . " Pedro Nadal Rivas , " ..
Otro , .. Vicente Aliaga Cmi .
Cabo José Griball Arenas '" "
E.ducando José Ril)()t Masana ......•... '" .
Soldado de l." lJaximiliano LI')rca Cardonii " .
Otro de 2." ..••.... Antonio Vila naiseuli ........•........
Otro..•••. " Eduardo Mirabel Navaf'fo " '"
Otro...•.......•.. José Farnos Bell ............•........
Otro Julián Fábregas ' ,. . .
Otro............•. José Savira~ Gómell.......•.....•... o •
Otro....•......... Juan Sabater Raiva~ " ..
Otro...•.......•.. José Sellés Polmer........•.........•.
Otro '" .. Martín Reirol Armengol. .
Otl'O 1\Ielchor Torres Santaolalla ........•...
Jl6 C <1 R Otro Pedro Urtado Martínez 'Cruz de plilta del Mérito Milital' COn dig-
11. aJ.. e ell!', 16 Ot S' t' v 1 F lit t' .ro ,m lago rO S 'o s.................... 10 IVO rOJo.
Sargento " Alvaro lrribarcn Cha~u .
Cabo....•. " Avelino Bajo Flores .
Soldado de 2.' Agustín Susin Pero!. .. ; •..............
Otro Eloy Riera .
Otro An~clmo Rlliz Otcgui ......•..........
Músico de l." Edllardo Acidre Gomá\ez .
Cabo José 1'1Iig Ripollé~ , .. '" .'.. '..
Mú~ico de 2.0. •••.•• GU1.máll Famos L1eixá.....•...........
Otro de 3.0. " Modesto Munilla Cebolla .
Otro '" Juan López Rodríguez .
Otro Antonio Clavel Clav~I.. .
Educando Napoleón Artigolas Ito .
Soldado dc 2. 8 ••.•• Miguel Rovira Puig .
Cabo Daniel Momeal L¡mas .
Soldado de 2." ..' Cristóbal Cholvi PcHicer .
Otro E.milio Roura Avellaneda...•..........
Otro Francisco Domenech Valls ..•...•.....
Otro José Serré MorelIó .
Otro Juan SOtipeda Ruir. .
Otro Julio Expósito Alton<1a..••...........
Otro Juan Ruglo Callies ......•.............
Otro.....•........ José Cas Costa.. . . . . . .. . .
Otro...... . . .. Manuel Martíne.J. Eseribá "
Otro Franci~co Colom~r Corc~ .
Otro..•..••....... Pedro Bodaso Rieril o o o o o ••
Otro...•.......... Francisco Estella Aro .............•..•
Otro José Ca5arrolla~earrió .............• o •
Otro Segismllndo Cmselles Vijla~ .
Otro Benito Piñana Quintana!. .
Otro.............• Pascual :'vIiralles Martínez. . ...••.•....
Otro Joaquín García Escribá , " .•... , .
Otro José Ballespí Vilaplana ...............•
Otro.•............ Antonio Domeneg Gonzále7. .
Otro Juan Riera Carasomana ...........•...•
Otro José Alcubero Burrera .
Otro , Mariano Monserrat Dirá .
Otro Juan Grich Frasas "
Otro Pedro Dado~a font '" .••..••.
Otro José Velasco .....•..•.........•••.•..
Otro J08é Alc¡izar............•......•......
Otro...••..••.... , Gregorio San Sim6n Draga .
Otro Francisco Aguilar Ferrcr .............•
!
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Soldado de 2.&•••••• Emilio l\loreno Martínez .
Otro Bernardo González Mateo .
Sargento Félix Ramos Julián ..•..... '" .
Cabo ••...••.••.•. F1-oitán Benedicto Ubieto ........•....•
Educando .•.•.••.• Juan Puente Torres .
Soldado de 2.a..••. José Castcl1el Fane!. •..•.••....... , .
Otro.........••••. José Payá Renguier •...•....•..•...•..
Otro.•..•...•••••• José García Pastor .. , .•.••••....•.•..
Otro.••..•.•.... " Luis Lenis Serré .
Otro Salvador Váz<]uez Va)·ona .••••....••••
Otro Salvador Oliva Pons.••.....•..•.•....•
Otro......••.••••. Jaime Bolas Roca .............••...••.
fiÓn. CM:. de Re\ls, 16 '. Educando•.....•.. Salvador Casanovas i\folti .•..•........
Soldado de 2.a•.... Francisco López Díaz. . . . . . .. . .
Otro..••.••.•..•.. Jaime Teune Marco .
Otro ....•..•.... ·.. Pedro Sello March ................••.
Otro.. . . . . . . . . . . •. Ramón Florenza Iloixdor ., .......•...
Otro.. . . . . . . . . . . .. Sal vador Fel' rera Casteller ......•.....
Otro Antonio Comas Soler , .
Otro...•..•....... Jo~é Gonzálcz <;onzá1cz .
Otro..•.....••.. " José Ara Arecil. .....•..............•.
Otro t .. ••••• Miguel Torro Aubet. .
Otro '" Rosendo Pons Martínez .
Otro ....•......••. Raimundo Paño Ilolea ................•
Otro " Juan Oros Oliva ...............•.....•
Henador 2 Martín FelTer Seuscrich , .
Soldado de 2.a ••••. Antonio Morat L10rcda ' " ..
Otro " Carlos Rereñis H.ovira .•..•............
Otro ..•.....•..•. Domingq Ruc Gllilsch ..•.......•......
Otro ••....•..... . Francisco Badenes J.es .. . . . . • .. . .
Otro ..•.... , " Florentino García Pardo .
Otro......•..•.... José Ritardi' l\londragón .
C b a E ó" T . - {Otro Jaime Pujes Bus<]uet .¡¡ • - ~cuadr n <le I'('VlllO. ·,·Otro " Jos(-, llamón i\fauri .
Otro Juan Pons Sala .. , .
Otro , " José Silla Cantó .
Otro.•••..•.•... " Sabino Sanes Segirlcs .
Oiro Salvadol' Safont Gach ...............•.
Otro.. o ••••••••• " Pelegrín 13alsellch Roscls .
Otro " Pedro Calls Renán ......•.............
Otro Víctor Viñols Conesa ........•........
Maestro armero Federico Fernández García .•....•....•
Sargento " José Haase González ...•• , ...•.....•.. )Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo....••........ Emiliano Sánchez Moreno............. tintivo rojo.
Otro Juan Cervelló Domenech ..........••..
Otro Enrique Gúmez Vázquez o' •••••
Otro ' Paulino Pallás Vallés o. "
Artillero 1.° .•.••.• Juan Colóm Juste ...•......•..........
Otro " José Quel'Ol Anglés ..........•.•......
Otro 2.° ........•.. Francisco Aguilar Agllilar .
Otro....•••..... " Abel Garrido Aparicio , .
Otro..•..•....•... Eorique Flórez Mesa ....•...•.........
Otro Francisco Castillo Tena "
Otro Andrés Viladcrrams Bonamus .
Otro....•.....•... Estanislao Monral.>al Berdagllcr.......•.
Otro , José i\1iralles Pons ..
Otro Antunio Sánchez Hervás o ••••
Otro...•.•.•....•. Antonio Marfil García .
Otro.....•.......• Gerardo Martínez Hernández .•.•......
Otro........•...•. José García Pérez .
Otro Antonio Esteban Díaz .
Otro Ramón Salvador Rovira o ••••••••
Artillería.-Primer regimiento de gtro o •• galdom~~f ~te.banM"rín .
de montaña " . tro.. . . .. •. . . . . . . arios 1 a a1'1 , .
. Otro Francisco Ferr.ández Arb6s ......•.....
Otro Gerardo Ortiz Heras , .....••....•.
Otro ; Viccnte Brú Calatayud ..
Otro o.' ••••••••• Joaquín Calduen Segarra " ......••.
Otro Joaquín Yuste Pueyo " .
Otro o' José Latorre Hernándcr- .
Otro......•........ José Picó Bardiza •.....•..............
Otro jasé Sauquillo López , .
Otro. •. . ..•. o • • •• Francisco González Rodrígue~.. o •••••••
Otro Francisco Rojas Vera.. '" ........•...•
Otro Joaquín GÓmez Sánchez •............•.
Otro •. o •••••••• o. José Alamar Porras. o •••••••••••••••••
Otro José Pujol Dalmau , ••. "
Otro.. o ••••••••••• José Sánchez Jiménez ...•....•... o ••••
Otro..••...•..•.•. José Falcón VáZljUCZ .. '" o ••••••• o ••••
Otre....•••...•.•. José Flól'ez Macias ................•...
Otro •••. o o •• ' Antonio Dara l\fartínez ....•.. o o ••••• o.
Otro Eusebio Silvestre Soriano ......•...•..
Otro José Vivancos Navarro ...............•
Otro Juan Calaf Soler .........•....•••...•.
Otro.•........... , Juan Rojo Admellones ............••..
Otro.. • . . • . .•. .J uan Fernández Garcia o ••••
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Artillero 2.° ....•.• IJusto Camarero Salazar , .. " ..• '
Otro.•.•.••....•.. Manuel Sánchez Arco .....•........•..
Otro.•.••.•.•• , Manuel Baños Ferrer .
Otro Manuel Irles Esteve ..........•.......
Otro ....•.... , .. , ;\Iiguel Almendro Zurito .
Otro •....••.....• Pedro Gutiérrez Saavedra , ..
Otro •..•.....••.. Antonio Fraile Pens .
Otro........•.... , Ramón Vidal Bollán , .
Cabo Salvador Alcañiz Fabuel. .•............
Artillero z.o ••..... Jo~é Campisto Tomás , .
Otro.......•....•• Ramón Badía Badla .
Otro Angel Santacruz Córdoba , ..
Otro..•.•••• , ..•.• Celedonio Rosés Treserras .
Otro.....••.•....• Pcdl"O Punti Bacallat .
Otro José Saberá Pcñarroya .......•........
Otro José Díaz Lucas .. " .
Otro , .. Lázaro Buj Julián , , ..
Otro .•....•...• ,. I'l'áxcdes Espaiiol Torrcgrosa .
Otro José LarrOi5a ColI .
Otro •.•..•••..... Martín Pruneda Ferrer , .
Cabo .•....••.•.• JOS(: Miguel Rin:i5 .
Artillcro 2.° nautista Mart(ncz Celdrán .
Otro Eieuterio Clemente l'érez ........•....
Otro Grcgorio Triguels Cebriá .•........ ' .
Otro...••••••••••• Rafael Esper Agustina ...•••.•...••...
Otro ...•••. '" .•.. Francisco Giros Casinc .......•.......
Otro.> José Perrés Vila ...••.............•...
Otro José Muné Fustcr. .
Otro...•...•...... Manuel Biosca Bernardino .
tro.•........••.• Vicentc Denis :\Iartí .
tro " . '" .•••. Juan Pelliza Salact .
Otro Francíi5co Mínguez Casas , .
Otro........•...•• Ginés Mercadcrt ,'\lbert Cruz d~ plata d~ M'rl'eo Militu CQll Qi...
\rt¡'ller'/a er e' . t d Otro..••......•... Salvador Gurnes Gascón ......•..... '. tintivo rOJ'o
r .'-r. r glmlen o (; O "F á d' A t' , .
no t· - tro ventura err 11 IZ gus ma ,'
l TI "na .....•......... , Otro.•.•••••••.••. Vicente Soler Ercero , '" ..
Otro....••.••.•••. Jaime Colell Roc~...............••.•..(
Otro............•• José Garreta eusldo..................•
Otro Andrés Sierra Pina .........•....•....
Otro , .•. Cayetano Pél'ez I\lárque;: " ..•.... ,
Otro Francisco Casulla Segura ........•.•...
Otro .•......•.••.. José Ballester Burguete...•........... ,
Otro.........• , .• , José Carboncll PaJau .
Otro. . ...••••.... José Torá Román ......•..............
Otro......•... , José Torréns Barcardi. .
Otro José Vila Cel'cós .
Otro Juan Ramón LacI·ur. ..............•....
Otro ........•....• Pablo Saronellas C\·usat .•.....•.......
Otro Pedro Lópcz l\'!ayá .
Otro..•...•••...•. !\Ianuel Martínez Pél'ez. , .....••.•.•...
Otro.•••...••..••• Pedro Porta Lluch .........•..........
Otro......••.•..•. Salvador Alfonso Alfoni5o ,.
Otro Vicente Palicual Rodrigo .
Otro Vicente Rueda Silvestre .
Otro ' " Manuel Moles MiraJles......•.•.. " ..•.
Otro Antonio Iglesias del Pino ......••.•....
Otro , Domingo Masip Lloc .
Otro , Enrique Díaz Alcántara .
Otro ,. Juan Castclló Borrás .•.••.....•. " '
Otro Pedro Obiols Travcset ...•............
Otro '" Esteban Coma Torras ,.. , ...••....
Otro.••.•........ , Juan Cardona Cardona .
Otro.•....•....••• Tomás Albalat Lloréns , .
Otro Vicente Saball Lledó .
Otro , .•. Vicente Estellés Fenollosa .
Otro Joaquín Ardliles Miralles '" ., .
Otro.. . .....•.... Daniel San Godofl'cdo Redón .
. . ¡Cruz de plata del Mérito Militar ton w....
Otro .••... " .•... FranCISco Mullor GalIana ........••..•. ( tintivo rojo 'Y la pan.ión m~uual W!I 7'50 pesetas.
Sargento ......•..• José María BorrAs Vizcarro '" •
Otro.. . . . . . . . . . . .. Ramón Doria Roig ....•.........••..••
Otro José Avilés Moreno ...............••..
Cabo Juan Masanet PercHó .
Otro.•.•..••..•... José Ferrero Martfnez .
Corneta Fernando Amposta Campruany .
Soldado de 2.& José Nogués Dieto .........•.....•...
4.0 reg. mixto de In~enjeros Otro José Toranell Font ..•................ Cruz de plata del Málrito ~Iilitar ca. dú.
Corneta......•.•.. Antonio Cr~us BaHester............... tíntivo rojo.
Soldado de 2 " Bartolomé Martínez ~1artínez .•.•.....
Otro Joaquín Vidal Tic6...•.•.... '" .
Otro José Martí Torres .•..................
Otro " " José Ventolva Gimó ............•.•...
Otro............. Roque Muñoz .............•..........
Otro Salvador Rodríguez Péree .....•.•.....
0M'b. . . . . . • . . . . . . . edro 9ándl~&il'lche!' .....•......•••• I
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Soldado dc 2.a •••. ' Al varo Rodrlgue~ Ramón..•. ' .......•.
Otro., •.... ' Ricardo llenito Bernal ..•.............
Sargento Alejandro Mateas Martln ' .
Cabo..•........... Francisco Claramón Estrueh •.........
Otro José Mira Pujalto ...• , " .
Otro..••..• , Antonio Servalls Vidal .....•...•.. ' .
Soldado dc 2." " Bartolomé Escoda MoJíns .•.......... ,
Otro Antonio Gareía Rebollo ...........•.. '
Otro laime Planchadell Almeda •...........
Otro , , 'Antonio Hcrnández Vivaneos .
4." reg. mixto (le lng('nicros .. ' Otro.......... Amalarieo Román Soriano , ..•
Otro ..•........... Emilio Seguí o., " ••••.
Otro Antonio Ferrer l\lartorell .•...•....•.•
Otro o ••••••••• Gaspar Espasa Cruáñez ••.........•...
Otro o •••••• Gregario Haldrich .......•.....•......
Otro José Villaespaso Sullá ........•..•... ,
Otro Ramón Gassá Giralt .
Otro Salvador Serra Gisbcrt .. , ......•.....
Qtro..••••...• , Vicente Ros Pastor '" ,
Otro ....•......•.. Zoilo Isern Miralles ....•.. ' " .•......
Corneta Antonio LIol'éns Lloréns .
Sargento , .. '" O, Emcterio Rodri~álve7. j\le~ino ,
Cabo '" José Viader Soler.. ' .. '" .......•.....
Soldado de 20 ft •• , •• José Marco Vilar....••..•.............
Otro , ., Casimiro Pelegrín Gaseó , .•
Cabo ' .. ' Andrés Viñas Olivcras .•..............
Soldado de 2.1\ " Bernardo Mir Pons .
Otro.........•..... Dionisia Alcantarilla Ponce , .
Otro .••....•.•.. " Ginés García Mellado .....•. ' . . . . .. ..
Otro Jesús López Pérez ..•......•..........
Otro.•............ José Carrilera García•..............•..
Cabo.... ' o ••••••• , Luis Estellcr Fabregat ....• , ....•.....
Soldado de 1:' Miguel Segura Limarte .
Otro dc 2." .•.... ,. Adolfo López Rueda ........•. , .
Ingenieros. Comp.a d<' Telégrafos Otro 13iludilio Pagés :Hc~cacter .
Otro Ram6n Alvarez RU1Z •............ ' .
Otro , " Ram6n :'>tontera Estaddla ..•......•.•.
Otro o • •• Scbastián Mahignes Fez ....••.........
Otro...•...•...... J lIan hern Tombos ...•.....•.....•...
Cabo Antonio Villarrubla Bordes. • . .. . ...•.
Otro...•... , ,. Francisco Cotanda Agu>:ótí .••...•.. ' .
Soldado de 2." ...•• Benito I'rats Bordas , .
Otro....•.•....... Jesús Sánchez Clarés ......•...........
Otro ..•...••.•.•.. José Escamilla Ramos ••..•. , " .. ' '" ..
Otro José Bogué Sanllorente .
Otro Federico Campos Sánchez ..•.. ', ..•...
Otro , José Rodríguez Maimón ....•.•.... o '"
Otro o •••• ' •••• joaquin Pérez Poquet .
Otro o • • •• Juan Lázaro Celda .
Cabo Angel Ariño Aysa ..•..............•..
Educando ; Vicentc Pcrsiba Balaguer : .
Soldado de 2.a ••••• Mariano Oriol Aleober........•...• ' ..
Otro Jos~ Rodríguez Morán , ..• , . o.
Otro ,. Antonio Arbonés Pedrct ........•.. '"
Cabo o •• " José Girona Camps . ' .. '" '"
Otro.............• 'Bienvenido Salsana Aleo\' .....•......
¡Soldado de 2. a ••••• Rafael Col1 Olivc : ........•....
Otro José Valdrés Rovira .
Otro Jaime Recolóns Serra ....••..... ,. o" o
Otro José Soldevilla Canarnasas •..• . .
Otro .. , •.•........ Francisco García Amorós .
Otro '. Antonio Llaít Mitgana ....• '.....•......
Otro '. Miguel Nebot Segarra ...•.............
Otro José Frunch Blaseo .
ptro , Rosendo Vives Bonell .............•..
Otro.•.•......•. " Rafael Constantino Hernández Giner .
Administración :l1ilitar._3:(Otro )1a~uel Sorio Pércz .
Compañía de ;\lontaúa.. Otro.•• , .. '" LU1~ Rodmever Lamer •..........•.•..
Otro Jase L10réns Cabedo. o" ••••• '" ••••••
Otro Juan Pagés Benet ., ....•..•....... ' .•
Otro Juan Pérez López .
Otro ; . José Masiá Plaza. ' , .. o .
Otro, José Llubes Munilla . o ••••••••••••••••
Otro , José Vicente Martínez Jiménez , ., .
Otro Francisco Llobat Suay .•...•..........
Otro.........•.. " Federico Robles Sánchez " ....•..•••.
Otro Emilio Pérez Clavet ............•..••.
Otro ............• Enrique Tarragó Fecnández ..•.•.••.•.
Otro Bauctilio PaIou Suribas ..•...•• , ••.•...
Otro.. . . . . . . . . • . .. Alfonso Garcial Alvare7. ...•..........•
Trompeta Francisco Lluch Prats •......•.......•
Cabo ....•••..•.••. Germán Jiménez Cerdán ......•....••
Otro .... , •. , ...•.. Eleodoro Coroejo Navarro •..•......••
Soldado de 2.~ ••••• Dionisia Poyo Estabal .....•...•..•••.
Otro .•....•...... i francisco Poveda Albert ..••..••.. , •..
Otro.....••..•.•• , 'Francisco GuiHén Pérez ..•..••...•.•.
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IsoldadO de '2 , José l\1artínez Cagueda ......•....•.•.• 1Otro.........•... , Alfredo Zaragoza Arbí ........•.....•.Otro....•.•.•...•. Ga!;par Bosch Rubio ., "Adlllini~traciún Milita¡-.-3:1 com' Otro..........•... Jaime López Ce.rvera , .¡J<\liía de 7I-Iontaña /Otro , José Es~ev~ Balar~ , •. " .. , .
Otro ' Tomás ~ublrat PUlg .
Otro ' Santiago Arguido Sánehez " .
Otro....•........ , Rafael TL.rregrosa Torrcgrosa .
Otro.......•..... , Pedro López A\'eH;!n ...•.............
Otro..••.......... Miguel Estrada HOllls •............. , "
Otro , Juan José Pérez Martinez .•..........•
Otro Junn Bautista Roselló Esparza .
Otro , José Sirventl Garriga .
Otro José Pérez Fernández ........•..... , ..
Otro , Ginés Zapata Jiméney. .
Otro Joaquín Maní Roigcs .....•............
Otro , Francisco Molina Soriano......•......
Otro " ....•.... Francisco AlberoJa Torres....•....• , ..
Otro Eugenio Cánovas Ros .........•.... ' .•
Otro Bautista Tuian Navarro ~
Otro , .. '" I\ntonio i\Iingllella Sacristá......•.....
Otro ,. Amatlco Sales Llopis•.....•...........
ALlministn,ción ~\li!¡tHr.-C(JIlll)il' Otro " Carlos Gilabert :'IloHeras .
iiia de ;'o.[ont;lIla. _ :,:' brig~da Otro Juan 13auti~ta i\kstre HOllet. .
ele C;¡z;¡dOré~ Raster VIcente Lope? AlnJrer. .. , .
Otro , Arturo Homs Coma .
Soldado de 2." \'ictoriano Gll~() Ríos .
Otro , ....• Emilio Polmer Gandí.1 .
Otro NCll1csio Griño Ripollés •.. '" .
Otro ~Ianncl Rusil10l Esturgó - .
Otro Jlla<¡llín :'lano ~Iartí , .
Otro José Martín Sánchez .
Otro Juan José García .
Otro " José Salvo Balto .
Otro.....•........ Sal1tiago Capde\'í1a Puiguan o
Otro " Rafael Alemá Espí. .
Otro " Vicente Sancho Jerez , .
Otro " Daniel Troncho Ontilles .
Otro •.......... " nenjamín Folch Folch ...•••..•..••••..
Conductor de 2." •• Jnsto Serrano Pell;¡ " ...•.•• ' .•.
Otro Miguel Ramón Selva · ..
Otro " Salvador Sánchez Martín ,
Otro [)emótilo Moreno :.Iíranda ........•....
S:tnidad Milita\'. ·-Ambuluncia d(~ Otro Julián Ruiz Martlnez ........•.....••..
~I()nblia núm.., Practicante de 2." .. Emilio Andrée PaIao ......•....•••••.•
Otro.............• Juan Ramón Aymerich .
Otro Federico Sales Arg·ielles .
Otro Juan Salimany Salat .
Conductor de 2.& •• i\1anuel Sáez Peral .
Sargento .........• Luis Bietr. Sáez .........•........•..
Otro..••••. '" .•.. Eduardo Egca Jirnénez .•.........•.. ,
Maestro de cornetas Rafuel Berrocal Pajarés...•......•.....
Cabo Claudio Morales I.ópez .
Otro Angel Creixinet .....•.••............
Otro Angel de la Hoz EscarnilIa .
Otro Marcelo Correa Salgado .....•.........
Tambor , Benigno Cavado VilanoV¡I '" .
Otro Eugenio Herranz Díaz .
Soldado de 2.11. ••••• Pablo Pascual Sohrino .
Otro Antonio Coca Pascual .
Otro Eustasio López Escribano .
tro Gilberto Romero Martín............•.•
Otro , Saturnino Campos Rodríguez .......•..
Otro.....•........ Gregario Arribas Moreno .
Otro..•........... Gregario Bcnito Alvarez .
Otro Alberto Camaño Estalote .
Otro..•.......... , Félix ~Iontcro Gómez .
Re¡;. lof." del Rey. t . • • .• •• Otro.........•.... Félix de Sanz Acebo .
Otro , Mariano Navas MUlIOZ , •••••.
tro Luciano Gómez Cu~rvo -
Otro Domingo Pérez Beltrán ..•............
Otro Enrique Plaza Lobo .
Otro Antonio Muñoz Pacilin .
Otro Antonio VilJarrcal Espique ......•.....
Otro " Cándido Cordero Luengo .
Otro Cecilia Sánchez Manzano , .•
Otro...••....... " Valentín Cerezo López ......•.... , , ..
Otro........•..... Carlos Gilgado Centenero ....•••.•••
Otro Angel Pérez Paniagua .....•.......•. ,.
Otro " Práxedes Talavera Portillo.......• , o·, ••
Otro " Florentino Fulgencio Fonseca ..•......
Otro " Cándido Valero Solano.•..... , ..•.....
Otro " Eusebio Rodríguez Espinosa ••..•.....
OtrQ " Pablo de Benito de Dios .
Otro " Angel Fernández Torres ......•••. " .
Otro Juan Sain Gonzalo •....•.......••....
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. - I
'Soldado de 2.a Eugenio 13orra110 González .
1
,Otro Cástor .Rciter~ Sánchez.. . . . . . . . . . . . . . . \
Oh'o IUa!l Saez RubIO ..•..................
Otro ISantos Tejera Acero .
Otro Angel Avila Sánchez .
R.ec. lllf.~ del Rey. l ••••.•..••••/Otro Garcilianu Ilcrn6.ndez \'ázque¡ .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Antonio Hernálldez Tortosa ..........•
Otro Valentín Bernardo Cuesta " .
Otro Alfonso Calero Becerra ' .. , .
Otro ...•.•........ Emilio Astucia ..•.•...•..............
Otro.......••.••.. :\lateo González .
Cabo.............• Elías Beras Salido ...•••.•..•.....•...
Otro Fernando Sánchez Ruiz .
Otro , Utas Fernández Pedrero .
Otro.....•...•.... liaustino Gel1\Iayo Domíngucz " ..
Otro :'iicolá~ Calleja Negro .
Otro .. , :\lartín Delgado Canales ............•.•
Otro Rafael Pineda Galván " .
Otro Patricio dd Olmo Rlliz ...............•
Otro.....•.•..••.. Gcnjamín Garda Hernández .
Otro ..•..........• Lucian') de la Cruz Martín .
Otro..•.•.......•• José Calvo Frach .
Otro .......•....•. Saturnino Perona Ortiz .
Otro.•.•....••.... Bruno Fernández Ortega .
Otro Eugenio Sánchez Layos .
Otro ' Francisco Garda Ba rba .
Otro interino Alfredo Alameda i\lartín .
Corneta " Antonio del Alamo i\loreno ,Cru1. de plil\:t del ;\16.·ilO i\lilitar C()u Ji:;-
Soldüdo de 2.a .•••• Gregario Sánchez No\·clla........ . tintilo rojo.
Otro Remigio Flores Campos .
Otro Alfongo Gan:ía Tendel·o .
Otro " illanuel Félix Olivera .
R~. 10f.- de l.eón, 3g . " ..... " Otro.........•.... Cristóbal }fontejo Padilla .........• : ..•
Otro.. . . . . . . . . • • •. Gonzalo Martín Romero ......•....•...
Otro ¡\lanuel Escudero Mayo .......•.......
Otro.........•.•. , Daniel Escudero Mayo .
Otro......•....... Práxedes Tendero Verbo .
Otro Juan R lIiz Cañas ..•..........•........
Otro Julián Rodríguez Carra5Co•.•.•....... '
Otro ' , Sotero Velaseo Acevedo .
Otro , Pablo Gutiérn'z GÓmez....•.••........
Otro Andrés Gllrcía Sánchez ..•...•..•...•.••
Otro Cesáreo Lobo Capitán '" .
Otro ' Cleto Pérez Mayor ........•..........•
Otro Francisco Romero Sáez .
Otro ' Antonio Garda Vera ..
Orro.•..•.•...... ' Esteban Mellado García •.•.••.•..••••.
Otro '.' , Nicomedes Redondo LÓpez ..•........•
Otro.•.•.......•.. Jacinto Gallo Fuentes ........•........
Otro..•......•... ' Angel López Sardina .
Otro......•...... , Jesús Martín Cerdeño ......•..........
Otro ' Antonio Gonzalo Valero ••..•......•...
Oti'o , Narciso Martínez Rodrigue1- •.........•
Otro Andrés Lara Condés " .•...•......
Otro Fermín Vadillo Malo .....•.•..•.......
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento ........• ' Manuel Canellas Tenislao ...•. " ., .. , . . .tintivo rojo y la pen3ión mensual" dI:
7'50 pesetas, vitalicia.
Cabo , Manuel Martín López..•..•..•......... )
Otro , Emilio Espejo Caiíizares..••......•.•..
Corneta......•.... Higinio Alvarez Torres ....•...........
Soldado de ;l.- , Celedonio Sueda del Fresno ..•........ Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Jorge Santana I1ernández , . . tintivn rojo.
Otro...........•. , Santiago Valdcolmillos Guerra ..•..• , ..
Otro Francisco Corveliano Fernáodez .
~cruz de plata del Mé¡'ito Militar con dis-lsargento , Francisco Esteban Esteban .....• , .. • . . tintivo rojo y la pensiÓn mensual de7'50 pesetas.
Soldado d~ 2.a ; •.. , Antonio Redondo Martín .
Otro......•...... , Federico Martín Martín ..............•
!t«e. IoLa de ¡aboye, á Otro Valentín Gutiérrez .
Otro '" , Bernardo Soto..........•.............
Otro........•.•.. , Demetrio Garda ...............•....•
Otro.......•.•.•.• FranciSlco Heras.............•....•...
Otro Pedro Guerra .
Otro..•.•..•...•.. Carmelo Alba .
Otro - ..•..•..•• Tlmoteo de la Fuente : " Cruz de plata del Milrit. UIUtar COIl dill-
g~~~:::::::::::::: ~~~~~d;~e~~t~¡;a·d.::::::::::::::::::: tintivo rojo.
Cabe José Morante L6pc"z ........••........
Otro Alejandro Hortelano Sevilla '" .. " .
Soldado de l Bruno Arriero Iniesta .
Otro de 2.a Lesmes Lázaro Pérez .....•...•...••.•
Otro. . . . • • • . • • • • •• Bonifacio Rodríguez García •.•••.••••.•
Otro.••••••••••••• t~eobc;> ~óme~ G6m~z...•...•.•••••..•
Otro '::'JmphCIO MOJano Dlaz., oo .: ..
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Recompone..
Reg. In!! de S/lboylt. (, . ' .
Reg. IoL" de Vad·Rá.s, So, •....•
Soldado de z.a .•... Domingo Jíménez Llera ............•.•
Otro.. . . . . . . . . . . .. Vicente Cano Fernánciet ..•...........
Corneta. ,. IsabeHno :'llantera Martínez •.....•....
Otro Vicente Aguilar Berg:lnza.........•...
Soldado de 2.11> ••••• Francisco Dornínguez del Barrio ...•.. ,
Otro " Rito Torres de la Cruz , .•..•
Otro .•......•.. " i\liguel Redondo ~Iartínez...........•.
Otro '" , Jesús Alonso Fernández '" '" ."
Otro Bcrn;¡rdo Barrundo GÓmez •.....••..•.
Otro •............ Jesús Gonzálcz Barba ........•........
Otro ••. " .....•.. Sabas Gutiérrez Gonr.ález .
Cabo , Manuel Merino Magdaleno .
Otro , Antonio Martín Malaeuela .....•..... , .
Soldado de I.a ••••• Iluminado Cencerrado .•.....•....•..•
Otro de 2.a • ' •••••• Angel Vinueia Plaza.•. ' ..•...•.. ' ...•
Otro...•..• , Francisco Jiménez Jurado .
Otro '.' ' , Pedro Jim~llezManzanares.•...........
Otro , Emilio i\lárquez Cordero.......•...•..
Otro Juan VilIarejo Alonso •.•..••.......•.
Educando ' . Victoriano Labrada Martín .•.....•..•
Soldado de 2.a ..•.. Antidio Bareala Alonso .....•••••..••.
Otro.••...•..•.•• Féli" Villarcjo Calvo ...........•.....
Otro..•...••.•.... Antonio Gómc;r, Hernánd4lz.... oo •••• , ••
Otro.....•........ Julián Pajares Villalpando ..•........•.
Otro Valeotín Morales Ayuso .
Otro Juan del Río l\faroto ..••••.....•......
Otro ' •. Jorge Rodrígllez L6pez..•..••.. '" .
Cabo Angel Santón Belmonte , " .
Otro .. '" •.•.... ,. Segundo Górncz López .
Soldado de 2.a ••••• Anselmo Martín Herradón......•..•...
Otro , •... Antonio Gamaza Rosado ..........•..•
Otro.........•.... Clemente GonzáJez López ...•.........
Tambor " Modesto Garda Pérez ' ......••
Corneta " i'vIartin Lanado Martín .
Soldado de 2." " Gonzalo Bullido Pél'cz.......•..•....••
Otro.. . . . . . . • • . . .• Heraclio Piñero Castro ....•...........
Otro Lino Vttdillo Artés .
Otro..•.•.••.•...• Modesto Fernándct Conde ..........•.
Otro.••...••..•••. Modesto Muñomel Segovia .
Otro José Romero Prado .
Otro..•....•.••••. Pablo Villaseri Fuentes .
Otro...••.•...•... José Gómez Rocha .••••••.....•....•..
Otro ........•.. " Jenaro González HernAndez .
Otro.......•..•... Gaspar Sánchez González .
Otro Fernando Rodríguez Jiménez...•...•...
Otro Emilio Manzano Expósito .......•.....
Sargento•.......•. Juan Baños Rodríguez .
Cabo •............ Luis Gómez Pérez .................•..
Sargento Antonio Pérez Liarte .•...••...•...•••
Soldado de :l." " Anastasia Bascuñan. Molina .........••
Otro.............• Manuel Cañizares Almodóvaf .........•
Otro Juan Infante Artillero ...•.•.•..•.....• '
Otro " Máximo Carilzo Esteban .
Otro Pedro Ruiz Fans , .
Cabo ....••....••. Andrés Martín' Moreno.•..•......••...
Soldado de z.a..••• Abel Gallego Harricntos .
Otro..•........... Eugenio Román Rojo ........•..•.....
Otro , ••.... Eustaquio Moreno López .
Otro............•. Féliz Peña Lorenzo .......•.•..•.•....
Otro Hilario Rodilla del Olmo .
Cabo ..•...•.•••.. Emilio LlIbrado Piña .••...•....•....•
Soldado de J." ••••• Juan Rodríguez Corredera ......•......
Otro Leonardo Morata Santa Marta.•.... , •.•
Otro de 2." •.•...•• Justo Ballesteros 'Barrios....•.•.••....•
Otro.•..•••....•.. Andrés García Calvo ...• : .•...•.•.....
Otro.•....•••..•.. Gregorio Alcarai ..•...••.....•...••' ..
Otro.....••...••.. Agustín Ramírez.....•.....•.....•••.•
Otro )farC05 Heras •.........•..•.........•
Otro....•.•...... Tomas del Álamo......•...••..••..•.
Otro.. . . . . . . . . ... Feliciano Calcerrada•.••..•...•... " •
Otro , .••. Pablo G6mez Turugano .
Otro Juan Moreno Ferná.ndez .
Otro " Jo!!é Martlnez Fernández •.....•.•..•..
Otro " Vicente Cobo Merino...•..............
Otro " , .. '" Victoriano Martín Teller , '" .•
Otro....•......... Juan González Arroyo ....•.•.•..••••.•
Otro.......•.... " Miguel Sánchez GonzAlez ..........•..•
Otro '" Vi.;ente de la Hoz Vázquez : ......•••..
Otro Tomás l\Iartin García.........•••....•.
Otro.. . . . . . . . . . .• Antonio Berrio Carrero .
Cabo ..•........ " Alvaro Gómez Corraliza ..............•
Soldado do :I.a ... " Ángel Hernández Sánchez•...••.......
Otro.•.....•.... " Benito Galán Abuin:....••..•......••.
Otro...••....... " Casimiro González Hernáodez:.•.......
Otro............. Germán Roldán'Pozo ,
Otro Mariano Vázquez Crespo ..•.••.•.•••..
Cruz de plata del Mérito Militar COII
distintivo rojo.
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Cruz de plata del Mérito MBitlll' COA
distintivo rojo.
¡Soldado de 2.a ...•• Ceferino Moreno Vázquez ..••.••....••Otro.•.•........ " Enrique Fuentes MarHnez •. '" ......••Reg. Inf." de: \'ild-Rá~ ..:;0 . .. Otro Prndencio Martíncz Garela ,Otro Luis García Casarrubio .
Otro Felipe Alvarez Bustos .
Sargento Clemente del Castillo ..............•.. ,
Artillero 3.° Abdón Moreno Rey.........•......•. ,
Otro " Cata!ino Jiménet Gutiérrcz ..•..•......
Otro.....•...... " Fausto Redondo Romero ......•.......
Otro Francisco Herradón Pozo .
Otro Jo~é Mayoral Martínez " ..•... , .
Otro Nemesio López Porras .....•• , .....•••
Otro , .•.. Ncmesio i'vIuñoz Hernández .• , .. '" .
Otro.. • . . . • . . . .. . Pablo Benito Velasco •..........•.....
Otro Toribio Vaquero Arranz '
Otro , " Urbano L6pez González .........•.... ,
Cabo ROlllualdo Moreno Sánchez ..•......•..
2. d Reg. Montado de Artillería Otro Mariano Bayó,n i\1aestro .............•.
Otro Juan Durán Grajera ..........•....•...
Otro Andrés Cuadrado Alonso .
Artillero ..0 ••••••• Santiago Merchán Nieto ..•....•.......
Otl'O. . . . . . . . . . . . .. l'élix Torres Sesmero .........•.......
Otro Cándido Sánchcz Ortega .
Otro reroando Tapia Gllllardo •.....•... , .. ,
Otro , Enrique Alvarez Munoz., .. , , .
Otro...••......... Bruno Cobos del ;\Ionte , •.....••
Otro .. " Yenancio Fernández Araque.•• , ..•••..
Otro Juan Alvurez de Castro , ••.••.••
Otro Pablo Iglesias Sotelo , . . . .. ., .•.•.
Otro.. . .. . Vicente Rocha Jerez. . . . • . . .. • .....•.
Otro Gregorio Sotomayor García ••.....•.•..
Cabo Aniccto Castro Sánchcz •............•.
Otro.. ' , Pedro Armero Bueno .....•.•..•.•.•..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Gregorio Palacios Rodríguez...••••.•.•
Otro ü'lónico Esteban Galán......•..•••••.•.
Otro , Federico Murias Suárez ......•...•••.
Otro , . José Cano Rodríguez .•...•••...•..••.•
Otro , , Aurelio Saball Mateo •.••....•.....•.••
Otro Andrés Magdalena López .
Otro , Paulina Arriero Parra ..............••.
Herrador de I.u•••• José de la Torre Vergara ,
Otro de 3.a Jesús Gómez Montón ..
Soldado de ..a José Girón Aragón .
Otro José Prieto Fernández....•..•.......•.
Otro '. .. Mariano Martín Carretero ..........••.
Otro de 2.a •••••••• Bonifacio Garda Ga['cía .
Otro Julián Romero GÓmez .
Otro , Facundo Gómez García....••..•.......
Otro ' J uJián Gómez Cañizares .
Ot['o Vicente Prieto Martínez .
Otro..•••..•...•.• Enrique Rufo Frata ...............•.•.
Ot['o Gregario Borinigol Manglado .
Otro , Gabino Aceituna Martín .
Reg. Ca de }Iar Cristina 27." Otro: José Catl'asco González .
de Caballería : Otro Esteban Camil;lo Gutiérrez...•••.•.••..
Otro Ignacio Arranz Zamora .•••...•..•.•...
Otro Crisantos Cano Pedroche ••....•.•...•.
Otro , Eugenio Fernández Guío •... '....••....
Otro...•........ " Ramiro Val verde Acosta .
Otro Mariano Yergara López .......•......•
Ot['o..•...•......• Antonio Balbuena Mota ..••••••••••...
Otro............•. Andrés Parra G6mez ....•..•....••.•••
Otro Gonzalo González López , ••••..••.
Otro Francisco Yid,ü Planelt .....••......•••
Otro.........••... José Polo MarHn , ' ....• , •
Otro , ..••. Cayetano Martín I'érez •••••.•.•....• ,.
Otro............•. José :Madrid Madrid. , .........•....•..
Otro...•...•.•.... Isidoro Crespo Mariaña ....•••.....••.
Otro ]ulián Izquierdo García .
Otro '" Julián Blanco Alcázar •.•.....•••• , •...
Otro.....•..•.•. " José Vilas Tojo ..........•.....•• , ....
Otro Tomás Zamosal Chavarría .........•...
Otro Manuel Esteban Pancorbo ....•••......
Otro Mariano Mateas Marco ...•..••.••.•...
Otro , ..•. Buenaventura Rey Molina, •.•.••......
Otro ..•••...•••••• Dimas Pérez Expósito.•........•...•.•
Otro .••••......•.. José Garela García...........•.......•.
Otro " Ciriaco Navarro Santaglleda .
Sargento " Felipe Mui10z Girón , . , .•
\
Cabo " Jesús Urbano .
Soldado de ,," .•.•. Fernando Navarro ...................•
Compañía de l\tontañll aíecta á la/Otro......• , .•.... Juan Banda .
l." divi~ión Trompeta ...•..... Alejandro Garrido .
Soldado de 2.".. '" Blas Suárez ¡
Otro " Carlos Escribano .
Otro..•.•...••..•. Demetrio del Pilar .
© Ministerio de Defensa
¡Soldado de 2.a .•... Eusebio Villalba ..• , , , '.Otro.....•••••.••. F~ix de la Fuente. , , , , , .Compañia de Montaña afecta á la Otro...... . .••••• ~erna~doMuñoz : , Cruz de plata del Mérito Militar con dis.a d' . 'ó Otro ' FranCISco Pérez MeJla. . . . . . . . . . . . . . . . . f f .l. IVISI n .•.•.....•.•..•... Otro " Francisco Banda .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In IVO rOJo.
Otro José Expósito .
Otro " .••.. Julio Morcuende .
1 HERIDOS 1
Brigada Disc'pli ¡p-'a ~Soldado '" .•... José Ramos Muñoz... . .. ....•.. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
I ni .•.• " " ¡Otro Jo:;é Guerrero Illán " " tintivo rojo y la pensión mensual de
Bón. Caz. de Cataluña, l ••••.... ISargento ..••.••.. D. Jos~ S~bán Rosa~?.. . . . . .. . . . . . . . . . 7'50 pesetas, vitalicia.
¡Soldado....••...•. Antol11o Jlménez RUlz. " .. , , .
Otro Jacinto JlIárez Martín .
Otro l'austino Galeote Romero.. . ..•.•....
Otro " i'Ianuel"Cano Carmona '"
Otro ; .. , .. Rafael Rodríguez Martín ....•... , .•...
Otro José Pascual Berna!.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
H6n. Caz. de Talavera, 18 ••••••• Otro Vicente L1edó Pérez.. .....•.•. . .....• tintivo rojo y la pensión mensual de
1
\Otro.•. " .....•••. Antonio .Clcrne'!te Pére~ . . . . . . .. . .. . . . 2'5 0 pesetas, vitalicia.
Otro Prudencia CarnIna Fortl .
Otro....•......... Bias Torres Almena.....•.............
Otro •..•...••.•.• Manuel Borrego Romero •...•.........
Otro José Romeral Osnna .........•........
Olro .••....•..... Jo:;é Romero Martín .
Cnerpos Clases NOMBREB Recompensas '
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